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Universidad Tecnológica de Pereira
En este libro se busca responder a la pregunta: ¿cómo ha sido el proceso 
de desarrollo institucional-académico de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UTP, durante sus 50 años de existencia (1967-2017)? Para 
ello, se analizaron –en perspectiva histórica– las características del proceso 
de institucionalización, la formación –y transformación– de los programas 
académicos, la consolidación de diversas comunidades profesorales dentro 
de la misma facultad, los roles desempeñados por docentes y estudiantes, la 
incidencia de las disputas ideológicas propias de la Guerra Fría, el impacto 
de las misiones internacionales en el ámbito educativo y las repercusiones 
de las reformas educativas que se dieron a nivel nacional durante estos años. 
Entre las páginas de esta investigación subyace la inquietud –crítica, por 
lo demás– respecto al papel de la FCE como “formadora de formadores”, 
acerca de las disputas, tensiones y encuentros entre la formación pedagógica 
y disciplinar, entre teoría y práctica, entre enseñanza y aprendizaje, lo que a 
su vez nos permitió abordar otro tipo de debates centrales de la educación 
superior en Colombia, como el de la calidad, la autonomía, la pertinencia y 
la interdisciplinariedad, que repercuten en el “hecho educativo”, como dice 
Armando Zambrano. Adicionalmente, el libro pretende propiciar la re exión 
sobre la formación de maestros en el presente, con una conciencia crítica 
y renovadora de los discursos, las didácticas y las prácticas pedagógicas, 
que ayuden a la formación de las nuevas generaciones. Lo que también le 
exige a la FCE cumplir un papel protagónico en función de la construcción 
de universidad, región y nación, a partir de sus tres ejes estructurantes: 
educación y contexto; educación y comunicación; y pedagogía y didáctica.
La Editorial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira tiene como 
política la divulgación del saber 
cientí co, técnico y humanístico 
para fomentar la cultura escrita a 
través de libros y revistas cientí cas 
especializadas.
Las colecciones de este proyecto 
son: Trabajos de Investigación, Ensayo, 
Textos Académicos y Tesis Laureadas.
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PRÓLOGO
historia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de 
la singularidad de las instituciones de formación de maestros, por eso valoro estos 
 
 
inmanentes; acostumbran abordar la totalidad de un periodo cuando los problemas 
de educación es una exigencia posible desde lo singular, desde sus condiciones 
 
El campo de acción de la universidad actual nos coloca en un lugar y en una disposición 
de dispositivos evaluativos, sometidos a simulacros de acreditación, acelerados por 
los ritmos e indicadores de productividad constante, limitados para el intercambio 
un arsenal de prácticas propias de economías educativas a través de las cuales son 
 
12
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notar la manera como los servicios universitarios han venido siendo disputados por 
 
a las ciencias empresariales como una de las caras más positivas de las ciencias 
 
Propongo retirar la ventaja cognitiva automática del trabajo crítico de la 




racionalidades institucionales, relaciones económicas y comunicativas. La 
como actores fundamentales del proceso. La educación superior, tal como la 
1  Sande Cohen, Academia and the luster of capita
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sistemas globales de producción, información, consumo e innovación, es decir, si 
entra en el juego del incremento de las competencias económicas. Este vaciamiento 
cultural y político, experimentado por la educación, tiene diversas repercusiones en 
la mayoría de funciones universitarias, en especial, sus prácticas de formación.
 
Estado, sino también a los mercados, las poblaciones, las familias, los individuos 
 
y los puntos de referencia del sistema educativo, para supervisar y registrar los 
resultados, y para establecer y otorgar los contratos de prestación de servicios, 
en lugar de para impartir él mismo directamente los servicios educativos2. 
Sus lógicas ingresan en los claustros para introducir variaciones en los tiempos, 
espacios, procesos de subjetivación y prácticas cotidianas de transmisión del saber. 
 
Las mutaciones del tiempo y del espacio introducen en la educación nuevos 
2   Stephen Ball y Deborah Youdell, Privatización encubierta de la educación pública
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de términos empleados inicialmente en el sistema escolar norteamericano pero 
educadores en programas de ciencias de la educación y de tecnología educativa 
ligados a criterios de calidad de la educación.
 
Los discursos sobre la calidad atraviesan las Facultades de Educación y se vinculan 
el propio sistema profesa.
 
y lingüística del profesional de la educación.
 
intervención en la transformación del antiguo maestro por la novísima función 
complementarios, por ejemplo, la planeación es una técnica privilegiada por 
educación introduce una doble efectuación: primera, como planeamiento integral de 
interviene a través del currículo en la racionalidad intrínseca de las instituciones, 
y ahora de las competencias, incorporar la novedad como una racionalidad 
 
Estas variaciones introducen cambios en los procesos de formación del maestro y 
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plantea como punto fundamental para desarrollar mayor idoneidad profesional “el 
enseñen menos. Desde hace medio siglo se viene insistiendo en esto. Un documento 
de la Unesco lo presenta así: “en el hecho educativo, el acto de enseñar cede paso al 
3
docentes se apropien de nuevas técnicas con el objeto de motivar a los estudiantes; 
autoridad con respecto al saber a motivador y guía de sus estudiantes.
 
como los de administración educativa, psicología educativa y psicopedagogía 
en las facultades de educación. Programas cuyos fundamentos se encuentran en 
el diseño instruccional, el análisis de sistemas, la psicometría, la estadística y la 
educación por evidencias.
 
social y cultural de un país.
 
potente, esta posición lo distancia de su rol como simple funcionario.
 
3   Edgar Faure et al., Aprender a ser. La educación del futuro
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podían emprender la valoración de un trabajo histórico: servimos a la historia en 
más contemporáneos. 
Alberto Martínez Boom
Profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional 
4 Universidad sin condición.
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Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre 
arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les 
han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones 
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos 
aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las 
cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria 
es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus 
del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su 
ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, 
representar la nueva escena de la historia universal. 
Karl Marx.
… las instituciones no son solamente formas o estructuras jurídicas, 
sino que además interactúan en el contexto social, con base en sus 
externas. Según Duverger, las instituciones son además representaciones 
colectivas, tanto en plural como en singular, pues aglutinan valoraciones de 
comportamiento social, y esta valoración constituye un elemento esencial 
 Fernando Mayorga.
Sólo quien lleva consigo la idea de universidad puede pensar y obrar 
consecuentemente con la universidad.
 Karl Jaspers.
18




5 de la Universidad 
Tecnológica de Pereira6
de directivas, docentes y estudiantes, para dar cuenta de los intereses, anhelos y 
interno, las rupturas a nivel ideológico y curricular, la puesta en cuestión de 
paradigmas tradicionales de la pedagogía, la apertura a los debates acerca de la 
interdisciplinariedad, la investigación educativa, las nuevas tecnologías de la 
información, así como la relación con el entorno político, educativo, social y cultural 
de la ciudad y la región.
 
Al respecto, son bastante esclarecedoras las palabras del historiador español Emilio 
en el acontecer histórico total. Este engarce o articulación constituye en gran 
8. 
5   En adelante FCE.
6  En adelante UTP.
7
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 
8
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Este ejercicio investigativo también va a la par del interés de procurar una 
patrimonio documental y oral de esta instancia académica. En este caso se asume 
la historia de las instituciones de educación superior como parte fundamental de 
la historia política, social y cultural de la región, y permite aproximarnos a la 
forma cómo circulaban los saberes en la sociedad, en las diferentes generaciones 
de comunidades académicas, las cuales, además de luchar por consolidar los 
programas académicos de pregrado y defender sus intereses gremiales, también 
fueron decisivas en el impulso de los grupos de investigación, los programas de 
2
9, tanto en el campo 
de las Ciencias Sociales como en el de las Ciencias de la Educación. La puesta en 
escena de la tradición como posibilitadora de un diálogo intergeneracional , de 
una mutación profunda de nuestra sensibilidad temporal, ya sea en términos de un 
olvido voluntario o inconsciente de nuestras diversas trayectorias históricas, o como 
un reacomodo poco crítico tanto del pasado lejano como del pasado más reciente. 
 
Somos presa –en la academia universitaria y en la sociedad en general– de una 












En nuestro concepto, el proyecto educativo de la FCE todavía sigue en construcción, 
región, en medio de los avatares y tensiones internas, y de las visiones pragmáticas 
debates. 
 
valoración de esta historia, en especial, cuando se trata de dar cuenta de los hechos 
más recientes, los cuales siempre estarán sujetos a una continua polémica. En este 
sentido asumimos, como planteaba E. Carr13
entre pasado y presente. Lo anterior permite poner en un escenario retrospectivo las 
mutaciones, las continuidades, los usos instrumentales de ciertos discursos sobre la 
11   «Tiempo, historia y política . Revista Desacatos. 55
12 Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos
13
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visiones de los programas académicos de la FCE. No obstante, cabe peguntarse 
 
sido cuestionadas –de manera reiterada y a veces de manera radical– desde diversas 
posturas epistemológicas y corrientes pedagógicas, tales como los nuevos postulados 
cambio de paradigmas curriculares, la introducción de las nuevas tecnologías de 
la interacción entre educación y comunicación. 
 
permitieran ir hilando los diversos matices de los contextos políticos, educativos y 
culturales en los cuales se ha enmarcado la historia institucional de la Facultad de 
XX hasta los inicios del siglo XXI.
 
Si bien la FCE y la UTP se circunscriben dentro de un sistema institucional legal 
sociales y la investigación histórica, para brindar una explicación más amplia 
también se interrelacionan o se entienden en el marco de fenómenos o procesos de 
una magnitud mayor. 
 
En este caso, consideramos necesario ampliar más el lente del análisis para 
relacionar el desarrollo histórico de la FCE con las demandas educativas, sociales 
nuevas formas de expresión de las aspiraciones sociales de diversos sectores de 
22
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sociedad de consumo. 
 
colombiano y el conjunto de instituciones de educación superior del país se hallaban 
mucho del momento inicial . 
 
de ser elevada a la condición de ciudad capital del nuevo departamento de Risaralda. 
Su devenir histórico en sus primeros años de vida estuvo estrechamente ligado a 
histórica del territorio, sus imaginarios sociales en permanente transición entre lo 
nuevo, lo tradicional, lo ancestral, lo rural y lo urbano, el tránsito entre lo global y 
lo local, además de los diferentes dispositivos y relaciones de poder, y las diversas 
nación, región y circulación de referentes culturales plurales15. 
3
de la FCE, la creación de sus programas académicos, la consolidación de 
comunidades académicas, los roles desempeñados por profesores y estudiantes, y 
 
14
15 Caldas, una región antigua y 
nueva, tradicional, moderna, local y nacional: hacia un nuevo siglo XIX del noroccidente colombia-
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extranjera –de Estados Unidos, principalmente– consagraron la educación 
colombiana al desarrollo económico nacional, ante lo cual la expansión de la oferta 
de impulsar el desarrollo, comportó una primera etapa de expansión de la educación 
 
En el segundo capítulo se aborda la creación de la FCE de la UTP, en una universidad 
esta Facultad: la Licenciatura en Física y Matemáticas. En este capítulo también 
 
términos tanto de la legislación como de la consolidación de los planes de intervención 
extranjera en la materia, la FCE fue adecuando sus programas académicos. En este 
respecto se suscitaron en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UTP. 
 
convirtieron el claustro universitario en escenario de constantes disputas ideológicas 
de transformaciones geopolíticas, ideológicas y culturales a nivel mundial. 
24
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El cuarto capítulo corresponde a los distintos procesos de cambio en la educación 
movimiento estudiantil universitario cumplió un papel protagónico. Esto conllevó 
en términos generales, pretendió legitimar la idea del Estado Social de Derecho, no 
obstante la adopción del modelo neoliberal soslayó la responsabilidad del Estado 
en su lugar organismos encargados de las labores de inspección, vigilancia y 
la cobertura y la calidad educativa. Estos cambios constitucionales y legislativos 
tuvieron implicaciones profundas en la reestructuración de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, la cual se abrió hacia la multiculturalidad, la atención educativa 
posgradual con mayor énfasis en la labor investigativa. El cierre de la década se 
a la apertura de nuevos programas.
 
énfasis en los componentes de la investigación y la proyección social como los nuevos 
indicadores para la medición de la calidad educativa. En este marco, se da cuenta 
al interior de los claustros. A nivel local, estos aspectos tomaron forma con la puesta 
en marcha de proyectos de operación comercial, las becas Ser Pilo Paga o créditos 
buen término la triple misión de la universidad: docencia, investigación y extensión. 
Finalmente, en las conclusiones del presente libro se plantean una serie de 
como empresa o lugar de formación humanística integral; entre la pedagogía y las 
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ciencias de la educación; sobre las políticas de acreditación de calidad, la evaluación 
de los procesos educativos, la desconexión entre los distintos niveles educativos, 
etc., así como sobre las nuevas vicisitudes en la construcción –y dinámicas de 
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1. Aproximación a un contexto histórico cambiante, dinámico y 
conictivo (1945-1974)
1.1. Geopolítica de la Posguerra y la puesta en marcha de la estrategia del 
desarrollo 
Según el historiador británico Eric Hobsbawm, al nalizar la Segunda Guerra 
Mundial se dio apertura a un nuevo marco geopolítico bipolar con el antagonismo 
entre los Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). Esta etapa, que va desde 1945 –con la terminación de la Segunda Guerra 
Mundial– hasta 1989 –con la caída del Muro de Berlín–, se ha conocido bajo el 
nombre de “La Guerra Fría”, periodo que expresó las tensiones hegemónicas propias 
del capitalismo y el comunismo, a nivel político, económico e ideológico. En dicho 
contexto, el panorama de las relaciones internacionales y la cooperación entre 
naciones se transformó; el mundo se dividió en bloques y la amenaza constante de 
una tercera guerra mundial se constituyó en una preocupación global16. 
En esta nueva organización geopolítica, ambas potencias pusieron en marcha sus 
respectivas reglas de juego: EEUU pretendía consolidar un sistema de desarrollo 
apoyado en la democracia capitalista, y la URSS defendían un modelo de desarrollo 
por la vía del sistema socialista17. Frente a estas tensiones, los demás países del mundo 
empezaron a tejer alianzas o lealtades, con referencia a una de las dos potencias.
Bajo este panorama, la amenaza del comunismo motivó a que el Estado colombiano, 
leal a los intereses de EEUU, se adhiriera al Plan de Estrategia de Seguridad 
Continental que hizo que se desarrollara una formación militar que buscaba frenar 
el avance del comunismo en el país18: a la vez que fuera receptor de la intervención 
16 Historia del Siglo XX
17 Análisis de las coyunturas geopolíticas 
18  La lucha contra el comunismo local e internacional se constituyó en una de las banderas 
Latina y el Caribe a través de la Doctrina de Seguridad Nacional, como un concepto militar 
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directa en la formulación de políticas y planes por parte de EEUU y distintos 
organismos multilaterales de cooperación internacional, creados en los primeros 
años de la Posguerra. 
En ese contexto se empezó a hablar de las “estrategias del desarrollo”, estableciendo 
las agendas que lo impulsarían en los países no industrializados, mediante la 
modernización de sus estructuras institucionales, entre ellas, la concerniente a 
los sistemas educativos para que incorporaran, no solo los avances en ciencia y 
tecnología, sino también los modelos pedagógicos exógenos, provenientes del 
“Primer Mundo”. 
Frente a esto, el antropólogo Arturo Escobar menciona que
Uno de los muchos cambios que ocurrió a comienzos de la segunda posguerra 
fue el “descubrimiento” de la pobreza masiva en Asia, África y América 
Latina. Relativamente insignicante y en apariencia lógica, el hallazgo habría 
de proporcionar el ancla para una importante reestructuración de la cultura 
y la economía política globales. El discurso bélico se desplazó al campo social 
y hacia un nuevo territorio geográco: el Tercer Mundo. Atrás quedó la lucha 
contra el fascismo. En la rápida globalización de la dominación mundial 
por Estados Unidos, la “guerra a la pobreza” en el Tercer Mundo comenzó a 




Liliana Franco Restrepo, Orden contrainsurgente y dominación 
La inseguri-
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ocupar un lugar destacado19.
Así, ante tal “descubrimiento” de lo que podríamos llamar “condiciones objetivas 
del subdesarrollo”, y en el marco del creciente interés por fomentar la cooperación 
internacional como un nuevo elemento en el ámbito de las relaciones internacionales 
para “reconstruir el mundo” después de la guerra, se emprendió la creación de 
distintos organismos de cooperación e integración internacional, que entraron a 
formular políticas, programas y proyectos encaminados hacia la puesta en marcha 
de la estrategia del “desarrollo”. En torno al Banco Mundial (BM) –creado en el 
año 1944 en la Conferencia de Bretton Woods–, surgieron entidades como el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, encargado de fomentar 
la reconstrucción de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial, para 
posteriormente impulsar su desarrollo), y el Fondo Monetario Internacional (FMI, 
para la estabilización de la economía internacional mediante la asistencia nanciera 
en forma de créditos). 
Lo que se gestó en la Conferencia de Bretton Woods fue la creación de ciertas 
condiciones que se hacían necesarias para la reconstrucción de los países afectados 
por la guerra, pero más especícamente, para la industrialización de aquellos 
países que ya habían empezado a ser clasicados en la senda del desarrollo. Dichas 
condiciones eran: “urbanización, tecnicación de la agricultura, rápido crecimiento 
de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la 
educación y los valores culturales modernos”20. Estos dos últimos aspectos –el 
fomento de la escolarización y la adopción de la modernidad– fueron también 
prioridad en ese contexto histórico de la Posguerra, con la creación en 1945 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés).
Era evidente que había un movimiento conjunto orquestado por Estados Unidos 
con una clara dimensión planetaria: encaminar al Tercer Mundo hacia una visión 
particular del desarrollo, edicada en procura de la contención del comunismo, la 
apertura de nuevos mercados, la superación del subdesarrollo de los países cuya 
única tendencia productiva era la agricultura y la producción de otras materias 
primas, y no menos importante, la modernización y reestructuración de los sistemas 
educativos, particularmente, el de la educación superior.
19   Arturo Escobar, La invención del desarrollo. Trad. por Diana Ochoa. 2a edición 
20  Escobar, La invención del desarrollo…, 
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Ante este último punto, estudiosos de la historia de la educación como Alberto 
Martínez Boom, Carlos Ernesto Noguera y Jorge Orlando Castro, han mencionado 
que 
(…) los organismos internacionales de cooperación se convirtieron en los 
orientadores de las políticas educativas de los países del continente, iniciando 
un proceso de homogeneización tanto en el ritmo como en los contenidos de 
las reformas educativas. La educación pasó así de ser un problema nacional 
a constituirse en un asunto de orden multinacional, en donde los países 
industrializados y las instituciones nancieras internacionales incidieron de 
manera considerable en los nuevos rumbos educativos21.
Fue a partir de ese momento de “mundialización” de la educación, que se empezó a 
marcar el énfasis en la concepción de esta como uno de los pilares sobre los que se 
emprendería la carrera por el desarrollo. En tal medida, la función moralizante que 
otrora se le atribuía a la educación en la formación de ciudadanos cultos y con sentido 
patriótico, se desplazó hacia “(…) la instrucción, capacitación o adiestramiento 
general de la población para la producción”22, transición que signicó que la 
reestructuración del sistema educativo colombiano comenzara a regirse por elementos 
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En este libro se busca responder a la pregunta: ¿cómo ha sido el proceso 
de desarrollo institucional-académico de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UTP, durante sus 50 años de existencia (1967-2017)? Para 
ello, se analizaron –en perspectiva histórica– las características del proceso 
de institucionalización, la formación –y transformación– de los programas 
académicos, la consolidación de diversas comunidades profesorales dentro 
de la misma facultad, los roles desempeñados por docentes y estudiantes, la 
incidencia de las disputas ideológicas propias de la Guerra Fría, el impacto 
de las misiones internacionales en el ámbito educativo y las repercusiones 
de las reformas educativas que se dieron a nivel nacional durante estos años. 
Entre las páginas de esta investigación subyace la inquietud –crítica, por 
lo demás– respecto al papel de la FCE como “formadora de formadores”, 
acerca de las disputas, tensiones y encuentros entre la formación pedagógica 
y disciplinar, entre teoría y práctica, entre enseñanza y aprendizaje, lo que a 
su vez nos permitió abordar otro tipo de debates centrales de la educación 
superior en Colombia, como el de la calidad, la autonomía, la pertinencia y 
la interdisciplinariedad, que repercuten en el “hecho educativo”, como dice 
Armando Zambrano. Adicionalmente, el libro pretende propiciar la re exión 
sobre la formación de maestros en el presente, con una conciencia crítica 
y renovadora de los discursos, las didácticas y las prácticas pedagógicas, 
que ayuden a la formación de las nuevas generaciones. Lo que también le 
exige a la FCE cumplir un papel protagónico en función de la construcción 
de universidad, región y nación, a partir de sus tres ejes estructurantes: 
educación y contexto; educación y comunicación; y pedagogía y didáctica.
La Editorial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira tiene como 
política la divulgación del saber 
cientí co, técnico y humanístico 
para fomentar la cultura escrita a 
través de libros y revistas cientí cas 
especializadas.
Las colecciones de este proyecto 
son: Trabajos de Investigación, Ensayo, 
Textos Académicos y Tesis Laureadas.
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1.2. La incursión de las misiones económicas extranjeras y los inicios de 
la modernización y la planicación educativa en Colombia
 
Fotografía 1. Lauchlin Currie.  
Fuente: Caldas en 1952: Informe de la Misión Currie al Gobernador del departamento
Después de nalizada la Segunda Guerra Mundial, en el país y en América Latina 
empezaron a proliferar las misiones extranjeras de corte económico, que también 
sentaban las bases para un ejercicio planicado de las políticas y programas 
educativos. Para dar un panorama sobre la manera en que estas incidieron en la 
educación colombiana, nombraremos tres casos. El primero corresponde a la misión 
enviada por el BIRF en 1949, y dirigida por el economista canadiense Lauchlin 
Currie, quien había sido años atrás el principal ideólogo del New Deal (1933)23. Esta 
misión se constituyó como la primera experiencia diagnóstica para la planicación 
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educación y desarrollo. 
Con la introducción de la planicación al ámbito educativo se intentó 
denir, consolidar y acelerar los procesos que condujeran hacia esa nueva 
meta instaurada como horizonte para los países “subdesarrollados”, 
teniendo en cuenta la mejor utilización y aprovechamiento del conjunto de 
recursos disponibles por cada nación, readecuándolos, reorientándolos y 
apoyándolos con ayuda internacional como garantía para el cumplimiento 
de los nuevos nes sociales propuestos24.
La segunda misión económica fue ejecutada por el padre Louis-Joseph Lebret en 1955, 
quien fue contratado directamente por el entonces presidente, el General Gustavo 
Rojas Pinilla. En los resultados arrojados por el informe de esta Misión, titulado 
“Estudio sobre las condiciones del desarrollo en Colombia” (1958), se determinó 
que era prioritario que el Estado garantizara la escolarización a la mayor parte de la 
población, pues lo que quedó en evidencia con este informe fue que el fenómeno de la 
migración del campo a la ciudad conllevó a un aumento demográco de los centros 
urbanos, lo que sin duda afectó de manera negativa las tasas de escolarización, que 
no eran las esperadas.
Según las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación, entre los años de 
1954 y 1958, se registró una tasa de crecimiento en el número de habitantes de las 
zonas urbanas del 24,36% (de 5’327.627 habitantes en 1954, a 6’625.451 en 1958). En 
esa misma temporalidad, la tasa básica de escolarización apenas aumentó un 0,97%25. 
Además el 40% de la población económicamente activa del país había abandonado 
progresivamente el sector primario de la economía, lo que a su vez requería la 
generación de una oferta educativa que diera cobertura eciente en correspondencia 
con los demás sectores de la economía y las demandas ocupacionales26.
En este sentido, la Misión Lebret puede ser entendida como un nuevo esfuerzo por 
24 Currículo y modernización, 92.
25
26  Ricardo Lucio y Mariana Serrano, 
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instituir un “Estado modernizador”27 que pretendió reestructurar el sistema educativo 
en su conjunto, incluso con la implementación de pedagogías desarrollistas, para las 
que la educación se mostraba como un elemento auxiliar del desarrollo económico, 
en tanto su función recaía en la instrucción del recurso humano necesario para 
promover la industrialización del país28.
Los planteamientos de Currie y Lebret apuntaban hacia una planeación integral 
de la educación, para lo cual debían garantizarse las condiciones mínimas de 
acceso y permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo (higiene, 
alimentación, creación de nuevos establecimientos educativos, obligatoriedad para 
la educación primaria, etc.)29.
En el marco de esta tendencia se desarrollaron programas como Acción Cultural 
Popular (ACPO, donde se enmarcó la exitosa experiencia de Radio Sutatenza30), 
27
primaria y secundaria, y entró en vigencia la Ley 68 de 1935, o Ley orgánica de la Universidad Nacio
este capítulo–, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional fue convertida en 
1936 en la Escuela Normal Superior, administrada a partir de ese momento por el Gobierno Nacional, 
28
El sistema educativo en América Latina.  
necesaria en el país la transferencia de tecnología y nuevos modelos de ciencia provenientes, eminen
Currículo y modernización…
29
30 Radio Sutatenza: una revolución cultural en 
el campo colombiano (1947-1994) 
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emprendida desde 1947, y el Fondo de Capacitación Popular de Inravisión (FCP), 
creado años más tarde, en 1967. Estas dos experiencias se caracterizaron por la 
utilización de las tecnologías y los medios de comunicación para la instrucción 
básica de la población del campo colombiano, no solo en lo concerniente al manejo 
del agro, sino también en las competencias básicas en la lengua castellana (lectura y 
escritura) y las matemáticas. Es menester subrayar que estos programas propendieron 
por la ampliación de la cobertura educativa, mediante la aplicación de los principios 
de eciencia y optimización de la enseñanza, para posibilitarles a los campesinos la 
aprehensión de saberes técnicos propios de una educación post-secundaria31.
En esta misma vía, el sociólogo francés Yvon Le Bot, argumentó que entre 1945 
y 1970 se consolidó e intensicó la enseñanza técnica, al tiempo que se daba una 
restauración ideológica conservadora de la educación en el país32. Adicionalmente, 
el autor planteó que la expansión industrial a la que se aspiraba exigía a su vez una 
reestructuración de la educación, principalmente en el nivel superior, de tal manera 
que atendiera las urgencias técnicas y cientícas del país. En este marco, la expedición 
de la Ley 143 de 1948 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, determinó que la 
enseñanza técnica comprendía “(…) la parte práctica de la educación destinada a 
orientar hacia el trabajo racionalizado toda ocupación o actividad que no necesite de 
una cultura general académica”33, con lo que, ante el interés de promover esta visión 
particular del desarrollo, se intervino por vías de la tecnicación, la racionalización 
y la eciencia económica, dejando de lado los aspectos morales, políticos, religiosos, 
estéticos y losócos, como parte esencial de la sociedad y su progreso34. 
Otra medida estatal que buscaba elevar el nivel de preparación técnica de la mano de 
obra que requería el país para impulsar el proceso de industrialización vía sustitución 
de importación fue la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 1957, 
con el que se dio respuesta a la formación de los pobres como el recurso humano 
necesario para la satisfacción de las demandas del mercado laboral, traducidas en la 
aparición de nuevos ocios y la cualicación de una mano de obra técnica35.
31 Currículo y modernización…, 
32  Yvon Le Bot, Educación e ideología en Colombia 
33
34   Le Bot, Educación e ideología…, 
35 Currículo y modernización…, 
34
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En correspondencia con lo anterior, Martínez, Noguera y Castro argumentan 
que Colombia fue el primer país latinoamericano en poner en marcha la 
reestructuración técnica de su sistema educativo, iniciando con la creación a 
mediados de la década de los cincuenta de una Ocina de Planeación dentro de 
la estructura administrativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Fue 
esta dependencia la que para el año de 1957, en cabeza del Ministro de Educación, 
Gabriel Betancourt Mejía, diseñó el Primer Plan Quinquenal de Educación36, 
cuyo principal propósito fue suplir la necesidad de la escolarización general de la 
población. Con él se pretendió dar respuesta a algunas de las principales falencias 
que tanto Currie como Lebret evidenciaron, en particular: la disparidad de la 
educación primaria en las zonas rurales y urbanas, y la deciencia en términos de 
asegurar una formación profesional estandarizada a los maestros en ejercicio37. 
 
Fotografía 2 Gabriel Betancur Mejía, Ministro de Educación Nacional  
entre 1955 y 1956
36 Currículo y modernización…, 
37
vicio del desarrollo nacional.
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En el marco de este Plan se expidieron los decretos 1710 y 1955 de 1963, con los 
que, de un lado, se jaron los objetivos de la educación básica primaria y se unicó 
su plan de estudios, y, de otro, se reorganizaron los estudios normalistas. Con esta 
reglamentación, el MEN puso de maniesto su apuesta por mejorar las condiciones 
de acceso y obligatoriedad de la educación primaria, con lo que se garantizó lo que 
Martínez, Noguera y Castro calicaron como la “educación para la democracia”, 
con el n de “(…) reducir las diferencias, zanjar las desigualdades, igualar las 
posibilidades económicas, sociales, culturales, individuales y morales. Y ello solo 
era posible por medio de la generalización de la educación, pues la educación era la 
puerta hacia la multiplicidad de oportunidades que ofrecía la sociedad moderna”38.
Otro momento de gran relevancia en este proceso de reorganización de la 
educación, y que está ligado con el Plan Quinquenal de Educación, corresponde a la 
implementación en Colombia de la Tercera Misión Pedagógica Alemana en 196539. 
Con esta, se trabajó en el propósito de unicar la enseñanza primaria en el país, 
para dar cumplimiento a lo trazado en la estrategia del planeamiento integral de 
la educación, y encaminar al país por las vías del desarrollo tan anhelado. Uno de 
los principales aportes de esta misión fue el diseño de las “Guías para el maestro”, 
publicadas a partir de 1969, con las que se ofrecieron pautas metodológicas a los 
profesores de la educación básica para el desarrollo de sus clases, lo que le apuntó 
directamente a la unicación de la enseñanza en todas las escuelas del país mediante 
el perfeccionamiento de la labor docente. Esto marcó un nuevo proceso dentro del 
planeamiento integral de la educación: la instrumentalización de la enseñanza, que 
consistió en una forma de dirección y control sistemático del trabajo del docente en 
el aula40.
Pese a que la educación colombiana sí se vio inuida de manera general por estas 
misiones, será necesario para futuras investigaciones un análisis exhaustivo sobre la 
repercusión de tales diagnósticos y sugerencias en las distintas regiones del país, dado 
que la implementación de los proyectos educativos del orden nacional ha impacto 
de distintas maneras, no solo por las particularidades en relación con la presencia 
38 Currículo y modernización…, 112.
39
Matices en Lenguas Extranjeras
40 Currículo y modernización…, 
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del Estado, sino también por las dinámicas de cada región en lo concerniente a los 
proyectos emprendidos por las élites locales y regionales41.
1.3. La universidad colombiana en las décadas de los cincuenta y los sesenta: 
los planes y proyectos de reforma a la educación superior (Informe Atcon, 
Reforma Patiño y Plan Básico)
Dentro de las diversas estrategias de modernización educativa iniciadas a mediados 
de la década de los cincuenta, se pueden identicar otros hechos signicativos del 
contexto nacional, que están relacionados con la puesta en marcha de la concepción 
de la educación para el desarrollo, que están ligados con la reorganización de 
la educación superior. Salta a la vista la creación de dos instituciones: el Fondo 
Universitario Nacional (FUN)42 en 1954, organismo cuyas funciones fueron “(…) 
supervisar y orientar la expansión universitaria y de administrar la distribución 
de los recursos públicos”43; y la Asociación Colombiana de Universidades44 entre 
1957 y 1958, que tomó vida en medio de la inestabilidad de los últimos días de 
la presidencia de Rojas Pinilla y la instauración del régimen del Frente Nacional. 
Este cuerpo colegiado de carácter nacional surgió de las preocupaciones de los 
rectores de varias universidades de Bogotá y Medellín45. El rector de la Universidad 
de América, Jaime Posada Díaz –quien posteriormente fue Ministro de Educación 
durante la segunda presidencia de Alberto Lleras Camargo (1958-1962)– propuso 
la conformación de una comunidad universitaria de rectores, como un organismo 
gremial que les signicara mayor participación ante la formulación de las políticas 
públicas para la educación superior46. En medio de un contexto político crítico 
en términos de la representatividad del gobierno, y en el que las misiones y las 
41
42
43. Le Bot, Educación e ideología…, 56.
44
45
46 FUN-ASCÚN en la Historia del Sistema Universitario Colom-
biano, 1958-1968 
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asesorías de los organismos internacionales de cooperación eran, por lo general 
quienes estructuraban lo concerniente a las reformas educativas, se hacía urgente 
la consolidación de una agremiación para la consecución de la anhelada autonomía 
universitaria.
Un hecho que no estuvo aislado de esta situación, fue que el periodo histórico del 
Frente Nacional47 coincidió casi en su totalidad con la puesta en marcha en Colombia, 
en 1961, de la Alianza para el Progreso (APP), programa de asistencia que propuso 
el gobierno estadounidense en cabeza del entonces presidente John F. Kennedy, 
con el objetivo de asegurar en América Latina las condiciones necesarias para 
impulsar el desarrollo y la estabilidad política48. Esto fue parte del intervencionismo 
norteamericano en el marco de las tensiones políticas e ideológicas de la Guerra Fría, 
que se habían agudizado con el triunfo de la Revolución Cubana a comienzos de 
1959, proceso histórico que introdujo la posibilidad en Latinoamérica de instaurar 
el socialismo como un modelo político y económico alternativo.
Colombia fue, junto con Chile, la principal vitrina de la APP, es decir, el país 
latinoamericano que acogió con mayor empeño las directrices provenientes de 
EEUU. No obstante, la estrategia de la modernización y el desarrollo continuó 
implementándose en los gobiernos subsiguientes, imprimiéndole un sentido de 
vigencia al mecanismo de la planicación en la educación, con miras a alcanzar 
mayores niveles de ecacia, cobertura y racionalización de los recursos públicos. 
No cabe duda de que la universidad colombiana requería de una profunda 
reorganización. Uno de los primeros indicios esta necesaria y urgente transformación 
lo constituyó el hecho de que en esta se inició una expansión de la educación. Como 
bien lo explica María Teresa Uribe, 
47
Poder y violencia en Colombia 
48 Análisis Político 23, 
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La política de conformación de una universidad de masas o de clases medias 
signicó, ante todo, un cambio en la composición social del estudiantado, 
pues si bien desde los años treinta los grupos excluidos habían llegado a la 
Universidad gracias a la apertura de carreras nuevas, ahora, con métodos 
de selección más objetivos y generales, para un volumen mucho mayor de 
admitidos, el perl dominante de los alumnos era el de jóvenes provenientes 
de los sectores medios urbanos en expansión, sin vínculos de ninguna 
naturaleza con los grandes troncos parentales de la élite regional y para 
quienes la educación superior era un importante canal de ascenso social49. 
El ingreso a las universidades por parte de los sectores populares de la población 
fue uno de los aspectos más relevantes en este proceso de modernización. Como 
lo expresa Yvon Le Bot, “[se pasó] de menos de 20.000 estudiantes en 1958 hasta 
llegar aproximadamente a 140.000 en 1974”50. La demanda de nuevos cupos en la 
educación superior obligó a que dentro del sistema universitario estatal se le tuviera 
que dar apertura a una nueva oferta educativa, lo cual se tradujo también en nuevos 
programas académicos. Cabe aún señalar que a nales de los años sesenta ya existían 
en el país sesenta y seis centros de educación universitaria. Además, el proceso de 
creación de universidades en las regiones se aceleró con la división de algunos 
departamentos producida en esa época –en el Viejo Caldas, Risaralda y Quindío; en 
Bolívar, Córdoba y Sucre; en Magdalena, Cesar y la Guajira; en Boyacá y Meta51–. 
La situación anteriormente descrita también estuvo relacionada con la intervención 
extranjera por medio de la misión diagnóstica de Rudolph Atcon, asesor de la 
Unesco que planteó que la universidad colombiana estaba anclada al pasado, y 
sus estructuras académicas y administrativas no respondían a las necesidades de 
la sociedad en términos del impulso y el fortalecimiento del desarrollo económico 
del país. Ante este dictamen, la reestructuración de la educación superior debía 
pasar, entre otros aspectos, por el fomento de la autonomía total de la universidad 
respecto del Estado, para lo que esta debía dejar de depender económicamente del 
gobierno y ser nanciada por el sector privado empresarial. Asimismo, su estructura 
académico-administrativa debía reorganizarse e integrarse en función del desarrollo 
económico, y los altos niveles de politización e inclinación hacia la izquierda por 
49 Universidad de Antioquia: historia y presencia 
50   Le Bot, Educación e ideología…, 
51 Los sesenta: Una Revolución en la Cultura
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parte del estudiantado debían ser superados52.
Esta concepción de la reforma a la educación superior generó fuertes resistencias al 
interior de las universidades, sobre todo en las de carácter público, y no únicamente en 
el seno del movimiento estudiantil, sino también entre los profesores agremiados en 
la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional (APUN). Así, publicaciones 
como “Observaciones al informe Atcon sobre las universidades latinoamericanas”, 
hecha en 1963 por Jaime Jaramillo Uribe53, y “Operación Cacique: tácticas de 
intrusión de los Estados Unidos en la universidad colombiana”, elaborada en 1972 
por un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Colombia54, denunciaron este diagnóstico y propuesta de reforma como el inicio de 
la privatización de la educación superior pública del país.
La repercusión de Atcon se puede notar en la propuesta de reforma a la Universidad 
Nacional de Colombia, diseñada entre 1964 y 1966 por el entonces rector de esta 
institución, José Félix Patiño Restrepo. En su informe de tres tomos, titulado 
“Hacia la universidad del desarrollo: bases de una política de reforma universitaria”, 
el rector Patiño analizó la estructura académico-administrativa con la que se 
regía la Universidad Nacional desde 1935, y propuso una reforma que integrara 
en once las veintisiete facultades e institutos que existían para ese entonces. Con 
esto perlaba la integración de las unidades académicas como estrategia para 
apostarle a la formación interdisciplinar de quienes contribuirían al desarrollo 
económico de la nación55. Para profesores y estudiantes de la Universidad Nacional 
esta propuesta signicó una vulneración al carácter público de esta institución, 
pues centró su misión y función social al fomento del desarrollo económico. 
 
Otro hecho importante en este recuento, fue la publicación del Plan Básico de la 
Educación Superior en Colombia, realizada en 1968 por Ascún y el FUN. En este 
informe se planteó un nuevo diagnóstico del estado de la educación universitaria 
en el país, realizado en el marco de la Misión para la Educación Superior de la 
52   Rudolph Atcon, La universidad latinoamericana: clave para un enfoque conjunto del desarrollo 
coordinado social, económico y educativo en América Latina 
53
ECO, Revista de la Cultura de Occidente
54  Profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, Operación Cacique; tácticas 
de intrusión de los Estados Unidos en la universidad colombiana 
55  William Lee Magnusson, La Reforma Patiño (UN: 1964-1966): Una experiencia de construcción 
institucional. 
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Universidad de California y con la nanciación de la Agencia Estadounidense para 
el Desarrollo Internacional (AID, o USAID, por sus siglas en inglés). El propósito 
de este plan fue “(…) mejorar la productividad de las unidades prestatarias de 
este servicio educativo tanto desde el punto de vista de su extensión como de su 
calidad”56, a la vez que propuso una reorganización del sistema de educación 
superior teniendo en cuenta el incremento en las matrículas, y estableció un 
Servicio Nacional de Pruebas para los candidatos a la educación superior y para 
las instituciones del sistema. El Plan Básico se constituyó en uno de los primeros 
intentos por sentar las bases organizativas y los principios losócos de un 
sistema moderno de educación superior en Colombia, que se conguró como 
el esfuerzo por integrar los diagnósticos, planes y reformar anteriores, además 
estuvo directamente ligado a los objetivos trazados por los distintos gobiernos57. 
 
En 1968 se dio la separación del FUN y de Ascún, y de esta ruptura, surgió el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), organismo 
que entró a reemplazar al Fondo Universitario Nacional y, por consiguiente, a 
cumplir las funciones de órgano auxiliar del Ministerio de Educación Nacional en 
relación con la inspección y vigilancia del sistema de educación superior, la asesoría 
técnica, económica y administrativa a las universidades y la prestación de servicios 
que impulsaran el desarrollo de la educación superior en términos cualitativos y 
cuantitativos58. En ese mismo año se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y el Fondo Colombiano de Investigaciones Cientícas y Proyectos Especiales 
“Francisco José de Caldas” –posteriormente Colciencias–, con la función de asesorar 
al Gobierno Nacional en la formulación de la política pública de desarrollo cientíco 
y tecnológico del país, y su articulación con la política cientíca y tecnológica 
internacional59. Todas estas entidades cumplieron un papel fundamental en la 
organización del sistema de educación superior colombiano, en lo concerniente a 
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la reglamentación de los programas académicos ofertados por las universidades, 
y también de la investigación y la articulación con los demás niveles educativos. 
 
1.4. La creación de las universidades regionales en el marco de la expansión 
de la educación superior a mediados del siglo XX
En Colombia, entre los inicios de la Posguerra y los primeros años de la década de los 
setenta, fue muy palpable la tendencia hacia la expansión de la educación en todos sus 
niveles. Basándonos en las cifras que expone el historiador Albeiro Valencia Llano, 
el porcentaje de la población colombiana matriculada en la educación superior 
para 1974 era aproximadamente del 0,6%, mientras que en 1960 no alcanzaba a 
ser el 0,2%60, lo cual nos permite evidenciar que en apenas catorce años hubo un 
incremento del 200% en la matrícula universitaria total. Ahora bien, respecto a la 
multiplicación de las instituciones, Le Bot explica que “(…) mientras que en 1960 
existían una veintena de universidades, de las cuales doce habían sido fundadas en 
el período que va de 1945 a 1960, durante los siguientes ocho años (1960-1967) 
aparecieron diecisiete nuevas universidades de las cuales diez eran privadas”61.
En este orden de ideas, Carlos Alberto Molina argumenta que el modelo de universidad 
imperante en Colombia durante casi toda la primera mitad del siglo XX, que había 
sido el a los preceptos de la Iglesia Católica o a uno de los dos partidos políticos 
tradicionales, entró en crisis en los inicios de la segunda mitad del siglo, tanto por los 
cambios en las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, 
como por ciertas particularidades del país, entre las que el autor resalta la paulatina 
laicización de la educación y el crecimiento demográco de la población62. Así, la 
modernización del sistema de educación superior colombiano se encaminó, tanto 
hacia el fortalecimiento de la organización administrativa de las instituciones que ya 
existían, como hacia la multiplicación del número de universidades, especialmente 
60  Albeiro Valencia Llano, «Los programas de maestría y doctorado en el marco de la reforma de la 
Estudios sobre la universidad latinoamericana. De la colonia 
al siglo XXI, 
cados fueron elaborados a partir de la contrastación de las cifras expuestas por el Dr. Valencia Llano, 
con los datos sobre la población total de Colombia elaborados por el Banco Mundial: «Población, total 
61  Le Bot, Educación e ideología…, 
62  Molina, FUN-ASCÚN…, 
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las de índole regional63. Se dio en este caso, una fuerte correlación entre las visiones 
en pro de la modernización de la educación superior y la capacidad de gestión de las 
élites regionales frente a la descentralización de la oferta de cupos de la universidad 
pública. 
Molina establece una cronología del surgimiento de distintas universidades 
públicas y privadas en el periodo que se inició en el país durante los últimos años 
de la Segunda Guerra Mundial, que se complementa con los datos del historiador 
Fernán González. Entre las universidades públicas están la Universidad del Atlántico 
(1941), de Caldas (1943), del Valle (1945), Colegio Mayor de Cundinamarca 
(1945), Industrial de Santander (1948), Distrital Francisco José de Caldas (1950), 
Pedagógica de Colombia (1953 –a partir de los años 60 se denominó UPTC–), 
Pedagógica Nacional (1955), del Tolima (1955), Tecnológica del Magdalena 
(1958), de Pamplona (1960), del Quindío (1961), Tecnológica de Pereira (1961), 
de Córdoba (1962), Francisco de Paula Santander (1962), Tecnológica Diego Luis 
Córdoba (1968), y Surcolombiana (1968). A estas habría que sumar las sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia en Medellín (1937), Palmira (1946) y Manizales 
(1948). El surgimiento de estas sedes respondió a la descentralización de una 
universidad de carácter nacional, y a la puesta en marcha en esas regiones de un 
proyecto educativo anclado a su contexto de desarrollo industrial y económico. 
 
Por su parte las universidades de carácter privado fueron más numerosas: 
Universidad de Los Andes (1948), de Medellín (1950), la Gran Colombia (1951), de 
América (1952), Jorge Tadeo Lozano (1954), Católica de Manizales (1954), Incca de 
Colombia (1955), Santiago de Cali (1958), Instituto de Economía Social y Cooperativa 
(INDESCO, 1958), Escuela de Administración y Finanzas, Instituto Tecnológico 
(EAFIT, 1960), Colegio Mayor de San Buenaventura (1961), Corporación Piloto 
de Colombia (1962), Santo Tomás de Aquino (1965), Autónoma Latinoamericana 
(1966), Social Católica de La Salle (1966), Central (1966), Corporación Unicosta 
(1966), del Norte (1966), Corporación Autónoma del Caribe (1967), Instituto 
Superior de Educación (INSE, 1967), Corporación Autónoma de Occidente (1968), 
y Autónoma de Bucaramanga (1969)64.
El hecho de que en un periodo de veintiocho años (entre 1941 hasta 1969) se crearan 
63  Le Bot, Educación e ideología…, 
64  Ver Molina, FUN-ASCÚN, Educación y Estado en la his-
toria de Colombia 
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diecisiete universidades públicas y veintidós privadas, aduce a lo que González ha 
calicado como la “privatización de la educación superior”65. Lo cual se dio en torno 
a una restauración ideológica de la educación bajo los regímenes conservadores. 
Según Gerardo Molina, el Estado veía con preocupación la movilidad social a la que 
estaban empezando a acceder las clases populares por vías de la educación superior, 
aspecto que se hacía más problemático con la politización del estudiantado de las 
universidades públicas. Dicha preocupación se alternaba con el poco control en 
relación con la aparición de varias universidades privadas, que respondió a varios 
factores, entre los que Molina destaca el crecimiento demográco, la libertad de 
enseñanza y la incapacidad del Estado –y de las universidades públicas– para atender 
a la cada vez más creciente demanda de formación profesional por parte de amplios 
sectores sociales66.
De todas maneras, la multiplicación de universidades respondió a un sinnúmero 
de intereses, que pasaban tanto por la creación de instituciones educativas que 
aportaran al desarrollo económico e industrial, como por la puesta en marcha de 
proyectos educativos descentralizados.
Carlos Alberto Molina plantea que
En este ambiente universitario y de “hambre de industrialización” se creó un 
alto número de universidades de índole regional que satiscieran tal apetito, “así 
muchas regiones no estuviesen preparadas para dar el salto hacia la educación 
tecnológica”. Ahora bien, este tipo de universidades no sólo respondían al 
desarrollo de una economía regional. También, si se comparan con sus zonas 
de inuencia, se percibe claramente cómo su constitución obedecía a unos 
intereses de índole histórico. Así, “cada una de estas universidades representa 
una región que durante la historia del país siempre han sido puntos de claras 
identidades regionales por encima de la nación”67.
Marco Palacios coincide con este análisis al señalar que no se tenía únicamente 
la idea de formar un recurso humano diestro en la apropiación y uso de “(…) los 
65 Educación y Estado en la historia de Colombia 
66
dana, 
67   Molina, FUN-ASCÚN…, 
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conocimientos más avanzados y en la adquisición de los saberes y habilidades para 
manejar la tecnología del día”, sino que también se apostaba a un proyecto académico 
por parte de las élites que contribuyera a la consolidación de identidades regionales a 
partir de la modernización e industrialización de las regiones68. 
Dos de los casos más ilustrativos de esta situación lo constituyen la Universidad del Valle 
(creada como Universidad Industrial del Valle en 1945) y la Universidad Industrial 
de Santander (1948), sobre las cuales hablan en detalle Guzmán y Ordóñez69 y Álvaro 
Acevedo Tarazona70, respectivamente. Sin embargo, el caso que aquí nos interesa es el 
de la creación de la Universidad Tecnológica de Pereira en 1961, bajo la idea de formar 
profesionales en las “cosas útiles” de la ciencia, tal como lo explicaremos a continuación. 
 







Fotografía 3. Vista aérea de la Universidad Tecnológica de Pereira en sus inicios. 
68 Análisis Político, 
69 El origen de la Universidad del 
Valle y su contexto histórico 
70
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La creación de la Universidad Tecnológica de Pereira (1961), se puede entender como 
un proceso que empezó a gestarse una década antes de la creación del departamento 
de Risaralda (1967), en el seno de una “comunidad de interpretación”, es decir, a 
partir de unas dinámicas grupales de sectores de la élite pereirana que compartían 
una serie de anidades económicas, políticas y sociales, lo mismo que algunos 
ideales respecto a la educación y el progreso, y que a la vez se aliaban para desarrollar 
acciones estratégicas que favorecieran procesos de gran alcance a nivel local y 
regional. Basándonos en el historiador y sociólogo Renán Silva71, podemos decir que 
un sector de la élite política pereirana se fue consolidando como una comunidad de 
interpretación a partir de dos principios claves: identicación regional y compromiso 
cívico. De allí surgió uno de sus principales propósitos: “emanciparse” y conseguir la 
descentralización del poder político, burocrático y nanciero respecto a Manizales, 
la capital del departamento de Caldas, lo cual implicaba generar otros procesos y 
proyectos que pudieran aportar al objetivo macro. 
Según Acevedo, Gil y Prado, la ciudad 
(…) reclamaba un centro de educación superior, de modo que sus habitantes, 
sus ciudadanos, fueran educados en “las cosas útiles” de las ciencias y 
tecnologías modernas y no tuvieran que emigrar, por la fuerza, a otras regiones 
del país. Una empresa nada fácil, que a la postre tardaría dos largas décadas, 
desde los años cuarenta hasta los sesenta, en gestarse y constituirse en una 
realidad para los pereiranos72.
Pero solo fue hasta 1958, en los albores del acuerdo bipartidista del Frente Nacional 
a la cabeza del liberal Alberto Lleras Camargo, cuando se decretó mediante la Ley 41 
del mismo año la creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, considerando 
que la formación de ingenieros era vital para el desarrollo nacional73, lo cual está en 
total consonancia con lo dicho por el historiador Frank Saord: “Hacia comienzos 
del decenio de 1960 de las universidades del país egresaban cerca de 210 ingenieros al 
año, y el presidente Lleras Camargo armó que la nación necesitaba cuando menos 
71 Los ilustrados de 
72    Acevedo, Gil y Prado, 
73
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el doble de esa cantidad de profesionales”74.
De esta manera, empezaba a tomar forma uno de los proyectos trazados en el 
marco de esta comunidad de interpretación, aanzada a partir de unos lazos de 
sociabilidad, que partían del seno de las organizaciones cívicas de la ciudad, como 
eran la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira y el Club Rotario tal como lo analiza 
el historiador Jhon Jaime Correa Ramírez en su tesis doctoral75. 
Esta élite pereirana fue fundamental en la modernización de la ciudad, mediante la 
realización de obras entre las que se destacan las siguientes: la Sociedad de Amigos 
del Arte (1948), la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar (1957), también 
le apostó a la creación del Departamento de Risaralda en 1967, la construcción de 
la Villa Olímpica, la puesta en marcha del Zoológico Matecaña, la instalación del 
Bolívar desnudo, la celebración del Centenario de la Ciudad (1963), la sede del 
Suramericano de Pesas (1963), la construcción del Coliseo Mayor, del Terminal de 
Transportes, y la fundación de la Universidad Libre (1968). En el campo educativo 
se destaca la creación de instituciones tanto públicas como privadas: Escuela Carlota 
Sánchez (1960), Escuela Juan XXIII (1961), Colegio Rafael Uribe Uribe (1963), 
Escuela Hans Drews Arango (1965), Escuela Atanasio Girardot (1965), Colegio Jesús 
María Ormaza (1966) y Colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez (1966), entre otros76.
Para Guillermo Ángel Ramírez, la Universidad Tecnológica de Pereira constituyó 
“(…) la máxima empresa de desarrollo, y su iniciación fue hito cultural que partió 
en dos la historia de un núcleo vital, dinámico y progresista de la comunidad en pos 
de su desarrollo y de un nivel cultural cada vez más elevado”77. Esta inició labores en 
marzo de 1961 con más de sesenta estudiantes matriculados en Ingeniería Eléctrica, 
abriendo un año más tarde los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Industrial78. Cabe mencionar que estos programas fueron estructurados por 
74 El ideal de lo práctico: el desafío de formar una élite técnica y empresarial en 
Colombia. 
75
76 Jorge Roa Martínez…, 325.
77 Solar de Granos 
78 Jorge Roa Martínez…, 
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profesores de universidades norteamericanas que habían llegado a la naciente UTP 
bajo la modalidad de pasantías79, lo cual está ligado al envío de expertos por parte de 
las agencias internacionales de desarrollo para establecer programas especializados 
en Colombia en el campo de las ingenierías80.
El primer rector de la naciente Universidad fue su fundador, el Dr. Jorge Roa 
Martínez, quien estuvo en el cargo durante la primera fase de desarrollo de esta 
institución, hasta su muerte en 1966. Su gestión en la rectoría
(…) era más valorada en la medida que los tres programas de ingeniería 
Eléctrica, Mecánica e Industrial se consolidaban. Los estudiantes de Pereira 
o de la región ya no tenían que desplazarse a estudiar a otro lugar, y esto era 
muy apreciado por las familias que no tenían sucientes recursos económicos 
para pensar en otras opciones académicas para sus hijos81.
En consonancia con lo anterior, está el hecho de que la Universidad Tecnológica 
de Pereira surgió en un contexto en el que la economía nacional ya había iniciado 
desde hace unos años un viraje hacia la política proteccionista de sustitución de 
importaciones. Esto no solo ocurrió por la creciente tasa de migración de la población 
del campo hacia los núcleos urbanos –lo que ocasionó que se diversicaran las 
ocupaciones más allá de las labores agrícolas, y con ello, que se tuviera que ampliar la 
oferta de formación y capacitación–, sino también porque desde la Gran Depresión 
de los años treinta, la economía colombiana vio en la sustitución de importaciones 
una estrategia para impulsar el desarrollo de la industria manufacturera, a la par 
del sector agrícola, y posteriormente con programas como “El Plan Vallejo” de 
1959, buscó incentivar la importación de insumos utilizados en bienes destinados 
a la importación82. Como lo arma Luis Jorge Garay, estas políticas estuvieron 
sustentadas en la protección a la industria doméstica y el impulso de su desarrollo, 
propósito que también abarcaba la necesidad de cubrir la demanda de capacitación 
y formación del recurso humano83, con lo que la creación de universidades se veía 
79
junio de 1995. Consejo Académico Universidad Tecnológica de Pereira.
80   Safford, El ideal de lo práctico…, 
81 Jorge Roa Martínez…, 
82 Colombia: Estructura Industrial e Internacionalización, 1967-
1996 
83   Garay, Colombia: Estructura Industrial…, 
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como una tarea inaplazable en cada una de las regiones, entre ellas en el eje cafetero 
y en el que sería el departamento de Risaralda. 
 
 
Adicional a esto, las élites locales y regionales pretendían generarle valor agregado a la 
producción de café, que en la primera mitad de los años cincuenta se comercializaba 
a precios elevados, favoreciendo también el desarrollo de la industria. Sin embargo, 
Lauchlin Currie recomendó en 1952 la de diversicación de productos en el sector 
primario de la economía del departamento de Caldas84. A nivel nacional la caída en 
los precios del café a nales de la década, llevó a que la economía colombiana abriera 
el modelo de sustitución de importaciones y se mezclara con un creciente fomento 
84   Lauchlin Currie,  
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a las exportaciones. De ahí que, según el estudio de Garay Salamanca, “(…) el fuerte 
proteccionismo implantado a nales de los años cincuenta, estuvo acompañado 
por una serie de medidas encaminadas a buscar promover las exportaciones de 
productos no tradicionales, especialmente industriales”85. 
Todo esto podría explicar el hecho de que la UTP, pese a haber nacido en una región 
cafetera, no incluyera en su proyecto educativo la formación del recurso humano 
necesario para impulsar dicho sector de la economía, sino que se enfocara en otras 
áreas de la producción industrial. Frente a esto, Jorge Roa tenía claro que esta 
institución no se enfocaría en la producción agrícola del café, y así lo manifestó 
en el discurso que pronunció ante la Asamblea Departamental de Caldas el 22 de 
noviembre de 1960, meses antes de que iniciara labores la Universidad. En dicha 
ocasión, Roa argumentó que el modelo de la economía cafetera había servido al 
progreso de la región del entonces departamento de Caldas, pero que para la época 
ya generaba mayores pérdidas que ganancias, especialmente para las familias de 
pequeños y medianos cacultores. Ante tal situación, planteó que la mejor vía para 
la “revitalización” de la economía del departamento era la industrialización técnica, 
o lo que se consignó en el proyecto educativo fundante de la UTP: la ciencia y la 
técnica:
Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Será el comprarle su tierra y acabar con 
el minifundio para facilitar su adquisición de la mediana propiedad por los 
capaces y ladinos? ¿Será la de desplazar en masa ese elemento humano vacante 
y sus familias a todos lugares, para que en colonizaciones bien organizadas y 
dotadas, puedan incorporarse nuevamente a ala (sic) actividad económica? ¿O 
será el formular y cumplir un plan de industrialización racionalizada, tanto en 
lo agrícola como en lo fabril para establecer nuevos cultivos y aprovechar los 
requisitos propios del suelo caldense y diversicar la producción?86
Esta institución se constituyó en una parte fundamental del proyecto descentralizador 
y, si se quiere, progresista, de la élite local. Entre 1966 y 1967 se graduaron los primeros 
cuarenta ingenieros de la Universidad Tecnológica de Pereira: 22 Industriales, 4 
Eléctricos y 14 Mecánicos87. Estas primeras promociones eran el fruto que empezaba 
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a dar la Universidad en torno a la formación profesional de la población. A la par de 
estos primeros años de desarrollo institucional, las necesidades y presiones del sector 
educativo motivaron a que la UTP contemplara la creación de nuevas facultades 
dedicadas al campo de la educación, las humanidades y las artes, para consolidar un 
proyecto educativo institucional más integral. 
En este marco, se creó la Facultad de Ciencias de la Educación, cuya aprobación 
data de 1965, y los inicios de sus labores de 1967. Para entender mejor las razones 
que motivaron a la creación de una facultad de educación en la UTP, es menester 
explicar el contexto de la profesión docente en el país, y de los comienzos de su 
profesionalización, como factores fundantes de este tipo de dependencias académicas.
1.6. La Escuela Normal Superior y el surgimiento de las Ciencias de la 
Educación y las Ciencias Sociales en Colombia
Un primer antecedente del proceso de modernización y consolidación de la 
profesión docente recae en la incursión al país –y a Latinoamérica– de las ideas de 
la Escuela Activa o Escuela Nueva, por acción de Agustín Nieto Caballero, fundador 
del Gimnasio Moderno en Bogotá en 1914. Con estas ideas, entraron en tensión 
(…) los debates entre cierta educación tradicional entendida como instrucción 
–con una gran inuencia de la iglesia católica– y las nuevas teorías sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en las que el maestro debía partir de la 
estimulación y la espontaneidad para incentivar la participación, el análisis y 
la reexión en la búsqueda de un ser más social y solidario88. 
Con ello, se empezaron a consolidar algunos saberes en el seno de las instituciones 
formadoras de maestros más importantes del país: la Escuela Normal de Institutores 
de Medellín, el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas de Bogotá y la Escuela 
Normal de Varones de Tunja. Estas dos últimas instituciones, junto con la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Colombia, fueron las 
precursoras directas de la Escuela Normal Superior, creada por el presidente Alfonso 
López Pumarejo y su Ministro de Educación Nacional, Darío Echandía, mediante la 
88 Caldas 
cien años. Historia y Cultura
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Ley 39 de 193689.
A partir de la expedición de esta ley se cambió el nombre de la Facultad de 
Ciencias de la Educación –creada mediante el Decreto 1917 de 193590– a Escuela 
Normal Superior, y se determinó que no continuaría siendo una dependencia de 
la Universidad Nacional de Colombia, sino del Ministerio de Educación Nacional. 
Sin profundizar en las divergencias y tensiones políticas que subyacieron tras 
estos procesos de transición91, vale decir que tanto en las Facultades de Ciencias 
de la Educación como en la Escuela Normal Superior, se gestó el surgimiento y la 
consolidación a nivel profesional de las Ciencias Sociales en Colombia.
En primer lugar, las ideas de pensadores como Dewey, Decroly, Claparède y 
Montessori, se sintetizaron en lo que se conoce como la pedagogía activa, las cuales 
“(…) fueron incorporadas en los planteamientos de los intelectuales nacionales y 
articuladas a los estudios sociológicos, sicológicos y antropológicos del pueblo 
colombiano”92. Estas ideas sirvieron como referentes para el desarrollo de nuevas 
políticas educativas a partir de la década de los años treinta.
En el proceso de consolidación de estas políticas fue muy importante la llegada 
al país de intelectuales europeos que fueron exiliados, como consecuencia de 
la instauración del nacionalsocialismo. Entre los que es preciso mencionar a 
los pedagogos alemanes Francisca Radke y Julius Sieber –rectores del Instituto 
Pedagógico Nacional para Señoritas de Bogotá y de la Escuela Normal de Varones 
de Tunja, respectivamente–, y al etnólogo francés Paul Rivet –director del Instituto 
Etnológico Nacional, instituto anexo a la Normal Superior–. La llegada de estos 
pedagogos e intelectuales extranjeros al país permitió “(…) la cristalización de 
89
Boletín Cultural y 
90
91 Los intelectuales y el despertar 
cultural del siglo. El caso de la Escuela Normal Superior, una historia reciente y olvidada 
Facultades de educación y Escuela Normal 
Historia de la Universidad Pedagógica Nacional 
92  Valencia, Las Escuelas Normales…, 
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una serie de institutos de investigación en el campo de las ciencias sociales que 
serán la matriz humana y epistemológica de otras disciplinas en el país”93, como el 
Instituto Nicolás Esguerra (1937); el Instituto de Psicología Experimental (1937), y 
el Instituto Etnológico Nacional (1941), bajo la dirección del etnólogo francés Paul 
Rivet, y fusionado en 1945 con el Museo Arqueológico y la Comisión Nacional de 
Folclore, creando así el Instituto Colombiano de Antropología –el cual desde 1999 
es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia–.
Dichos institutos anexos, además de otras entidades como el Instituto Indigenista 
Colombiano (1942), el Instituto de Altos Estudios Sociales (1942), el Instituto 
Geográco Militar (1934), el Ateneo Nacional de Altos Estudios (1940), y el Instituto 
Runo José Cuervo –posteriormente Instituto Caro y Cuervo– (1942), contribuyeron 
al fortalecimiento y consolidación de los saberes disciplinares propios de las Ciencias 
Sociales y Humanas en la formación profesional de los maestros en la Escuela 
Normal Superior, con lo que se buscaba que esta se convirtiera en el corazón vital de 
la cultura colombiana94, bajo la losofía de que un profesor “(…) no puede formar 
las nuevas generaciones, si no está investigando en una ciencia determinada”95. 
En consonancia con esta concepción de los maestros como especialistas de una 
disciplina especíca, un gran número de egresados de la Normal estuvieron 
vinculados directamente con algunos de los institutos mencionados. Tal es el caso, 
por ejemplo, de Eduardo Amaya Valencia, Luis Flórez, Rubén Pérez Ortiz y Cecilia 
Hernández de Mendoza, en el Instituto Caro y Cuervo96; y de Luis Duque Gómez, 
Eliécer Silva Celis, Edith Jiménez de Muñoz y Luis Alejandro Guerra en el Instituto 
Indigenista Colombiano97. Incluso, como lo relata José Francisco Socarrás –director 
de la Normal entre 1937 y 1946–, varios egresados se vincularon como profesores 
universitarios, no solo en las disciplinas de las Ciencias Sociales, sino también en 
Matemáticas y Física, Química y Ciencias Biomédicas: Alfonso Daza, Agustín Pérez, 
93
Revista Colombiana de Educación, 
94 Educación, humanismo y ciencia: historia de las ideas fundamentales en el 
95
96 Los intelectuales y el despertar cultural del siglo. El caso 
de la Escuela Normal Superior, una historia reciente y olvidada 
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Camilo Rubiano, Ernesto Villamizar, Jorge Durán Villamizar, Jaime Jaramillo Uribe, 
José Agustín Pulido, Ernesto Jara, Darío Mesa, Margarita Rubiano, Ramón Franklin, 
Blanca Ochoa de Molina, Luis Alejandro Vargas e Isabel Sanabria de Arévalo98.
Fueron muchos de los egresados de la Normal Superior los que, como lo menciona 
Socarrás con cierto orgullo, “(…) cambiaron aspectos diversos de la vida cultural del 
país, no solo en el campo de la enseñanza secundaria y normalista (…) sino en el de la 
universitaria y en la investigación cientíca”99. En efecto, en su seno se formaron gran 
parte de los académicos e intelectuales que en las décadas posteriores ejercieron labores 
de investigación y docencia en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, con lo que 
se empezó a sentar el precedente para la creación en distintas universidades del país, 
de facultades y departamentos de Sociología, Psicología, Antropología y Economía100. 
 
1.7. Primera generación de Facultades de Ciencias de la Educación en el 
país (1926-1954)
Con la fundación del Gimnasio Moderno en Bogotá en 1914, por obra de Agustín 
Nieto Caballero, se impulsó en el país un proceso de apropiación de los postulados 
de la pedagogía activa. Los investigadores Javier Sáenz Obregón, Óscar Saldarriaga 
y Armando Ospina sitúan esta apropiación en dos momentos concretos. El primero 
de ellos, traducido en el eje psicológico de las Ciencias de la Educación101, que 
correspondió a los planteamientos de la pedagogía biológica del psicólogo, pedagogo 
y médico belga Ovidio Decroly, quien concibió la importancia de individualizar 
la enseñanza en función de las particularidades de cada niño. El segundo eje, el 
sociológico102, tuvo que ver con la apropiación de las ideas del lósofo y pedagogo 
norteamericano John Dewey contenidas en su propuesta de pedagogía social, con la 
que le otorgó a la educación la tarea de transformar la esfera social y los escenarios 
escolares, y contribuir a la democratización de la sociedad y la cultura103. 
98  Socarrás, Facultades de educación…, 
99   Socarrás, Facultades de educación…, 
100 Los intelectuales…, 
101  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
102   Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
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En este panorama, se hizo evidente la imperiosa necesidad de profesionalizar al 
magisterio, formándolo en estas “nuevas” concepciones de la educación, propósito 
que se empezó a consolidar en las principales instituciones formadoras de maestros 
del país, con los cursos de información, especialización, u orientación pedagógica 
desarrollados desde nales de los años veinte104, los cuales sentaron las bases para la 
creación de la primera generación de Facultades de Ciencias de la Educación en la 
presidencia de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). A continuación, se ofrecerá un 
breve recuento sobre estas primeras Facultades y sus propósitos.
La primera de estas experiencias tuvo lugar en Medellín, cuando en 1926 se constituyó 
la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad de Antioquia como facultad 
universitaria, dedicada a la formación de los profesores de la segunda enseñanza105. 
Este proceso implicó una ruptura entre la idea de que únicamente bastaba conocer 
la disciplina que se debía enseñar para ser nombrado como maestro, y la necesidad 
de otorgar una formación profesional pedagógica de la enseñanza de la disciplina. El 
plan de estudios de esta Escuela fue aprobado mediante la Ordenanza 19 del 07 de 
abril de 1926, de la Asamblea Departamental de Antioquia:
(…) Artículo 11. Las materias de estudio preferente serán: psicología del 
niño, siología, pedagogía general, historia de la educación, legislación 
escolar, sociología, higiene escolar, metodología, ética y un curso superior 
de educación cívica. Parágrafo: En forma de conferencia se darán nociones 
de biología, educación de anormales, protección de la infancia, organización 
escolar, orientación profesional y antropometría. Estos estudios se harán en 
104  Estos cursos tuvieron diferentes denominaciones: en la Escuela Normal de Medellín se tuvo el 
Curso de Información Pedagógica, dirigido por Tomás Cadavid Restrepo. En la Universidad Nacional 
la Escuela Normal de Varones, en cuyo seno se estructuró y orientó el Curso Suplementario de Espe
ación pedagógica, respondieron en términos generales a la misma necesidad: la formación profesional 
del magisterio colombiano.
105   Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
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dos años, por lo menos106.
Según Ríos Beltrán, cursos como los de historia de la educación y sociología eran 
una total novedad en la formación de maestros en Colombia, dado que los planes 
de estudio de las escuelas normales no contemplaban la enseñanza de saberes 
sociológicos, ni sobre la educación desde una perspectiva histórica. Asimismo, 
materias como ética y cívica introdujeron a los planes de estudio una visión 
laicista de los aspectos morales y comportamentales del maestro en formación107. 
Sin embargo, este pénsum no se llevó a cabo, y en su lugar, la Escuela de Ciencias 
de la Educación inició labores con un plan de estudios dividido en tres secciones: 
matemáticas, comercio y lenguas, saberes especícos que iban acompañados de los 
cursos de psicología racional, psicología experimental, inglés y francés, en el primer 
año de formación; y los cursos de siología, organización escolar y metodología en 
el segundo año108. Esta institución tuvo una duración muy breve, no solo por falta 
de fondos económicos y de profesores propios de la Escuela, sino también por la 
renuencia frente a los saberes pedagógicos109. 
La segunda experiencia se ubica en la creación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional en Bogotá, mediante el Decreto 1990 de 
1933110, legislación que aportó a la solución del problema de la formación de maestros 
a nivel profesional, falencia que –sumada a la escasez de recursos económicos– 
había llevado al Gobierno Nacional a contemplar el cierre de la mayoría de escuelas 
normales, excepto las de Medellín, Tunja y Bogotá. Esta Facultad estuvo encargada 
de la formación de personal directivo para las escuelas normales, profesores para 
la enseñanza secundaria y normalista, inspectores escolares, y del “(…) estudio y 
agitación de las cuestiones educativas en orden al establecimiento de los problemas 
106 Las ciencias de la educación…, 51.
107  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 52.
108  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
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que afecten los destinos históricos del pueblo colombiano”111. 
En esta Facultad se pretendió formar un profesorado bajo el concepto de la 
especialización, es decir, que reuniera “(…) a su vez la ciencia y la técnica de su 
transmisión”112, lo que puede aducir a la idea de que tanto la especialización o la 
disciplina especíca de formación, como la pedagogía, estuvieran igualmente 
equilibradas en la formación profesional. El plan de estudios fue reglamentado por 
la Resolución 36 bis de 1934, y especicó la apertura de las secciones de pedagogía 
y de ciencias histórico-geográcas. Con la primera, se comprendía la escuela como 
un laboratorio de experimentación –con cursos como antropología pedagógica, 
trabajos manuales, clínica médico-pedagógica, pedagogía experimental, psicología 
experimental y orientación profesional–, y con la segunda, se desarrollaron cursos 
que plantearon una novedad en la formación de maestros: arqueología, geología, 
cosmografía, meteorología y paleontología113.
La tercera experiencia de institucionalización, se gestó en las Facultades creadas en 
el seno del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas de Bogotá, y la Escuela 
Normal de Varones de Tunja. La Facultad de Ciencias de la Educación para 
Señoritas fue creada en Bogotá mediante el Decreto 857 de 1934114, que reglamentó 
su funcionamiento como parte de la Universidad Nacional, y anexa al Instituto 
Pedagógico Nacional para Señoritas. Esta dependencia académica continuó con 
la formación desarrollada por el Curso de Información para Maestras Graduadas, 
entregando en 1935 dos diplomas de licenciatura en la sección de ciencias físico-
químicas, y dos más en la de biología115. Adicionalmente, la Facultad funcionó con 
las secciones de pedagogía, matemáticas y ciencias naturales, y le apostó –según 
cita Ríos Beltrán a la misma Radke– a la formación de maestras “(…) aptas para 
la enseñanza didáctica y para la dirección e inspección de la enseñanza pública 
111 Revista Educación 
Las ciencias de la educación…, 
112  Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional, Estatuto, Reglamento y Plan 
de Estudios Las ciencias de la educación…, 66.
113   Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
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nacional”116.
Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Educación de Tunja fue creada por el 
Decreto 1379 de 1934117 bajo la dependencia de la Escuela Normal de Varones 
y como parte de la Universidad Nacional. El alemán Julius Sieber, director de la 
Normal de Varones y posteriormente de la creada Facultad, proyectó en estas 
instituciones su intención de formar maestros para las escuelas normales y para la 
enseñanza secundaria118. Con el Decreto 1569 de 1934, se jó el plan de estudios para 
las facultades universitarias ociales, nacionales y departamentales, y se estableció 
el pénsum de la Facultad de Ciencias de la Educación de Tunja en tres secciones o 
especializaciones: matemáticas y física, físico-química e idiomas modernos, cuyos 
estudios tenían una duración de cuatro años119.
Además de la efímera existencia de la Escuela de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Antioquia, las Facultades de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional, el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, y la Escuela 
Normal de Varones de Tunja, tampoco funcionaron por mucho tiempo. Darío 
Echandía, el tercero de ocho ministros de educación del primer periodo presidencial 
de Alfonso López Pumarejo (1934-1938)120, expidió en 1935 el Decreto 1917121, con el 
cual estas tres facultades se fusionaron a partir del 01 de enero de 1936 en una única 
Facultad de Ciencias de la Educación, según lo que ya había reglamentado el Decreto 
1990 de 1933. Es decir, la nueva dependencia se adscribió a la Universidad Nacional 
y funcionó como una de sus unidades académicas. El argumento de López Pumarejo 
fue que “(…) para hacer más armónicos, serios y ecaces los altos estudios de las 
ciencias pedagógicas convenía reunir en una sola facultad las tres que ya existían”122.
116  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
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Esta fusión puso de maniesto la intención del gobierno liberal por centralizar y 
unicar la formación profesional de los maestros. Para Aline Helg, esta decisión no 
fue solo técnica o administrativa, sino también política y partidista, en tanto le quitó 
a Boyacá el control de una importante institución que había mantenido la tradición 
en materia educativa de esta región históricamente conservadora123. Asimismo, Ríos 
argumenta que con esta resolución se buscó también que los pedagogos alemanes 
Francisca Radke (directora de la Facultad del Instituto Pedagógico Nacional para 
Señoritas de Bogotá) y Julius Sieber (director de la Facultad de la Escuela Normal 
de Varones de Tunja) abandonaran el país, puesto que para la época “(...) ya era 
visible en Colombia la oposición contra la Alemania de Hitler y la dictadura 
nacionalsocialista”124.
Como ya vimos en el apartado anterior, esta integración de facultades tampoco 
funcionó durante mucho tiempo, puesto que el 21 de febrero de 1936 se expidió la 
Ley 39, que dispuso que esta Facultad dejaría de ser administrada por la Universidad 
Nacional para estar controlada directamente por el Ministerio de Educación, y 
cambiaría de denominación a Escuela Normal Superior. Esta nueva disposición 
administrativa fue argumentada por el ministro Echandía en términos de que el 
Gobierno Nacional podía efectuar una tarea importante que la Universidad Nacional 
difícilmente podía llevar a cabo: “(…) multiplicar las becas para atraer candidatos a 
una carrera económicamente poco atractiva”125. 
Herrera y Low recogen una cita textual del diario El Espectador del 23 de enero de 
1936, en la que el Gobierno Nacional expone su propósito al crear la Escuela Normal 
Superior:
Se trata de dar mayor vuelo, de sujetarla a una intervención más grande del 
Estado, para que sus problemas de orden scal se resuelvan más fácilmente 
y para que la seriedad de sus cátedras, la reglamentación de sus programas 
y la ecacia de su enseñanza queden plenamente garantizadas, controladas y 
123 La educación en Colombia, 1918-1957: una historia social, económica y política 
La educación en Colombia…, 136.
124  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
125  Socarrás, Facultades de educación…, 28.
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vigiladas por el ministerio126. 
Para los conservadores, estas medidas representaron la intención del Partido Liberal 
por controlar la educación nuevamente, de ahí la renuncia de Rafael Bernal Jiménez 
a la dirección de la Facultad, y la llegada a este cargo de los liberales Aurelio Tobón 
en 1936, y José Francisco Socarrás desde 1937 hasta 1944, año en el que lo sucedió 
Guillermo Nanneti.
En términos generales, la Escuela Normal Superior conservó la estructura 
académica que ya se venía ejecutando127. Sin embargo, la llegada de Socarrás a la 
rectoría implicó un cambio sustancial, en parte por la contratación de profesores 
extranjeros, quienes empezaron a instaurar nuevos saberes losócos, psicológicos y 
sociales. El Decreto 1218 de 1938128, modicó el pénsum de la Normal, estableciendo 
las secciones de: ciencias sociales, lología e idiomas, ciencias biológicas y química, 
física y matemáticas, bellas artes, e industrial129, eliminando la sección de pedagogía 
e incluyéndola al pénsum de cultura general y pedagógica. Ante esta medida, 
Socarrás argumentó que la pedagogía no era una ciencia “(…) sino un conjunto 
de métodos y técnicas para estimular el desarrollo físico e intelectual de niños y 
jóvenes, impartirles los conocimientos y facilitarles la adquisición de los mismos”130. 
Guillermo Nanneti, al asumir la rectoría de la Normal Superior (1945-1947), revirtió 
la anterior medida restableciendo la sección de pedagogía mediante la expedición 
de la Resolución 471 de 1946, y elevó el rango de esta institución a Escuela Normal 
Universitaria mediante el Decreto 0192 de 1951, mientras que las escuelas normales 
regulares del resto del país fueron elevadas a escuelas normales superiores131.
Esta institución interrumpió sus labores en 1951, cuando el Partido Conservador 
asumió nuevamente el poder ejecutivo en el gobierno. Al respecto, con la publicación 
del Decreto 1955 del mismo año, se dispuso la disolución de este establecimiento 
en dos secciones: la femenina, en el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas 
126 Los intelectuales…, 26.
127
128
129  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
130  Socarrás, Facultades de educación…, 33.
131  Socarrás, Facultades de educación…, 59.
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de Bogotá, y la masculina, en la Escuela Normal de Varones de Tunja, y quienes 
estuvieron a la cabeza de las dos instituciones fueron Francisca Radke y Julius Sieber 
respectivamente –que regresaron al país después del retorno del partido conservador 
al poder–. Una vez más, las pugnas partidistas tuvieron un poder decisorio en el 
desmonte de un proyecto académico e intelectual en el campo de las ciencias sociales, 
humanas y de la educación. 
A partir de esta disolución se gestó la creación de las universidades pedagógicas 
en el país, durante la presidencia del General Gustavo Rojas Pinilla. Por un lado, la 
Escuela Normal de Varones de Tunja se consolidó como Universidad Pedagógica 
de Colombia mediante el Decreto 2655 de 1953132, y contó inicialmente con las 
facultades de Educación y Filosofía, Ciencias Sociales y Económicas, Filología 
e Idiomas, Matemáticas y Física, y Biología y Química. En el seno del Instituto 
Pedagógico Nacional para Señoritas en Bogotá, por su parte, se consolidó la 
Universidad Pedagógica Nacional Femenina, según lo dispuesto en el Decreto 547 
de 1954133, que la separaba de la sección masculina de Tunja. La estructura inicial de 
esta universidad por facultades fue casi la misma que la de Tunja: Ciencias Sociales 
y Económicas, Filología e Idiomas, y Matemáticas y Física, cambiando en las de 
Ciencias Biológicas y Química, y Ciencias de la Educación134. 
132
133
134 Historia de la Universidad Pedagógica Nacional 
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disolución de la Escuela Normal Superior. Elaboración propia de los autores
Ambas universidades iniciaron siendo instituciones uniprofesionales “(…) con 
objetivos esencialmente pedagógicos y con nes que se dirigían fundamentalmente 
a la formación cientíca y pedagógica del profesorado en todas las ramas y para los 
diversos niveles educativos”135. Sin embargo, para 1960 la Universidad Pedagógica de 
Colombia en Tunja abrió las puertas de las Facultades de Agronomía e Ingeniería, 
convirtiéndose así en una institución multiprofesional, denominada a partir de 
ese momento como Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia136. Por su 
parte, la Universidad Pedagógica Nacional Femenina se convirtió ocialmente en 
1962 en la Universidad Pedagógica Nacional137, como una institución de carácter 
mixto que incorporó la enseñanza de las ciencias, las humanidades y la pedagogía 
en su estructura cientíca y pedagógica, enfocada en la formación de maestros. 
135
136 Educación, humanismo y ciencia: historia de las ideas fundamen-
137 Historia de la Universidad Pedagógica Nacional 
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En esta primera generación, es preciso ubicar por último la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Antioquia138. Creada mediante el Decreto 
Departamental 342 de 1954, inició labores a partir del 01 de marzo de 1954, con los 
programas de Biología y Química, Matemáticas y Física, y Sociales y Filosofía, y un 
año más tarde con el programa de Idiomas y Literatura. Ríos Beltrán argumenta que, 
pese a que la creación de esta dependencia académica fuera una “caja de resonancia” 
de las experiencias de las anteriores facultades, y directamente de la Escuela de 
Ciencias de la Educación que existió en la Universidad de Antioquia, la Facultad en 
mención se distanció de sus precursoras en varios aspectos, entre los que se destacan 
la progresiva reducción de los estudios pedagógicos, y los cambios que ella empezó 
a tener desde la década de los sesenta con los intercambios con universidades 
estadounidenses y fundaciones extranjeras como Ford y Rockefeller139.
Hay varios puntos comunes en la institucionalización de las ciencias de la educación 
en las facultades de la primera generación. Uno de ellos radicó en que el énfasis ya no 
estaba únicamente en la enseñanza y en el niño como sujeto de esta140, sino también 
en otros objetos como el maestro, el adolescente, o la institución. Esto se tradujo en 
un progresivo desplazamiento de la pedagogía como saber fundante de la formación 
de maestros, y en la apropiación de nuevos saberes provenientes de disciplinas como 
la psicología, la sociología, y en un menor grado la losofía141.
Al respecto, el grupo de investigación Historia de la Práctica Pedagógica en 
Colombia explica este desplazamiento de la ciencia de la pedagogía a las ciencias de 
la educación, bajo el concepto de “enrarecimiento” de la enseñanza, que se expresa 
en cuatro problemas fundamentales. En primer lugar, la conceptualización que 
sobre la enseñanza se propone desde las disciplinas que conforman las ciencias de la 
educación, desarticuló a esta de la pedagogía, concibiéndola a partir de cuestiones 
netamente operativas. En segundo lugar, el énfasis puesto por estas disciplinas 
en otros objetos como el sujeto, el saber y las instituciones, desembocó en una 
atomización del campo de saber de la pedagogía, lo que desdibujó la gura del 
138   Léase Norbey García Ospina, 
139   Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
140
Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colom-
141  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 91.
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maestro como sujeto intelectual de la enseñanza. Esto dio lugar al tercer problema: 
la subordinación de la pedagogía como una región de las ciencias de la educación 
encerrada en el aula, con lo que se rearmó una concepción operativa que la situó en 
el campo de los mecanismos disciplinarios de la clase, el currículo y la evaluación, 
impidiendo que se pensara en función del conocimiento, la sociedad y la cultura. 
El cuarto y último problema conllevó a que la atomización y subordinación de la 
pedagogía causaran su perlamiento como un saber instrumental para el control y 
vigilancia de la educación142.
Bajo tal panorama, las ciencias de la educación en Colombia se institucionalizaron 
y funcionaron alrededor de dos ejes de saber: la psicología y la sociología. Con 
las ciencias de la educación siendo apropiadas en las reformas de la formación de 
maestros, los saberes de la psicología racional –aquella que desde un sistema de 
lógica formal concebía las estructuras mentales del ser humano como uniformes, 
sin importar las diferencias sociales, psíquicas o de género– empezó a convivir 
con los de la psicología experimental moderna –a partir de la que se pretendía 
estudiar las diferencias individuales entre los sujetos–. Así pues, en las facultades 
de ciencias de la educación y posteriormente en la Escuela Normal Superior, se 
enseñaron asignaturas como: pedagogía experimental, psicología teórica, clínica 
médico-pedagógica, antropología pedagógica, psicología experimental, prácticas 
psicológicas, psicología del niño y de la adolescencia, y orientación profesional143; 
y coexistieron tanto la aplicación de tests de inteligencia y pruebas de aptitudes, 
como el desarrollo de las funciones del alma como la sensación, la representación, el 
sentimiento, el pensamiento y la voluntad144, lo cual da cuenta de la hibridación de 
las dos caras de la psicología: la racional y la experimental.
Por otra parte, con la llegada de profesores extranjeros desde 1936, en la Escuela 
Normal Superior empezaron a instaurarse discursos críticos (“modernos”) sobre 
la cultura y la sociedad que desplazaron el paradigma del evolucionismo social y 
cultural, dando cuenta también del progresivo desplazamiento de la psicología por 
los saberes sociológicos como fundantes de la formación de maestros en Colombia145. 
Además, se tuvo una apropiación de las concepciones sobre pedagogía social y política 
142 Educación y 
Cultura, 
143  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
144  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
145  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
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del estadounidense John Dewey, quien planteaba que la actividad de la escuela 
debía asemejarse a la de la vida en sociedad. Con todo esto, fue ganando terreno la 
discusión sobre los nes sociales de la educación, lo que generó un desdibujamiento 
y desinterés de las discusiones pedagógicas, toda vez que estas “(…) no resolverían 
las necesidades sociales y económicas más urgentes del país”146. Esta armación 
explica el hecho de que la Escuela Normal Superior se preocupara más por la 
formación en ciencias sociales y humanas –como se mencionó anteriormente–, que 
por el fortalecimiento de la pedagogía como un campo cientíco autónomo “(…) 
conceptual y reconceptualizador, orientándola solamente hacia lo metodológico y 
procedimental”147. 
En síntesis, las ciencias de la educación tuvieron un espacio de institucionalización 
inicial en las facultades de Bogotá, Tunja y Medellín, y se consolidaron –en 
medio de un sinnúmero de avatares– en la Escuela Normal Superior como 
un conjunto de saberes disgregados entre la psicología, la sociología y las 
disciplinas especícas de formación, a saber: ciencias sociales, ciencias naturales 
y ciencias humanas, al punto de que uno de sus últimos rectores, el alemán 
Julius Sieber, armara que la formación de maestros entró en un segundo plano, 
entendiendo que los estudiantes se sentían más cientícos que maestros148.1.8. 
Segunda generación de Facultades de Ciencias de la Educación (1960-1973). 
 
1.8. Segunda generación de Facultades de Ciencias de la Educación (1960-
1973)
La segunda generación de Facultades de Ciencias de la Educación se rastrea desde 
inicios de la década de los años sesenta –unos años después de que se hubieran 
creado las universidades pedagógicas en Tunja y Bogotá– hasta la primera mitad 
de los años setenta. Estas facultades fueron creadas en distintas universidades 
multiprofesionales del país, concretamente en la Universidad Nacional sede Bogotá 
(1959), la Universidad del Atlántico (1961), la Universidad del Valle (1962), la 
Universidad del Quindío (1962), la Universidad de Nariño (1962), la Universidad 
del Tolima (1967), la Universidad Tecnológica de Pereira (1967), la Universidad de 
Córdoba (1968), la Universidad del Cauca (1972) y la Universidad de Caldas (1973). 
146  Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
147  Rafael Ríos Beltrán, «De la pedagogía a las ciencias de la educación: una lectura desde el saber 
Educación y Pedagogía 
148 Memoria del Ministro de Educación Nacional 
Las ciencias de la educación…, 122.
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Estas facultades continuaron con la misma línea de programas de licenciaturas en 
educación que se instauraron en la primera generación y con la Escuela Normal 
Superior, pero se distanciaron en la medida en que se empezó a hacer evidente 







Educación, entre los años sesenta y setenta del siglo XX. Elaboración propia de los autores
Lo que podemos observar hasta aquí, son, como lo caracterizó el investigador Ocampo 
López, varias tendencias en la institucionalización y consolidación de las ciencias de 
la educación y, con ellas, de la formación profesional de los docentes. En primer 
lugar, con la primera generación de Facultades de Educación se tuvo un relativo 
balance entre la formación pedagógica y el componente cientíco o disciplinar de 
la formación docente, no obstante, fue en dicha época cuando se empezó a relegar 
la pedagogía como el eje fundante de dicha formación. En segundo término, la 
etapa de la Escuela Normal Superior hizo más tangible dicho desplazamiento, en 
tanto el énfasis se hacía en el componente cientíco, relegando al pedagógico una 
labor auxiliar, si se quiere. La tercera tendencia se puede rastrear en la creación 
de las universidades uniprofesionales dedicadas exclusivamente a la formación 
de licenciados, en las que ya eran las disciplinas cientícas las que orbitaban en 
función de la pedagogía, pues esta se concebía como el eje central de la formación 
docente. Por último, llegamos a la segunda generación de Facultades de Ciencias 
de la Educación, en las que, en las que la formación pedagógica se percibe como un 
componente complementario al desarrollo de los contenidos propios de las ciencias 
sociales, naturales y humanas. De allí que sea común escuchar términos como el 
“barniz pedagógico” u otro un tanto más despectivo: “la cachucha pedagógica”, para 
referirse a la formación de licenciados en las Facultades de Ciencias de la Educación 
149   Ríos Beltrán, Las ciencias de la educación…, 
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que se enmarcan en esa segunda generación150. Sin embargo, ése es un debate que no 
se ha saldado.
Partimos de la premisa de que la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación 
en la UTP no está aislada de lo que estaba pensándose en otras partes del país en lo 
relacionado con la formación profesional de los maestros. Por ello, llama la atención 
que, en una universidad regional de corte tecnológico e industrial, se decidiera 
iniciar un nuevo proyecto académico en función de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Esto coincidió particularmente con la creación del Departamento 
de Risaralda, como síntoma de la construcción de una nueva región que, recién 
separada de Caldas, se proyectaba como el “departamento piloto”, aspiración que no 
era posible sin la puesta en marcha de un nuevo proyecto educativo151.
150
151
se presentaron en Risaralda entre 1965 y 1985 y sus implicaciones para la estabilidad política del 
Historia y Espacio 
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2. Los primeros años de la FCE: entre motivaciones  
e incertidumbres (1967-1972) 
2.1. La apertura de una Facultad de Educación en una universidad de 
corte tecnológico e industrial  
2.1. La apertura de una Facultad de Educación en una universidad de corte 
tecnológico e industrial
Fotografía 5. Primeros años de vida Universitaria. Campus de la Universidad Tecnológica 
 
152. En este sentido, la UTP 
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propósito de contribuir al desarrollo de la región en términos de infraestructura y 
agraria concentrada en la producción cafetera. 
 
de ampliar la cobertura de las escuelas primarias y secundarias para superar los 
niveles de analfabetismo y exclusión, para introducir una educación media 
había recaído en las escuelas normales del país. 
 
en la necesidad de fortalecer el sistema educativo nacional, a partir del cual se 
las élites155
a partir de esta época hubo un mayor interés entre las familias colombianas por 
clases medias y los sectores populares, especialmente en las ciudades capitales y 
ciudades intermedias del país156
del siglo XX se estableció una relación directamente proporcional entre el acceso a 
 
Como se mencionó anteriormente, en Colombia la formación de educadores recayó 
para la educación primaria; y por el otro, en las Facultades de Ciencias de la 
Educación, destinadas a la formación de educadores para la secundaria y media, y 
ocasionalmente para el nivel superior en las áreas de matemáticas, biología, ciencias 
154  Marco Palacios. De populistas, mandarines y violencias: luchas por el poder 
155 El sistema ed-
ucativo en América Latina.  
156 Currículo y Modernización: cuatro dé-
cadas de educación en Colombia.
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Tecnología Educativa.
 





Fotografía 6. Sección de Tornos de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Archivo 
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Luego de haberse dado varias discusiones en esta sesión del Consejo Directivo, 
estudios en relación con la formación industrial y tecnológica, se aprobó su creación, 
respectivos trámites ante la Asociación Colombiana de Universidades, organismo 
encargado por ese entonces de la aprobación y auxilio económico de los programas 
académicos nacientes . 
 
Sin embargo, durante el año de 1966 se volvieron a presentar discusiones en ese 
Consejo, pues a pesar de lo aprobado en el año anterior, se manifestaron fuertes 
objetivo de la universidad se desviaría con la apertura de una Facultad de Ciencias 
Administración Industrial o fortalecer los programas ya existentes. Al respecto, el 
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166. En el año 1951, en la antigua Facultad de 
Licenciado en Matemáticas Superiores . En el mismo sentido la Universidad 
Pedagógica Nacional le entregó al país sus primeros Licenciados en Matemáticas 
y Física en el año de 1953168. Esta área ha sido considerada históricamente como 
escritura, y ha sido, durante muchos años, una de las competencias básicas de la 
programa académico en Pereira no fue un hecho aislado del conjunto del sistema 
universitario nacional. 
 
164  Además del caso de la Escuela Normal Superior y sus posteriores derivaciones, analizado en el 
capítulo anterior. no cabe duda que durante estos años se dio un auge de este tipo de formación profe-
sional. Ver: Gráco 2. Universidades en las que se crearon Facultades de Ciencias de la Educación, entre 
los años sesenta y setenta del siglo XX. Elaboración propia de los autores. 
165
166  En el año de 1963 se dispuso la incorporación de la Universidad Pedagógica del Caribe a la 
Universidad del Atlántico, como Facultad de Ciencias de la Educación, mediante Acuerdo No.1 de 
167
168  Ana Barrios Estrada, «Una perspectiva histórica sobre la formación de maestros de Ciencias 
 Revista de la Educación Colombiana
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Ahora bien, desde la aprobación de la apertura de la FCE en el año de 1965, el Dr. 
Roberto Valencia Patiño había propuesto un plan de estudios en Física y Matemáticas, 
como docentes de Bachillerato. Este pénsum fue pensado para una duración de ocho 
semestres académicos y contenía asignaturas propias de la pedagogía como historia 
169–. En esta primera 
propuesta el componente disciplinar tenía la mayor cantidad de asignaturas en el 
plan de estudios: las matemáticas se prolongaban hasta el séptimo semestre, al 
orientado al estudio de las dos disciplinas ya mencionadas. 
 
recomendara la eliminación de algunas asignaturas como sociología, historia de la 
aprobado con la misma celeridad por el mismo Consejo . Lamentablemente el acta 
se proponían en su lugar. 
 
aprobado y reconocido por dicha asociación. En el nuevo pénsum continuaba 
predominando el componente disciplinar –la Física y las matemáticas –, es 
su extensión durante la carrera con asignaturas como: matemáticas I y II, física y 
etc. Adicionalmente, estaban presentes las competencias en idiomas y deportes. 
 
 
169   Acta No. 92, 3 de noviembre de 1965. Consejo Directivo UTP. AUTP.
170  Acta No. 92, 3 de noviembre de 1965. Consejo Directivo UTP. AUTP.
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función del fortalecimiento de los saberes propios del componente disciplinar, 
en este caso, física y matemáticas
de los contenidos curriculares en los programas de formación universitaria de 
. La atención en estas 
resultados en las instituciones educativas del nivel básico y medio .
171   Ríos Beltrán. Las ciencias de la Educación…
172
Revista de Historia de la Educación Latino-
americana
173
encargada de estudiar las propuestas académicas, estaba integrado en su gran mayoría por ingenieros 
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sirvieran también como profesores de la Licenciatura, contribuía a disminuir 
profesores en las áreas de la pedagogía, en la inversión en recursos didácticos, a la 
estudiantes de las distintas carreras profesionales de Ingeniería. 
 
Bajo estas condiciones se dio la apertura del programa de Licenciatura en Física 
estudiantes , discriminados en diecisiete hombres y seis mujeres. El ingreso 
carreras o disciplinas –como las matemáticas y la física– eran de un mayor dominio 
por parte de los hombres
, lo 
dedicarse a las labores del hogar. 
 
, un experto en 
174
175  Universidad Tecnológica de Pereira. X Aniversario 1961- 1971. Publicación conmemorativa 
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asesoría académica para ajustar y consolidar este programa . 
 
área menor física, y viceversa. El estudiante podía elegir cuál de las dos estudiar, y 
de las matemáticas, la física y sus laboratorios se extendía hasta el sexto semestre 
y se le anexaba la asignatura de mantenimiento de laboratorio. Y cuando el área 
mayor era Matemáticas, se ponía especial énfasis en álgebra, cálculo, geometría 
seminarios en el área mayor
ciudad.
 
En cuanto a la planta docente, la facultad contó en un principio con los profesores 
el citado Roberto Valencia Patiño, el Pbro. Aristóbulo Arias S., Mercedes Sandoval 
181. Lamentablemente no existe una 
182. 
 
Para 1969 las directivas de la UTP concibieron como misión de la Facultad la de 
entre sus trabajos se destaca el Teorema grupos de Lagrange.
179 Acta No. 21, 18 de junio de 1969. Consejo Directivo UTP. AUTP. 
180
181 Acuerdo No. 5, 29 de abril de 1969. Consejo Superior. AUTP.
182 Universidad Tecnológica de Pereira. X Aniversario…, 26.
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183. 
 
En cuanto al aspecto político en Colombia, durante la década de los años sesenta 
nacional. Al lado de la idea de desarrollo emanada desde el escenario internacional 
importantes en el devenir de la historia de la educación en el país. En 1968, en el 
marco de la Conferencia Episcopal Latinoamericana Celam de Medellín, los obispos 
. Fue en este contexto 
sacerdotes en los cuerpos colegiados y en labores de docencia, como fue el caso del 
un movimiento profesoral inscrito en la corriente teológica antes señalada. 
 
2.3. El Decreto 1964 de 1969: el precedente de la apertura de nuevos 




tento por interpretar las Escrituras de la biblia a través de la crisis económica de los pobres. Es en 
cuando el marxismo estaba haciendo grandes ganancias entre los pobres debido a su énfasis en la re
colonial y así mejorar su situación económica. Como una teología, tiene muy fuertes raíces católicas. 
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lo imperativo de fortalecer en términos cuantitativos y cualitativos el ingreso al 
magisterio colombiano185. Durante este periodo los maestros se formaban seis años 
en la Escuela Normal y debían ingresar a formarse en estudios superiores mínimo 
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Educación . De igual forma, esta reglamentación fue motivada por la necesidad 
normalista y el licenciado, y esto iba a lograrse con programas de duración media 
para la docencia, la administración escolar y los servicios docentes188. 
 
fueran clases, prácticas docentes, trabajo en laboratorio, etc. Todos estos elementos 
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programa de Física y Matemáticas, el director de la Facultad, Roberto Valencia 
Patiño, propuso ante el Consejo Directivo la apertura de programas de extensión 
 
El Consejo Directivo emitió una decisión favorable sobre esta nueva oferta 
académica y decidió darle apertura , para el año de 1969, a los cursos de psicología 
infantil, didáctica general, historia de la cultura y poesía contemporánea, los cuales 
estaba relacionada con el también recién creado Instituto de Bellas Artes191. Tales 
cursos se convirtieron para muchos normalistas en el primer acercamiento con 
la Universidad, bajo el interés de poder acceder posteriormente a los estudios de 
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en ese momento era muy novedosa en el mundo de la pedagogía192. 
 
193, 
de población rural al perímetro urbano y la creciente demanda de docentes en las 
escuelas y colegios
estaba recién creado; su escisión de Caldas, posibilitó –entre otras cosas– la obtención 
de cierta autonomía como nuevo ente territorial, y obligaba a la consecución de 
tanto de la FCE como de los nuevos programas jugaron un papel importante. 
 
En ese contexto, diversos aspectos como la necesidad de ascender en la carrera 
docente, la apertura del Colegio INEM –el cual abría la posibilidad de la contratación 
195, además de una serie de 
como eran maestros en ejercicio, su jornada laboral no les permitía asistir a las 
192




gobierno respaldó la iniciativa del Banco Mundial y el Banco Iberoamericano de crear instituciones 
otro tipo de formación secundaria. Ver: Wilson García Quiceno. La Educación Colombiana: Medio 
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198. Al respecto, María Teresa 
de la educación superior: 
 
perspectivas y posibilidades académicas y sociales: una estructura moderna, 
una ciudad dentro de la ciudad, nuevos saberes y disciplinas, otras corrientes 
196  Diana María Franco Vasco, «La Profesión Docente en Colombia: aproximación histórica a través 
197 El Espectador
198  Como una forma de respuesta a esta demanda social, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, es
para cada curso y, en la tercera, un grupo de estudiantes asiste a la escuela en la mañana y otro grupo 
hace lo propio en la jornada de la tarde.
82




2.3.1 El caso de la renuncia del Director Roberto Valencia Patiño: un 
referente sobre la calidad de la formación docente y el compromiso 
institucional de la FCE con sus estudiantes.
 
positiva por parte del Consejo Directivo de la UTP. Como se dijo anteriormente, 
abrir las áreas De Sociales, Psicopedagogía, Administración Educativa, Biología 
y Química. Sin embargo, el aspecto presupuestal fue una limitante recurrente 
hiciera un estudio de factibilidad académica y presupuestal. Para ello se nombró 
Planeación de la Universidad . 
 
Esta comisión recomendó una apertura gradual de programas académicos: con 
la formación de expertos en las áreas de Psicopedagogía –con área menor en 
permitiera . 
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Para el Consejo Directivo el informe estaba incompleto, pues carecía del estudio 
nuevamente el inicio de estas áreas de formación docente. Durante los meses de 
cual el decano presentó su renuncia ante el Rector de la Universidad, la cual fue 
aceptada
reunidos en asamblea general, decidieron enviar una comisión a la siguiente sesión 
. Las peticiones de 
celeridad a la apertura de tales áreas en la Facultad de Ciencias de la Educación. En 
efecto, en la sesión del CSU del 13 de abril , participaron Fernando Maldonado, 
Correa, todos ellos estudiantes de los cursos de extensión de la FCE, comisionados 
por el resto de sus compañeros para interlocutar con los Consejeros. 
 
En esta sesión los estudiantes dieron lectura al comunicado de la Asamblea de 
el año de 1969 sobre el nivel académico de sus educadores a nivel primario, la cual 
parte del profesorado del departamento. En este sentido, los estudiantes cuestionaban 
e instaban a las directivas de la universidad para asumir con mayor responsabilidad 
había sido creado 3 años atrás; de no ser así –planteaban– la Universidad “sería 
la gestión académica de Valencia Patiño, en particular, por su empeño en la apertura 
de las nuevas áreas de formación para la Facultad, y su renuncia al cargo representaba 
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apertura de las nuevas áreas y del reintegro del director de la Facultad . 
 
En vista de tales consideraciones, los Consejeros escucharon las reclamaciones y 
el proceso de la apertura de tales programas. El rector Pablo Oliveros Marmolejo 
 
el proyecto académico .
 
Luego de ello se presentaron álgidas discusiones a nivel directivo, en medio de 
nuevas áreas para la facultad, lo cual, luego de unas breves claridades se aprobó por 
. 
 
producto de la votación por parte de los miembros del CSU sobre la terna 
Rodrigo Naranjo no se sintió cómodo en el cargo de Director de la Facultad y 
presentó, en poco tiempo, su renuncia, la cual fue aceptada por la rectoría . 
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2.4. La llegada de la Tecnología Educativa al país y su incidencia en la FCE: 
Licenciatura en Técnicas Audiovisuales y Psicopedagogía de la UTP
 
Psicopedagogía. Para esta labor se envió una comisión a la Universidad Pedagógica 
esta institución era una de las más reconocidas por su vocación en la formación de 
podría constituir el objeto de un programa académico, y recomendaron conveniente 
ofrecer una Licenciatura en Psicopedagogía y Ayudas Educativas. De nuevo, el 
presupuestal de este programa, la cual estuvo conformada por los docentes Mario 
. 
 
Días después, en la exposición del proyecto de Psicopedagogía y Ayudas 
ser profesores en Facultades de Educación, como también asesores del profesorado 
aprobó por unanimidad la creación de esta Licenciatura en la FCE. 
 
Así las cosas, con muchas contradicciones, muchos problemas conceptuales, 
hecho unos trabajos en ese momento en México sobre etimología, pero 
asignó fue el de Psicopedagogía y Técnicas Audiovisuales. Esa fue la carrera 
210
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211.
 
Respecto a los objetivos de la Licenciatura vale la pena mencionar algunos como: 
212
recién creado colegio INEM.
 
 
sistemático, está interesada en la relación, actuación e interacción de las 
diferentes unidades de la educación formal y la educación no formal dentro 
de su propio sistema, y en su interacción con los demás sistemas sociales. La 
programación de la educación también ha sido incluida en esta amplia área, 
educacionales o instruccionales son sólo formas o medios de transmitir 
mensajes a una audiencia, en este caso dentro del campo de lo educativo213. 
 
maneras de asumir la tecnología educativa: la primera, en su manifestación en forma 
de problemas prácticos en la educación . Evidentemente la segunda, fue sobre la 
resolverse la crisis de la educación. 
211
212
213 Currículo y Mod-
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fue producto de una serie de misiones internacionales, en especial del Proyecto 
de Estados Americanos –OEA–. El espíritu de este proyecto estuvo ligado a un 
215
correlación de la educación con las exigencias sociales, su desarticulación con la 
en la educación, como la televisión, la radio y en el caso de la Misión Alemana de 
mayor alcance en la población. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la UTP se asumió tal campo de estudio bajo la 
denominación de Licenciatura en Técnicas Audiovisuales y Psicopedagogía, con el 
objetivo de formar a los nuevos docentes en las nuevas tecnologías en especial las de 
comunicación como la televisión, la radio e incluso la fotografía. Así, la propuesta 
curricular para los dos primeros semestres estuvo integrada por las asignaturas de: 
del desarrollo y ayudas educativas. Todas ellas eran obligatorias. Llama la atención 
muy fuerte convicción respecto a las necesidades educativas de la región y el rol de 
 
216
215 Philip Coombs, La Crisis de la Educación
216
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claramente en el pénsum de Licenciatura Técnicas Audiovisuales y Psicopedagogía, 
como historia de los medios de comunicación; ayudas educativas; grabación de 
la RTVC desde el año de 1961. 
 
fue mutando de década en década como se verá más adelante, bajo la idea de dotar 
de Florida, Tallahassee, como lo señala el profesor Fernando Maldonado Delgado. 
 
La formación de ingenieros en la UTP no perdió relevancia durante este 
de la educación de maestros en el país, como también en términos del 
 
 




Revista Educación y pedagogía
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de educación superior218. 
 
universidad, petición a la cual accedió el Consejo Superior el 26 de octubre 
Industrial de Santander estaban en huelga, los estudiantes de todo el país 
Latina, la Universidad del Valle entró en paro, en Medellín la policía abrió 
fuego e hirió a varios estudiantes219.
 
una serie de problemáticas acerca del papel del sistema educativo en nuestro 
país, como también sobre el carácter de las luchas estudiantiles . Además de las 






218 Mauricio Archila Neira, Idas y Venidas. Vueltas y Revueltas: Protestas sociales en Colombia: 
219 Tirado Mejía, Los Años Sesenta…,
220 Crisis Universitaria Colombiana de 1971: Itinerario y documentos
221  Crisis Universitaria, 18. 
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Universidad Tecnológica de Pereira
 
Del paro de la Universidad del Valle surgió la invitación a la elaboración de un 
222
a regular el sistema universitario en Colombia. Para ese momento, el documento 
la composición de los Consejos Superiores. 
 
de casi un año de la administración del poder por parte de Misael Pastrana Borrero, 
222  Archila Neira. Idas y Venidas
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donde hubo estudiantes muertos. El movimiento se extendió por todo el país 
en paro, en solidaridad de los estudiantes de esa universidad [la Universidad 
223. 
 
Ante tal situación, el gobierno de Pastrana Borrero estableció la medida de estado 
esta represión, el movimiento estudiantil se dio cita en el III Encuentro Nacional 
la condición para la negociación entre el gobierno y los voceros estudiantiles. Entre 
ellas se encontraba la supresión por parte del gobierno de todo tipo de represión 
abolición de los Consejos Superiores, y en su lugar la creación de organismos 
proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las universidades; el establecimiento 
de un sistema democrático para la elección de autoridades universitarias; el 
. Grosso 
modo, estas fueron las demandas del movimiento estudiantil universitario nacional 
 
domingos y festivos225
223 Tirado Mejía, Los Años Sesenta…, 358.
224 , Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
225
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fueron: Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Universidad Tecnológica de 
Tecnológica de Colombia, Universidad de Cartagena, Universidad del Atlántico, 
anteriores habían dado sus primeros pasos en la agitación estudiantil. 
 
intentó radicar el entonces Ministro de Educación Luis Carlos Galán se vio frustrado 
por la presión del Movimiento Estudiantil Universitario, y la regulación administrativa 
 
 
2.6. Creación de la Licenciatura en Ciencias Sociales en la UTP y la 
necesidad de un proyecto crítico emancipador
 
El panorama político y social de los años sesenta y setenta tiene como marco de 
para el Progreso, el surgimiento de las guerrillas, como de movimientos sociales 
la revolución socialista en la URSS y en Cuba, plantearon plataformas de lucha 
226 y el CRIC . 
Lo anterior se desarrollaba mientras en el plano internacional se generaban otros 
procesos de ruptura en el escenario económico y político con el avance y desarrollo 
del capitalismo y la implantación del desarrollismo como un modelo económico 
social, y en el escenario cultural con el boom literario, el auge de los movimientos 
hippies, la participación de la mujer en la producción, las revueltas del Mayo Francés 
226  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
227  Consejo Regional de Indígenas del Cauca. 
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Dentro de las luchas de este periodo cabe señalar la del gremio docente, el cual 
se enfrentaba al Estado por un estatuto más democrático en términos de garantías 
conciencia política más sensible en la formación docente. Estos acontecimientos 
son denominados por Bernardo Restrepo, como la etapa sociologista o del 
228. Este momento coincidió con el auge del modelo 
229 y también 
 
sus objetivos se encontraban “el desarrollo de un juicio crítico y un pensamiento 





uno de los objetivos abiertamente expresados por el jefe de gobierno fue el de convertir a Colombia 
230
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podría verse como las competencias fundamentales del licenciado con asignaturas 
tales como: matemática especial, dibujo didáctico, español, idiomas, técnicas de 
En la segunda línea, pedagogía comparada, estadística educacional, didáctica 
general, psicología evolutiva, sociología educacional, administración educacional, 
currículo, legislación y supervisión educacional, y ética profesional. Finalmente, 
II y III, geografía Americana, geografía económica y política, geografía humana 
Colombia y América, antropología general, didáctica especial, práctica docente I, II 
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de la Escuela Normal Superior, del programa de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y de la Universidad de Lomonosov y Patricio 
Lumumba de la URSS231
 
 
De esta manera, las ciencias sociales de la UTP se consolidaron como programa 
académico ligado a la idea del desarrollo y muy atentos a la llegada de la Nueva 
231
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discursos críticos de la modernidad en Latinoamérica, especialmente las teorías 
232. 
 
un desarrollo normal de actividades en el segundo semestre académico233. 
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de existencia del programa. Finalmente, por la sobreoferta de estos profesionales en 
el mercado laboral a nivel departamental, los profesores adscritos a la Escuela de 
Ciencias Sociales consideraron pertinente cerrar el programa a partir del año de 1995. 
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Nacional uno de los más fuertes promovido por los trabajadores estatales. Respecto 
. 
 
En Pereira, el mismo año, como respuesta a la demanda de docentes en las áreas 
Técnicos Agropecuarios, el SENA, Politécnicos, Instituciones de carreras 
 
la FCE, presidido por el Decano Domingo Taborda Piedrahita, los temas giraron 
alrededor del nivel de formación de este programa, pues estaba dirigido a la 
238 planteaba esta Licenciatura con 
 
pedagogía y de formación docente reunidas en las líneas de: psicología, didáctica, 
teorías de la sociedad, investigación y práctica docente. Dentro de las líneas se 
encontraban las siguientes asignaturas: psicología del desarrollo y de la educación, 
investigación educativa, docencia supervisada, historia de la educación y sociología 
de la educación. 
 
237  Ver en: Archila Neira. Idas y Venidas
238
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239. 
de la práctica docente, de la malla curricular
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 3. Transformaciones estructurales: la FCE entre las décadas  
   del setenta y ochenta (1973-1989) 
 
 
3.1. Ajustes curriculares entre Literatura, Lingüística y Comunicación 
Educativa
 
Tras los primeros pasos de la FCE esta fue tomando el ritmo y la forma de las demás 
dependencias académicas de la universidad. Por medio de las actas consignadas 
en el archivo de la Universidad, es posible evidenciar un continuo movimiento 
ciudad y en la región en términos de la formación profesional. 
 
Luego de la Licenciatura en Psicopedagogía y técnicas Audiovisuales, el ICFES 
se presentaron dos proyectos: el primero fue la “Licenciatura en Comunicación 
FCE: Ricaurte Murillo y Victoria Inés Coca Coca .
 
En este mismo año, se presentó otro proyecto con la denominación de “Licenciatura 
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. 
 
De esta manera, se programó este pregrado para cursarse en ocho semestres, con 
156 créditos académicos para obtener el título de Licenciado en Educación con 
especialidad en Español y Comunicación Audiovisual. Ahora bien, el pénsum estaba 
de estas correspondían las asignaturas del plan de estudios de la siguiente manera: 
Asignatura
1. Comunicación audiovisual y semiología.
Dibujo y Composición.






Teorías de la Comunicación.






Sintaxis y semántica del español.
Literatura I, II y III.
3. Psicopedagogía.
Fundamentación de psicología del 
desarrollo.














         Trabajo de investigación. 
         Taller interdisciplinario. 
Elaboración propia de los autores
 
Literatura y aparecieron asignaturas como teoría literaria II, morfología del español, 
literatura IV y literatura V. 
 
Además, la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual contó con la dirección 
 
Cecilia Caicedo, Nelson Goyes, Gladys Lara, Fernando Maldonado, Fabián 
tuvieron una proyección a nivel local, regional, nacional e incluso internacional 
244
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en distintas áreas como la literatura, la comunicación, la cultura, entre otros . 
 
3.2. Plan Extramuros: La cobertura de una necesidad educativa para la 
región
 
municipios del departamento de Risaralda, y abrir la posibilidad de integración con 
otras universidades como las de Caldas y Quindío para llevar a cabo tal propósito . 
La presentación de este proyecto generó dudas al interior del cuerpo colegiado: 
aprobación .
 
políticas nacionales –ya fueran estrategias de integración o leyes orgánicas– eran de 
difícil aplicación en las provincias, pues no era una cuestión de acatar sino de ajustar 
en recursos económicos, epistemológicos y humanos, una tarea nada fácil, incluso 
en ocasiones fue una labor vista como perjudicial. 
245 Un ejemplo de esto lo constituye Nelson Goyes Ortega (1945-2008) quien fue director del Taller 
de Escritores Mitograma del Área Cultural del Banco de la República, Pereira, 1984-1987; Cofundador 
Taller de Escritores Awuska, U. de Nariño/Pasto 1974-1977; Coordinador del V Congreso Nacional de 
Lingüística y Literatura en la U. de Nariño diciembre de 1976; Fundador y director del Taller Literario: 
Fermín López. Santa Rosa de Cabal, Risaralda; Directivo del IX Congreso Nacional de Lingüística, Lit-
eratura y Semiótica e en la U. de Nariño en diciembre 1976. Otra experiencia signicativa a destacar fue 
la iniciativa de Virginia Aristizábal Parra y Amando Castiblanco Cardona, de crear la Revista Miradas 
de la FCE-UTP. Y la de Cecilia Caicedo quien ha realizado investigaciones sobre cultura regional las 
cuales han sido publicadas en los siguientes libros: La novela en el departamento de Nariño, Literatura 
risaraldense, Planeación alma de un proceso, Orígenes de la literatura colombiana: El Yurupary, An-
tología Poética del Yurypary. En narrativa publicó La ñata en su baúl. Este último traducido al húngaro 
y al alemán. Ha sido profesora en las Universidades de Nariño y Tecnológica de Pereira, Decano de la 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Directora de la Escuela de Filosofía y de Español y Comuni-
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Esta modalidad de la Licenciatura abrió en el año de 1981 y estuvo en funcionamiento 
hasta el año de 1989, bajo la decanatura de la Licenciada en Matemáticas Ruth 
egresados de este programa en el municipio de Belén de Umbría , comentó 
mayoría eran docentes en ejercicio, lo cual estaba en correspondencia con las 
esto fue el detonante para la apertura de las nuevas áreas–. Esta situación puso 
región, pues fue de esta manera como se pudo subsanar esta necesidad de 
 
 
El plan Extramuros  en Licenciatura en Ciencias Sociales fue una estrategia 
ante lo cual no hubo respuesta251.  Frente al aspecto académico, las clases se 
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3.3. El Decreto 80 de 1980 y la necesidad de una reestructuración orgánica 
de la universidad
 
Orgánica de la Universidad Nacional de Colombia en el año de 1963, la publicación 
252, 
en su conjunto el sistema de Educación Superior o postsecundaria hasta el año de 
consistía en una forma de ascenso social, sino también en su papel en la selección de 
masa estudiantil, las modalidades: formal y no formal, las instituciones: técnicas, 
253. 
 
las apariciones de nuevas modalidades no universitarias de educación superior a 




253 Lucio y Serrano, 
254 Lucio y Serrano, 
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gobierno buscó establecer un marco normativo para todo el sistema de educación 
y el 82 “por el cual se estableció el régimen orgánico de la Universidad Nacional de 
 
componentes y funciones del sistema de educación superior. Es así como en el Título 
255. Ahora bien, el aporte más contundente de esta reforma 
también dar un impulso a una especie de ciclos, es decir, a un avance progresivo 
en la formación profesional, por ejemplo; el técnico profesional podía ingresar a 
un programa tecnológico y luego continuar su formación para obtener un título 
 
256, se le 
otorgó la función exclusiva de Fomento a la Educación
pero también como medidor sobre el nivel de los estudiantes en relación a la 
formación secundaria, lo cual aportó ciertos elementos para la orientación de la 
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Educación Nacional. 
 
y la investigación. La primera tenía por objeto un perfeccionamiento en la 
legitimó actividades de formación ya existentes en ciertas carreras tales como la 
medicina, el derecho y las ingenierías. Con la segunda, de tipo investigativo, se 
académicos como María Teresa Uribe, esta reforma planteó al sistema educativo el 
académicas las actividades de extensión y la investigación no tenían mayor espacio, 
muestra también un sistema universitario estatal disímil en las formas de tramitar 
estas medidas gubernamentales y el cómo juegan las tradiciones académicas para 
asumirlas. 
 
guerrilla rural sino también a muchos sectores de intelectuales y estudiantiles, por 
educativas y sociales258
 
entrado 1981– lapso durante el cual las directivas de la época se dedicaron 
257
258  Mauricio Archila, Idas y Venidas..., 313.
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259. 
educación superior en el país.
  
3.4. La Maestría en Comunicación Educativa (1986): el primer posgrado 
de la FCE
la ciudad y del resto del país. La puesta en marcha de la Maestría en Comunicación 
la comunicación y la educación, conocida en otras latitudes como educomunicación, 
o comunicación educativa .
259 Uribe, La Universidad de Antioquia
260
nicación y la educación. En España, por ejemplo, con la creación del Gabinete de Comunicación y 
Educación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autónoma de Barcelona, 
televisión educativa, educación en medios, desarrollo y gestión de proyectos educativos, multimedia 
media education 
 media studies, visual literacy, technology education, critical viewing, o la 
más conocida, media literacy
Journal of communication
crítica y autónoma de los sujetos y sus comunidades en la sociedad de la comunicación, teniendo como 
meta la práctica ciudadana en todos los campos de la intervención humana en la realidad social. Ismar 
Nómadas 
posibilitado, por un lado, formar en la lectura crítica de los medios, sus formatos y sus discursos, y, 
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La docente jubilada Amanda Castiblanco Cardona261
grupo de docentes de la Licenciatura en Español y Comunicación Audiovisual, en 
262, 
ciertas inconsistencias y vacíos epistemológicos en el desarrollo de algunas 
asignaturas del plan de estudios del programa de la Licenciatura en Español 
y Comunicación Audiovisual, en especial en las áreas de la comunicación. 
Teoría de la comunicación [de manera] muy incipiente, algunas 
263
 




Maldonado, pertenecían al Cineclub Universitario de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar 
263 Amanda Castiblanco Cardona, entrevista.
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y colectivos, y la hibridación cultural, respectivamente , Omar Rincón, Germán 
televisión en Colombia, e incluso frente a los estudios de la Escuela de Altos Estudios 
de París en Francia, y del Centro de Estudios Culturales de Birmingham en Inglaterra. 
 
el grupo de docentes de la Licenciatura. Dichos seminarios, coordinados por los 
Corporación Social para las Comunicaciones, el cual surge con el objetivo de “producir 
opinión y la invitación al diálogo; contribuyera a formar ciudadanos socialmente 
265, como también a mejorar la calidad de los contenidos 
televisivos del país por medio de nuevas temáticas y estrategias comunicativas. 
 
la Licenciatura en Español y Comunicación Audiovisual, llevaron a estos profesores 
Maestría en Comunicación Educativa ante el Consejo Superior de la Universidad. 
 
Después de haber visitado universidades como la Universidad del Valle en Cali, 
educación superior en Colombia existían programas de posgrado en el campo de 
la comunicación y la educación. Al respecto, la profesora Castiblanco menciona 
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ella contó, no tenían interés en consolidar una maestría en comunicación, y menos 
en incursionar en la relación de esta con la educación. De este modo, los profesores 
de la Licenciatura en Español y Comunicación Audiovisual llegaron a la conclusión 
266. 
 
Así fue como el día 22 de julio de 1985, el Consejo Superior de la Universidad 
aprobó el proyecto de Maestría en Comunicación Educativa, presentado por este 
grupo de docentes de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual, y avalado 
la licencia de funcionamiento para la maestría sería dada por el ICFES, exactamente 
, y 
Sistemas de la Universidad de los Andes –cuyo nombre no fue posible recuperar–. 
 
Al año siguiente de haberse aprobado este proyecto y por recomendación de la Decana 
Castiblanco Cardona se presentaron a la convocatoria de Becas Fullbright-LASPAU, 
el programa de Comunicación Audiovisual en el Estado de Indiana, y la profesora 
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Fotografía 11. Amanda Castiblanco Cardona y Fernando Maldonado Delgado. Fotografías 
tomadas por el grupo de investigación, durante las entrevistas 
 
A partir de su regreso, en 1992, Amanda Castiblanco fue nombrada directora de la 
Maestría en Comunicación Educativa. En ese tiempo se inició el primer proceso 
con la presentación del primer libro del Grupo de Investigación en Comunicación 
y Ciudad, llamado Imaginario femenino y ciudad: Pereira y su evocación de mujer 
denominada Modos de ver: los sentidos de la comunicación educativa . 
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Castiblanco, Fernando Maldonado, Gustavo Patiño y Víctor Zuluaga, consignaron 
los resultados de un proceso de investigación sobre los usos, las evocaciones y la 
participación de la ciudadanía de los distintos estratos socioeconómicos de Pereira269, 
materia de la administración y el fomento de la investigación . Asimismo, en el libro 
se evidencia la importancia de los aportes teóricos de investigadores como Armando 
autor del prólogo
época hablaban de las nuevas formas de habitar y percibir la ciudad, de las nuevas 
simbólicas en las interacciones sociales, de las nuevas narrativas y teorías de la 
posterior consolidación y desarrollo de la Maestría en Comunicación Educativa, y 
de sus respectivos procesos académicos e investigativos .
 
En esa misma línea, Amanda Castiblanco y Olga Lucía Bedoya, autoras de 
expresa la cultura. Finalmente, concluyeron lo siguiente:
 
El campo de la Comunicación Educativa, mirado desde la diversidad de 
trabajos y preguntas desde donde se le interpela, es un potenciador de la 
acción y extensión del territorio, en particular de lo educativo. Campo al 
cual se le asocia en este caso menos con particularidades disciplinarias y 
269
270
dependencia de la Vicerrectoría Académica, todo ello, en consonancia con las directrices emanadas 
271  Bedoya et al., Imaginario femenino y ciudad… 
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contenidos y más con la validación desde la investigación de escenarios 
urbanos, mediáticos y de procesos de intercambio de sentido, como 
reconocimiento a los lugares desde donde se está formando y ejerciendo 
procura la formación de y para el ejercicio de ciudadanos críticos, creativos 
y capaces de asumir la autonomía .
Fotografía 12. Producción académica en los inicios de la Maestría en Comunicación 
 
1992, el profesor Fernando Maldonado presentó ante el Consejo de Facultad una 
propuesta de pregrado en Comunicación Educativa, el cual estaba fundamentado 
Ingenio Riopaila S.A., denominado “Plan para recuperar y compartir información 
272  Amanda Castiblanco y Olga Lucía Bedoya, Modos de ver: los sentidos de la comunicación edu-
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, 
de dichos procesos de capacitación, se encontraron los insumos para consolidar este 
proyecto de pregrado a partir de los ejes articuladores de la didáctica de los recursos 
educativos, y del uso alternativo de los medios de comunicación, ambos inscritos en 
. En efecto, el proyecto presentado 
por el profesor Maldonado fue avalado por el Consejo de Facultad y por el entonces 
de agosto de 1993, enviado por el Decano al Vicerrector Académico, con copia al 
 
Comedidamente le solicito incluir en el orden del día del Consejo Académico 
de los Proyectos de la Facultad de Educación.
Estos proyectos son:
- 




Sin embargo, la propuesta del nuevo programa académico no fue aprobada por 
en Español y Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Ciencias Sociales, 
. 
273
de programa académico, Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, 
274 Maldonado Delgado, entrevista.
275
276  Maldonado Delgado, entrevista.
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Maldonado trabajar de la mano de Ricaurte Murillo en la construcción  de un nuevo 
conjunto con la Licenciatura en Español y Literatura –en cuya construcción se 
la Licenciatura en Español y Comunicación Audiovisual. El principal argumento 
dos campos de estudio diferentes: el español, por un lado, y la comunicación 
una formación fuerte en cada una de las dos áreas . Estas dos experiencias de 
Maestría en Comunicación Educativa ha tenido en las licenciaturas de la FCE. 
 
y de trasformación cultural en la región .  Estas fueron pensadas desde el 
 
 
A partir de allí se gestó el primer grupo de investigación de la Maestría, 
e incluso de la Facultad: el Grupo de Investigación en Comunicación 
. 
277  Maldonado Delgado, entrevista.
278  Castiblanco Cardona, entrevista.
279
8, como de Categoría B ante Colciencias, y su investigadora líder es la Dra. Olga Lucía Bedoya. Entre 
sus objetivos se encuentran
Involucrar a estudiantes, profesores, comunicadores, en el estudio de problemáticas inherentes al cam
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En términos generales, este grupo ha contribuido a la consolidación de una 
comunidad académica alrededor de la relación sinérgica entre la comunicación y 
la educación, impulsando procesos investigativos y de gestión de proyectos, lo cual 
ha desembocado en una apuesta por la construcción epistemológica de su campo 
artículos e informes de investigación. Es necesario resaltar la creación de la revista 
Maestría en Comunicación Educativa seis años antes
para la difusión de los trabajos de docentes, estudiantes y egresados, en los campos 
interdisciplinarios de la comunicación, la educación y la cultura281.
 
En consecuencia, la publicación relativamente periódica del grupo de investigación 
la producción e intercambio del conocimiento –como una de las características de 
consolidar los procesos académicos e investigativos de las disciplinas y, en un tono 
282. 
 
En conclusión, siendo un posgrado enmarcado en una relación interdisciplinar 
universidades, la Maestría en Comunicación Educativa ha sorteado con relativo 
Involucrar el reconocimiento de las formas de pensar, usar, y transformar la ciudad por los habitantes, 
de la recepción, como reconocimiento a través del ejercicio de la investigación de la otredad, para 
280 Revista Miradas 
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investigación ofertada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UTP, y las 
cohortes de extensión en Medellín y Bogotá283.
 
epistemológicamente el campo de la comunicación educativa en la universidad, la 
región y el país, en relación con otras latitudes, o cuál ha sido el grado de cohesión 
este campo –tanto epistemológica y académicamente, como también en la práctica–; 
 
 
3.5. El n de la guerra fría y su incidencia en la FCE
 
Desde la década de los años setenta tenían presencia en la Universidad Tecnológica 
representaba el ala política del Ejército Popular de Liberación, y los denominados 
lideraran los procesos políticos y administrativos de la universidad, pues se pensaba 
desarrollaría de manera frontal. 
 
la década de los años sesenta por motivos presupuestales; la expulsión de 
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285.
 
época en términos ideológicos 
 
fueron muy combativas en los años sesenta, caso Universidad del Valle, 
docentes tuvieron la oportunidad de viajar hasta Cuba o a la extinta URSS, 
particularmente a la Universidad de Lumumba286. 
 
profesorado y del movimiento estudiantil en general. Cuentan algunos profesores 
 
comunistas de esa época, estaban los socialistas como Óscar Arango. Muchos 




. ¡A estudiar, a luchar! Movimientos 
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Para sorpresa de muchos, Víctor Zuluaga fue elegido como decano de la FCE, logro 
descontento con la elección288. 
 
Terminada la hora de votación se procedió al conteo de los votos con las 
urnas de Matemáticas y Español: la sumatoria de las dos me daba una buena 
Y después del conteo, gané por una ventaja de treinta o cuarenta votos. La 
indignación y la rabia de Pablo y Stella fue impresionante: se ubicaron debajo 
289.
 
otros motivos por el pésimo servicio en el restaurante universitario , en medio de 
esta huelga el rector decidió expulsar a algunos líderes estudiantiles, y posteriormente 
profesorales291
Ministerio de Educación Nacional decidió nombrar provisionalmente al docente 
292. A causa de esta problemática la universidad 
288 Víctor Zuluaga, Memorias de un Ejercicio Docente
289 Zuluaga, Memorias..., 
290 Víctor Zuluaga, Misión Cumplida 
291
292 Zuluaga, Misión Cumplida, 35.
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los hechos registrados por parte del movimiento estudiantil y profesoral de la UTP.
 
Tecnológica, iniciando por el aumento de dos pesos en la alimentación a los 





Fotografía 13. La universidad no puede ser un campo de batallas políticas. Fuente: La 
 
sociales por el desarrollo del Paro Cívico Nacional durante la presidencia de 
293 La 
122
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.  
 
colombiano, estuvo marcado por un ascenso en las luchas sociales, especialmente 
295. El escenario 
subsanaría las necesidades de los claustros. En julio del mismo año se registraron 
George Bush al país296. Y en los años posteriores denunciaron la desaparición continua 
de sus miembros, lo cual no fue una situación exclusiva del sector estudiantil. Se 
destacaron también las marchas y protestas por parte de otros sectores como los 
 
298. En octubre del mismo año cayó a manos 
294  Archila Neira, Idas y Venidas...,
295 Archila Neira, Idas y Venidas...,
296 Archila Neira, Idas y Venidas…, 
297 Archila Neira, Idas y Venidas..., 155. 
298
Político, demócrata integral, periodista, escritor y ensayista, profesor de la Facultad de Medicina 
Desde joven se dedicó a la educación, prevención y atención primaria en salud, especialmente entre 
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criminales el candidato presidencial de la Unión Patriótica299
radical
apoyó de forma decidida la reforma constitucional, mientras el recrudecimiento 
de la violencia reducía considerablemente las luchas sociales y a sus miembros. 
Así mismo, durante las décadas de los años setenta y ochenta, la FCE fue bastante 
en Ciencias Sociales, la formación política de los docentes a manos de sus partidos, 
en la FCE y en la universidad en general, asumía la tesis Feuerbach en torno a la 
Facultad se transformó administrativa y académicamente: el programa de Licenciatura 
 
299
300 Archila Neira, Idas y Venidas...,
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Esta debacle le abrió la puerta al librecambio, al ascenso del capital en sus distintas 
. 
replantear y descubrir discursos alternativos al marxismo para explicar el mundo, 
movimientos ciudadanos encontraran un lugar de expresión en el espectro político 
.
pasado estuvimos convencidos del triunfo del socialismo como la salvación 
sabidas decepciones .
participar de una manera activa en la política partidista tradicional, dentro del partido 




303 Zuluaga, Misión Cumplida, 
304 Zuluaga, Misión Cumplida, 
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mayor vinculación soviética y uno de los más cercanos al régimen cubano, las FARC . 
de los años rojos y, con ellas, las expectativas desproporcionadas sobre la 
función atribuida a la universidad, tanto en el proyecto de cambio, como en su 
distaba del prometido socialismo, pese a las denuncias por los abusos del régimen 
comunista en distintas partes del mundo, muchas personas del ámbito académico y 
 
De otro lado, a nivel nacional se exacerbó la violencia a manos de los carteles del 
en un miedo y paranoia constante.
Para entonces la racha de muertos vinculados a la Universidad de 




306 Uribe, La universidad de Antioquia
307 Revista Semana
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ciencias sociales, las humanidades y la teoría política, sin embargo, la violencia 
docentes y estudiantes universitarios siguió arreciando la realidad nacional. Pese 
a ello en las universidades se siguió abriendo campo para pensar la sociedad y los 
el marco de la defensa de la democracia, la garantía de los derechos humanos, el 
nacional.
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4. Década de los noventa: una época  
de crisis (1990-1999)
4.1. Los inicios de la década: de la Constitución Política de 1991 al 
reajuste en la reglamentación para la educación en Colombia 
Como ya vimos en el capítulo anterior, la caída del Muro de Berlín trajo consigo cierto 
una década de profundas transformaciones. No en vano, el historiador británico Eric 
el paso hacia el nuevo siglo XXI . 
En Colombia, esta década inició en medio de las más altas cifras de homicidio a 
recrudecido durante esta época con la presencia de los grupos paramilitares, en 
Nacional Constituyente y a la promulgación de la Constitución de 1991. 
 
308 Historia del Siglo XX
309 Una nación desplazada: informe nacional del despla-
zamiento forzado en Colombia
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Antonio Navarro Wolf. Archivo: El Tiempo
más evidentes. Además, buscaba ampliar las formas tradicionales de la 
actividad política de la democracia representativa por medio de la apelación 
la llamada clase política. Por ejemplo, se buscaba acabar con los auxilios y 
el turismo parlamentarios, el nepotismo en las listas electorales, los abusos 
de las suplencias, la acumulación de los cargos electivos en las mismas 
personas, etc. Asimismo, [procuraba] un profundo replanteamiento, tanto de 
política con el Ejecutivo: se introducen la moción de censura del Congreso a 
310 Poder y violencia en Colombia 
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los ministros, la elección popular de gobernadores311
de los partidos; se instaura un severo régimen de incompatibilidades y se 
democracia más directa, como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, 
la revocatoria del mandato, etc. Todo ello apuntaría a mejorar o restablecer 
las relaciones entre la vida política y la vida de la sociedad, cuya distancia se 
312.
Sin duda, la proclamación de la Constitución estuvo llena de promesas de cambio 
en los diversos ámbitos de la vida social y política del país, siendo su propósito 
perduraron en la realidad sociopolítica del país luego de su entrada en vigencia. No 
para encaminar al país hacia la apertura económica, el mercado internacional y 
como el Consenso de Washington, Latinoamérica fue receptora de una suerte 
 
ellos Colombia– debían cumplir para incursionar al mercado global pasaban por 
la reducción de la injerencia del Estado en el libre desarrollo de los mecanismos 
del mercado, el mantenimiento de la cohesión social mediante el monopolio de 
311
coalición con varios movimientos y partidos políticos, entre ellos la Unión Patriótica y el Partido 
Conservador Colombiano. 
312 Poder y violencia…, 
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propiedad privada313.  Para cumplir este propósito, 
de los noventa ha [mostró] resultados positivos de los reordenamientos 
aspecto .
Política de Colombia de 1991 tenga dos concepciones antagónicas entre sí: 
de un lado, se plantea la defensa de los derechos individuales y colectivos y, en 
consecuencia, de Estado Social de Derecho; y de otro, se abre el país al mercado 
concebidos como servicios, como es el caso de la salud y la educación315.
 
Con esta mutación de derechos fundamentales a servicios con función social, se le 
abrió la puerta también a la reducción de gastos en el funcionamiento del Estado, 
institucional:
el sector privado, tales como los servicios de la banca, de infraestructura, de 
313  Darío Indalecio Restrepo, La falacia neoliberal: crítica y alternativas 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
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Estado, los cuales podrían ser reorientados a suplir la función social316. 
En este contexto, la Constitución proclamó la educación como uno de los derechos 
fundamentales, declarándola como un derecho de la persona y un servicio 
de acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y los demás bienes y valores 
de la cultura
cobertura, calidad y pertinencia. Sin embargo, en términos del papel del Estado 
 
 
materia educativa a partir de los años noventa, fue la adaptación al proceso de 
de la educación, en especial en las instituciones de educación superior, como 
veremos a continuación.
4.1.1. Ley 30 y el Decreto 1444 de 1992.
 
El sistema de educación superior inició una nueva fase de reestructuración en 





Movimientos universitarios: América Latina, siglo XX 
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seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 
319
estuvo limitada al contexto de la elección de rector y la democracia interna . 
 
cuyas funciones eran de control y vigilancia, planeación, consultoría, etc., y 
orden de ideas, se reglamentó la creación del Consejo Nacional de Educación 
asesoría, especialmente en lo concerniente a las políticas en materia de educación 
superior, la reglamentación del Sistema Nacional de Acreditación, del Sistema 
de los títulos y la creación y funcionamiento de nuevos programas académicos, 
la creación de instituciones de educación superior, y los mecanismos para la 
evaluación de la calidad de la educación superior colombiana bajo una política 
de Inspección y vigilancia ejercida por el Ministerio de Educación Nacional.321. 
 
También se le dio creación al Sistema Nacional de Acreditación y al Consejo Nacional 
319
320  Aura María Puyana y Mariana Serrano, Reforma o inercia en la universidad latinoamericana: La 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de México 
Historia de la Educación Latinoamericana, 
321
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correspondían en términos generales a velar por el correcto desarrollo de las 
instituciones de educación superior, a partir de la promoción de programas y 
323. 
 
en términos de la nivelación del presupuesto para la educación superior al valor 







reacción del movimiento estudiantil en más de tres décadas.
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las universidades estaría a cargo del Consejo Superior, el Consejo Académico, y el 
Rector. En dicho marco, el Consejo Superior sería, a partir de la expedición de la 
relación con los docentes de las universidades estatales, la Ley dispuso las categorías 
de docente de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo, y de 
 
 
puntaje con base en esos criterios, el decreto dispuso la creación en cada universidad 
de un Comité de Asignación de Puntaje, integrado por el Vicerrector Académico 




créditos y reconocimientos otorgados a la producción académica de sus docentes. 
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estar en la dirección de la Universidad– en relación con la anulación del pago de las 
 
turno. Cada día le correspondía a una unidad académica diferente y durante la noche 
. 
 
El paro en la UTP contra el rector Cardona se levantó luego de cuarenta y cinco días 
del cese completo de actividades académicas, cuando el Gobierno Nacional nombró 
328
329. No obstante, al 
derechos salariales y prestacionales.
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Fotografía 15. Campamento de los profesores de la UTP, en el marco de las protestas de 
 
acogieron a las disposiciones de dicho decreto
estamento administrativo representado por el rector Arroyave y la profesora de la 
FCE Morelia Pabón Patiño, como Vicerrectora Académica, estableció un ambiente 
331. Así, entre junio y julio de 1995, hubo 
330  Zuluaga, Memorias…, 
331
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discusión giró en torno a la situación de anormalidad académica decretada por la 
visitó la UTP con el propósito de constatar el cese de actividades laborales de 
332. 
 
declaraba la ilegalidad del movimiento profesoral de seis universidades, entre ellas 
la UTP. A partir de esa situación crítica, varias universidades, como la Universidad 
de Caldas, decretaron vacaciones. En la UTP, por su parte, la medida tomada en 
demostraran haber mejorado en estos criterios con relación al año anterior333. El 
con el aumento progresivo del salario para los profesores universitarios, entre las 
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4.1.2. Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación.
expidió la Ley 115, o Ley General de Educación, la cual ha sido considerada como 
uno de los mayores logros del magisterio colombiano, en términos de insertar 
en la legislación un discurso y una concepción sobre la educación propios de las 
335. Tal como se argumenta en el estudio 
coordinado por la investigadora Gloria Calvo para la Unesco, 
dirección educativa del país336.
 
un derecho fundamental, ante lo cual le imprimió el carácter de obligatoriedad entre 
de educación básica. Asimismo, buscó mejorar la permanencia en la educación 
primaria, la oferta de cupos en la educación secundaria, la articulación del 
currículo entre los grados y niveles, y la formación de los docentes del Magisterio. 
 
Con relación a la estructuración de la educación básica y media, la Ley 115 distinguió 
la educación informal, como el conjunto de conocimiento libre y espontáneamente 
335  Gloria Calvo, coord., La formación de los docentes en Colombia. Estudio diagnóstico 
336  Calvo, La formación de los docentes en Colombia…
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medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 
estructurados. En este marco, se dictaron una serie de disposiciones relacionadas 
con otras modalidades de atención educativa a poblaciones: educación para 
personas con limitaciones o capacidades excepcionales, para adultos, para grupos 
étnicos, educación campesina y rural, y educación para la rehabilitación social . 
 
y ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del 
saber del educador; fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber 
338
formación de los docentes a nivel de pregrado y posgrado recaía exclusivamente 
con una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la formación 
CESU –para las universidades– y del MEN –para las escuelas normales–, aspectos 
 
Sin duda, todas estas regulaciones y disposiciones legales contenidas tanto en la 
la oferta académica de programas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
durante la década de los años noventa, no se pueden explicar sin relacionarlas 
directamente con dicha reglamentación. Asimismo, dichos cierres y aperturas de 
 
 
4.2. Cambios en la oferta académica de la FCE-UTP en la primera mitad 
de la década
 
La entrada a la década de los años noventa, marcó una nueva etapa para el desarrollo 
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la incertidumbre y el desencanto, los profesores eran conscientes de la urgencia de 
dependencia académica. 
 
una profunda discusión sobre la situación sociopolítica y educativa a nivel local 
década y, por consiguiente, el nuevo siglo. Por todo ello, desde la Asamblea se 
 
sobre valores éticos de solidaridad, tolerancia y respeto a la diferencia, 
formación de recursos humanos en espacios propicios para el desarrollo 
autonomía universitaria339.
 
Para 1991, la Facultad registró los índices más bajos de matrícula total desde 
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. 
 
En medio de todo esto, la profesora Morelia Pabón Patiño llegó a ocupar los cargos 
nuevas discusiones sobre el sentido de la Universidad y de la labor docente .
 
de los currículos, y el trabajo interdisciplinario, en consonancia con el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, y los avances de la cultura y las transformaciones 
de la sociedad . En palabras del profesor Zuluaga, este plan no tuvo mayores 
ecos entre la comunidad universitaria. Prueba de ello eran las discusiones en el 
estudiantes, o apertura y cierre de programas .
 
Ante estas consideraciones, y bajo la idea planteada por los profesores de formar 
, 
de Ciencias Sociales.
341  Zuluaga, entrevista.
342
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4.2.1. El cierre de la Licenciatura en Ciencias Sociales (1994) y la 
apertura de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario (1995).
El primer cambio importante en la oferta académica de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UTP, fue el cierre de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la casi 
simultánea apertura de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, 
cambio acaecido entre 1994 y 1995. Para este último año, el programa de Ciencias 
Sociales ya contaba con una trayectoria de 23 años, y con una modicación del plan 
de estudios en 1984, para ajustarse a los requerimientos del Decreto 1002 y otras 
disposiciones que ya fueron explicadas en el capítulo anterior. Siendo el programa 
académico más antiguo de la Facultad en esa fecha, esta Licenciatura dejó de ofertarse 
desde el primer semestre de 1995, según consta en los boletines estadísticos de la 
Ocina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira346.
 
La principal razón que pudo llevar al cierre indenido de la oferta de esta 
Licenciatura, radicó en la saturación de egresados en el departamento, situación 
que en apariencia se presentaba desde 1986347. En efecto, entre 1987 y 1995, 
egresaron un total de 249 Licenciados en Ciencias Sociales, cifra que aumentaba 
aún más la sobrepoblación de licenciados en el departamento y la región348. Se 
decía que este programa ya había cumplido su ciclo de oferta, y según el profesor 
Víctor Zuluaga, nuevos aires debían respirarse en la Escuela y en la Facultad349. 
En su tesis doctoral, el profesor jubilado Carlos Ramiro Bravo Molina –quien para 
ese entonces era el Director de la Escuela de Ciencias Sociales– enumera algunas 
346
347
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razones que pueden explicar esta saturación de egresados en el medio:
- Los cursos paralelos que se programaron en el Departamento de Sociales 
en la década de los setenta y ochenta del siglo XX.
- La creación del Plan Intramuros, programa que se desarrollaba los días 
viernes y sábados cada semana.
- La competencia de la Universidad a distancia sacricando la presencialidad.
- Los programas de validación de Licenciaturas en Sociales de tres semestres. 
En Pereira para estos cursos se matriculaban cerca de cien profesores en la 
Universidad Libre.
- Las políticas de congelación de la nómina estatal docente350.
En febrero de 1995, el entonces decano, Víctor Zuluaga, radicó un memorando 
en el que solicitaba al Consejo Académico eliminar unos prerrequisitos en el 
plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Sociales, debido a que para dicho 
semestre no se recibieron inscripciones351. Dos meses después, el 20 de abril, 
el decano presentó formalmente la solicitud al Consejo Académico de “(…) 
suspender temporalmente las inscripciones para la Licenciatura en Ciencias 
Sociales”, enfatizando que la Secretaría Departamental y Municipal de Educación 
sugirieron esta decisión, dada la excesiva oferta de Licenciados en Ciencias Sociales 
–y en Español y Comunicación Audiovisual–, en contraposición al gran décit de 
maestros en Preescolar, Educación Básica, Idiomas, Química y Ciencias Naturales352. 
Casi simultáneamente al cierre de la oferta de esta Licenciatura, se evidenció la 
pertinencia de trabajar en la apertura de una nueva oferta académica que respondiera 
a una demanda que había tomado fuerza en los últimos años: la etnoeducación. 
En el plano nacional, la preocupación por lo étnico, concretamente en relación 
con los grupos indígenas y la atención educativa diferencial a estas comunidades, 
empezó a tomar forma en la agenda de la discusión educativa a partir de los 
procesos indigenistas que reivindicaban un enfoque de educación propia de los 
350 Carlos Ramiro Bravo Molina, «Tradiciones y tendencias disciplinares en la formación en ciencias 
351
352
Ciencias de la Educación al Consejo Académico de la UTP. AUTP.
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maestros del Cauca en los años setenta, experiencias impulsadas y promovidas 
desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)353. En 1984, el Ministerio de 
Educación Nacional expidió la Resolución Nº 3454, con la que puso en marcha un 
Programa de Etnoeducación a nivel nacional dentro de la estructura de la Dirección 
de Capacitación y Currículo, por medio del cual empezó a centrar su atención en 
las discusiones sobre la educación indígena, en zonas del país como La Guajira, 
Cauca y la Amazonía. Uno de los aportes más trascendentales de este programa fue 
la publicación en 1990 del libro “Etnoeducación. Conceptualización y Ensayos”, con 
la coordinación del proyecto en manos de Yolanda Bodnar Contreras, antropóloga 
de la Universidad Nacional y Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad 
Pedagógica. En la presentación de esta obra, Bodnar dijo lo siguiente:
Si bien en un primer momento se concibió la Etnoeducación como un 
componente del Etnodesarrollo, cada vez ha ido tomando más distancia de 
los presupuestos implícitos en el desarrollo, puesto que, en vez de pretender 
que sean las mismas comunidades quienes se “desarrollen” (lo cual sería 
admitir que habrá siempre culturas que estén a la zaga de otras), propone 
actualmente más bien la generación de órdenes diferentes a partir del análisis 
de los establecidos. Esos órdenes deberán dar cuenta de una forma de 
interculturalidad donde el intercambio y la interrelación cultural, se presenten 
en un ámbito de mutuo respeto y enriquecimiento, teniendo en consideración 
los intereses y necesidades de una colectividad humana y las relaciones de 
poder que en ella subyacen354.
Este hecho, que podríamos entender como una reconguración del campo 
etnoeducativo en otras latitudes del país, obedece también a que con la proclamación 
de la Constitución Política de 1991, se declaró que Colombia era un país pluriétnico 
y multicultural, en el que, tardíamente, entraron en escena las comunidades 
afrocolombianas del Pacíco, luego de la expedición de la Ley 70 de 1993, o Ley 
de Negritudes355. En este marco jurídico, la Ley 115 de 1994 dictó una serie de 
353  Carlos Ramiro Bravo Molina, «Pedagogía crítica y educación intercultural como alternativas 
Diálogos Educativos 
354  Yolanda Bodnar Contreras, presentación a Etnoeducación. Conceptualización y Ensayos 
355
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disposiciones en materia de atención a grupos étnicos356, que fueron reglamentadas 
mediante el Decreto 804 de 1995, desde el cual se concibió la etnoeducación como 
(…) un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros 
de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a 
mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su 
cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos357. 
Morelia Pabón cuenta que, en la Facultad, desde algunos años atrás, había venido 
recogiendo los aportes más signicativos de la experiencia de esta unidad académica, 
y en especial de la Escuela de Ciencias Sociales, en materia de su proyección social 
hacia distintas comunidades en los ámbitos regionales:
(…) desde la Facultad se retomó el conocimiento del Pacíco, del Amazonas, 
de todo ese trabajo previo de la Escuela en las regiones. ¿Qué pasa con 
esas poblaciones, que no tienen acceso a la educación superior? ¿Cuándo 
las atenderá la Universidad? (…) Dada esa concentración urbana que fue 
producto de la migración, al pasar a ser una Colombia urbana con una 
cantidad de barrios marginados, empezamos a preguntarnos ¿quién atendía 
esa gente?, y el sector educativo ¿cómo los atendía? Ahí empezó la discusión de 
un programa de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, que fue producto 
de hacer la lectura de esas comunidades diversas, marginadas358.
Es decir que en el seno de la Escuela y de la FCE se estaban generando discusiones 
académicas en torno a la reconguración de la concepción de nación a partir del 
componente de lo étnico y de la diversidad y complejidad de la sociedad colombiana. 
Como fruto de tales reexiones, el 28 de octubre de 1994, el decano Víctor Zuluaga 
radicó ante el Secretario General de la UTP el memorando Nº 102091, en el que 
solicitaba la expedición del acuerdo mediante el cual se aprobara el plan de estudios 
de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario359, que había sido 
356
357
358  Pabón, entrevista.
359
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diseñado por un grupo de profesores conformado por Morelia Pabón, Carlos Arturo 
Escobar, Carlos Ramiro Bravo y Gildardo Rivera360. El Consejo Académico fue 
quien aprobó este plan de estudios, distribuido en nueve semestres académicos361. 
Semestre Asignaturas
I Semestre




Desarrollo social urbano en Colombia.
Pensamiento losóco latinoamericano y colombiano.
Teorías etnológicas.
Teoría y metodología investigativa comunitaria.
III Semestre
Proceso de formación nacional.
Liderazgo y movimiento social.
Economía agrícola.
Teoría y modelos curriculares.
IV Semestre
Culturas afro-colombianas.
Mito, parentesco e ideología.
Constitución nacional.
Recursos naturales y humanos.




Descentralización y legislación municipal.
Recursos tecnológicos.




Seminario trabajo en comunidad.
Economía solidaria.
360
nio Berón y Olga Lucía Bedoya.
361
Plan de Estudios del Programa Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. AUTP.
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VII Semestre
Procesos de migración poblacional.
Medicina comunitaria.
Teoría de la microempresa.
Taller de docencia.
VIII Semestre
Tradición y modernidad mental colombiana.
Formulación proyectos comunitarios.
Práctica docente etnocomunitaria.
IX Semestre Trabajo de grado.
Comunitario
 
Sobre este plan de estudios es importante subrayar dos aspectos. En primer lugar, la 
concepción de etnoeducación que deja entrever la estructura curricular, corresponde 
a una apuesta por generar una oferta educativa para comunidades étnicas, según 
lo dispuesto por la normatividad mencionada en líneas anteriores, que partía del 
reconocimiento de las características particulares de estas comunidades en relación 
con su contexto sociocultural y económico, pero también con los procesos de 
construcción del Estado-nación y sus dinámicas en los ámbitos locales y regionales. 
A partir de estas consideraciones, apareció en este escenario el elemento del 
desarrollo comunitario, como un factor fundamental para la identicación y puesta 
en marcha de estrategias que posibilitaran el desarrollo de las comunidades sobre la 
base de sus mismas particularidades y potencialidades. Este aspecto del desarrollo 
comunitario, según el profesor Luis Gildardo Rivera, se había estructurado en la 
Licenciatura en torno al área de investigación comunitaria, además de las cuatro 
áreas de fundamentación, a saber: 1) histórico-social, 2) etnometodológica, 3) 
económica-tecnológica, y 4) etnoeducativa362.
En segundo lugar, y como lo arma el mencionado profesor, la Licenciatura 
en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario se estructuró con base en un 
enfoque cientíco interdisciplinar al nivel de las áreas del campo de formación 
cientíco-investigativo y/o social y humanístico y profesional363. Este enfoque 
de la interdisciplinariedad en las ciencias sociales halla una primera 
362
noeducación y Desarrollo Comunitario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
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mención en el Decreto 1002 de 1984, que las compactó en una misma área 
(Ciencias sociales) dentro del currículo ocial para la educación básica 
y media, con el objetivo de que el aporte especíco de cada una de estas 
disciplinas ayudaría a estudiar y comprender de manera integral el objeto de 
estudio de las ciencias sociales: la sociedad y sus dinámicas y relaciones364. 
En vista de este enfoque, los estudios sociales en la FCE atravesaron por un proceso 
de renovación curricular365, retomando nuevamente los debates en torno a la 
función social de la pedagogía en su relación con el concepto de la interculturalidad, 
el cual se ha constituido como un discurso que integra “(…) tanto el reconocimiento 
de la diversidad como la adhesión a unos mínimos comunes basados en los 
derechos humanos y la democracia”366. En consecuencia, para el desarrollo de los 
procesos educativos al interior de esta Licenciatura fue esencial el abordaje de los 
planteamientos propios de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, de la pedagogía 
social norteamericana de John Dewey y eodore Brameld, y de la pedagogía crítica, 
con exponentes como Peter McLaren, Henry Giroux y, en el ámbito latinoamericano, 
Paulo Freire367. En correspondencia con estas apropiaciones de los modelos de la 
pedagogía crítica y el discurso de la interculturalidad, el profesor Bravo Molina 
arma que
El giro propuesto a la pedagogía conlleva a rupturas epistemológicas y de 
las prácticas docentes, en esta perspectiva tanto la educación popular y la 
etnoeducación, se enriquecen en su corpus teórico. La pedagogía en sí se 
dimensiona cientícamente en el campo educativo y de las Ciencias Sociales. 
Creo que la pedagogía es parte de las Ciencias Sociales, en tanto actúa sobre 
y para sujetos sociales, proyectos de ciudadanos críticos y de ciudadanos 
intelectuales. En esta versión las Ciencias Sociales en sus especicidades de 
Historia de la Educación, Sociología de la Educación, Antropología Cultural, 
Política, Filosofía de la Educación y Ética, deben asumir nuevos compromisos 
364 Sugerencias didácticas para la enseñanza de Sociales: aplicaciones al nuevo 
currículo 
21.
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y rupturas epistemológicas, para que en una perspectiva interdisciplinaria 
y transversal, aporten teorías, enfoques y paradigmas en el compromiso de 
formar ciudadanos portadores de democracia moral y crítica (…)368
Estas apreciaciones dan cuenta de una lectura holística del campo etnoeducativo por 
parte de los profesores de la Escuela que diseñaron este programa de Licenciatura, 
lectura que, sin embargo, no trascendió de la manera en que se esperaría frente a 
un campo de estudios como el que este programa ha abordado en su currículo. De 
manera más concreta, la producción académica de profesores como Víctor Zuluaga, 
Gildardo Rivera, Carlos Ramiro Bravo, Morelia Pabón, Carlos Arnulfo Escobar y 
Olga Lucía Bedoya, permitió analizar distintos elementos que guardaban relación 
con las dinámicas particulares de los grupos étnicos de la región, en especial de las 
comunidades indígenas Emberá Chamí del noroccidente risaraldense y parte del 
Chocó, y de las comunidades afro del Pacíco: aspectos lingüísticos, tradiciones y 
costumbres, prácticas religiosas, procesos etnohistóricos, aspectos económicos, 
y también alrededor de otros fenómenos como la migración de la población y las 
relaciones interétnicas. 
 
Fotografía 16. Producción académica de algunos docentes de la Licenciatura en 
 
No obstante, desde la creación de la Licenciatura hasta la fecha han sido pocas 
las reexiones académicas y pedagógicas sobre este enfoque educativo, en medio 
de debates que no se pueden saldar simplemente adhiriéndose a conceptos como 
educación propia, educación multicultural para el reconocimiento de la diversidad, 
368
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educación intercultural, o más recientemente, etnoeducación en contextos urbanos369. 
Esta armación se ratica, además, en el hecho de ha habido poca participación 
por parte de este programa académico en escenarios como los Foros Nacionales 
de Etnoeducación Afrocolombiana, que se empezaron a realizar desde 
2002 con el objetivo de “(…) promover el conocimiento y apropiación de la 
etnoeducación afrocolombiana, como un proyecto de educación intercultural 
para todos los niveles del sistema educativo colombiano, que [contribuya] a la 
consolidación de una nación pluriétnica y multicultural”370, y con los que se 
planteaba la necesidad de que las Facultades formadoras de maestros renovaran 
sus currículos y generaran producción académica en torno a estas premisas. 
Para ir cerrando, han sido varios los profesores, estudiantes y egresados de la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario que han reclamado una 
trayectoria académica que promueva las reexiones pedagógicas y epistemológicas 
frente a este campo interdisciplinar, que aún hoy son una deuda en la Facultad. 
Esto se evidencia en armaciones como las del profesor jubilado Geudiel Peláez, 
quien manifestó que, pese a que la apertura de este programa era pertinente, no 
se podía concebir como el reemplazo de la oferta académica de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales, además porque sus egresados no podrían competir por plazas 
en el magisterio con profesionales de otras licenciaturas en ciencias sociales de la 
región371. Hay otros testimonios de tinte más crítico, como el del egresado Leonardo 
Díaz, quien arma que la apertura y los primeros años de este programa académico 
tuvieron lugar mientras en la Escuela de Ciencias Sociales de la FCE se daba un 
relevo de los profesores que ya habían consolidado una tradición disciplinar de más 
de veinte años en torno a las ciencias sociales caso Carlos Ramiro Bravo, Luz Ángela 
Gómez, Morelia Pabón y Carlos Arnulfo Escobar , y en su reemplazo llegaban otros 
docentes que planteaban discusiones y reexiones académicas en torno a otros 
temas como la alteridad, los discursos del respeto hacia el individuo entendido 
como “otro”, y que incluso no planeaban sus clases372, todo esto con el agravante 
de que desde la década de los años noventa la planta docente de la 
369  Comité de Acreditación de la Escuela de Ciencias Sociales, «Proyecto Educativo del Programa 
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universidad ha sufrido un detrimento considerable, en contraste con la 
cada vez mayor cantidad de docentes contratados bajo la modalidad de 
hora cátedra, aspecto que inuye de manera negativa en el fomento a la 
investigación y a otros procesos de extensión universitaria y proyección social. 
Lo anterior ha tenido también incidencia en los procesos de reestructuración 
curricular y acreditación de calidad de esta Licenciatura. Este programa sufrió para 
el año 2001 una primera reforma curricular que elevó el pénsum a doce semestres 
académicos373, en consonancia con nuevas orientaciones en materia de acreditación 
previa de los programas de pregrado y posgrado en educación, sobre la que 
hablaremos en un próximo apartado. Para 2010, se presentó el primer informe de 
autoevaluación como resultado de un proceso de acreditación voluntaria que habían 
emprendido desde 2005 los profesores Maicol Ruiz y Héctor Quintero, durante la 
dirección de la Escuela a cargo de la profesora Olga Lucía Bedoya. Un año después, en 
2011, los pares evaluadores del programa hicieron unas recomendaciones puntuales:
Primero, especicar el perl del etnoeducador en diferencia de un trabajador 
social, un sociólogo, antropólogo, licenciado en ciencias sociales o historiador. 
Segundo, fortalecer la planta docente y la participación en investigación por 
parte de los profesores asimismo visibilizar más los productos investigativos. 
Tercero, propiciar la participación de profesores y estudiantes de la carrera 
en redes interdisciplinares nacionales e internacionales. Fortalecer las 
relaciones nacionales e internacionales del programa, y sobre todo, estar 
acorde con la Ley 115 de Educación Nacional en su capítulo sobre educación 
para grupos étnicos reglamentada por el Decreto 804 de 1995374.
Después de haber sido cerradas las inscripciones para la Licenciatura, por decisión del 
entonces Vicerrector Académico William Ardila, la dirección de Martha Izquierdo y 
la presión de los estudiantes de este programa lograron que se abrieran nuevamente 
inscripciones para el primer semestre de 2012, continuando la oferta académica 
en este programa hasta el año 2016, cuando el Consejo Superior aprobó la última 
reforma que ha tenido la Licenciatura, cambiando su denominación a Licenciatura 
373
de Estudios del Programa de Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. AUTP.
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en Etnoeducación375, atendiendo a las disposiciones en materia normativa de nuevas 
políticas de acreditación de los programas de licenciatura en el país, aspecto sobre el 
cual se hablará en el próximo capítulo. Vale recalcar, por último, que hasta del 2010 
al año 2016 se graduaron un total de 409 Licenciados en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario376.
 
términos educativos la Constitución Política de 1991 en materia del reconocimiento 
de la multiculturalidad, vista actualmente ya no como el mero reconocimiento de la 
el proceso de diferenciación de sí mismos en relación con los otros, como una 
posibilidad para transformar las prácticas pedagógicas en los sistemas educativos 
en torno a la diversidad .
4.2.2. La apertura de la Especialización en Historia Contemporánea de 
Colombia y Desarrollos Regionales (1996).
 
replantear el tema de la formación de los maestros en ejercicio de la región, a partir 
375
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. AUTP.
376
377
Modernidades, Nueva Constitución y Poderes Constituyentes, 
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y el fomento de la labor investigativa .  En relación con estas apreciaciones, los 
académicos de los pregrados .
 
materia normativa estaban teniendo lugar en el contexto de la educación superior. 
programas de pregrado . 
 
381
de maestría se debía demostrar la existencia de grupos y proyectos de investigación, 
así como de publicaciones en el campo propuesto, todo esto acompañado de una 
planta de tiempo completo de profesores investigadores382. 
 
La planta docente de la Facultad, en efecto, estaba conformada por profesores como 
Carlos Arnulfo Escobar, Stella Brand, Pablo Prado, Carlos Ramiro Bravo, Víctor 
tenían a nivel individual una rigurosa producción académica en distintas líneas de la 
historia y otras disciplinas de las ciencias sociales383






383 Bravo Molina, «Tradiciones y tendencias…», 694.
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personal, sin tenerse más procesos colectivos en la Escuela de Ciencias Sociales 
constituidos formalmente en el ámbito de las ciencias sociales y, en consecuencia, 
Cuadernos de Ciencias Sociales, revista editada por la Escuela, no 
.
Dicha situación de la FCE no se distanciaba del panorama a nivel institucional. 
normativo claro y detallado sobre la misma, atendiendo a las orientaciones de la 
desarrollo de la investigación en la UTP:
 
disponen los potenciales investigadores, las precarias fuentes de información, 
la falta de experiencia y tradición investigativa, el aislamiento del contexto 
académico nacional e internacional y la falta de vocación investigativa 
385.
 
Además de lo anterior, el ambiente de conciliación entre la administración y el 
rectoría, sumado a otros elementos como la Caída del Muro de Berlín y, con ello, 
384 La revista Cuadernos de Ciencias Sociales, fue pensada por los profesores de la Escuela de Cien
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386
una duración de tres semestres académicos . 
 
contemporáneas, y producción de textos didácticos388.
 
389 se 
comenta el profesor Víctor Zuluaga, dicho plan de estudios estaba diseñado bajo los 
después del énfasis, se abordaran seminarios relacionados con los procesos de 
386
de Formación de Posgrado. AUTP.
387
388
Estudios Históricos Regionales 
389  Bravo Molina, «Tradiciones y tendencias disciplinares…», 674.
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formación o construcción del Estado en Colombia . 
 
Eje Cafetero. Esta apuesta partía de una postura crítica bajo la cual se asumía el 
 
análisis más certeros de las sociedades regionales y nacionales contribuya, 
desde el seno de las sociedades sujetos de los procesos
alternativos, partiendo de sus propias realidades y vivencias en prospección 
de un crecimiento y desarrollo humano sostenible y endógeno391.
 
Este propósito se sustentó también en la creación, en 1996, de la revista Estudios 
Históricos Regionales
de los profesores Carlos Ramiro Bravo, Gustavo Guarín, Pablo Prado y Fernando 
Quiroga392
de políticas editoriales claras por parte de la institución393, y se reabrió luego entre 
390
391
Estudios Históricos Regionales 
392
riales de las revistas editadas por estos programas. Además, estos docentes participaron en calidad de 
393
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Molina, en la segunda cohorte se presentaron problemas de gestión administrativa 
. Entre 
y Desarrollos Regionales395
nutrirse de los aportes teóricos, metodológicos y epistemológicos en los seminarios 
orientados por profesores invitados de renombre nacional e incluso internacional, 
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Ciencias Sociales y en la Facultad en lo relacionado con el estudio profesional de la 
procesos de construcción del proyecto educativo de la Facultad de Ciencias de la 
ofertas académicas, estrategias de difusión del conocimiento en las ciencias sociales, 
humanas y de la educación, procesos de docencia, investigación y extensión, entre 
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4.3. La extensión como posibilitadora del vínculo universidad-sociedad: 
la FCE y su proyección hacia la sociedad regional durante la década de los 
años 90
La Ley 30 de 1992 concibió la docencia, la investigación y la extensión como los tres 
componentes misionales fundamentales de la universidad. Según el artículo 120, la 
extensión universitaria es descrita en términos de “(…) programas de educación 
permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 
conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio 
tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad”397. En este sentido, es posible armar que la extensión 
se empezó a fundar en la concepción de que la universidad, como institución 
formadora y productora de conocimiento, debía establecer una relación sinérgica 
con la sociedad de su entorno próximo. En este escenario se consolidó una lógica 
de trabajo de la universidad en relación con su contexto sociocultural: la proyección 
social. Las reexiones y nuevas propuestas que se venían discutiendo en la Facultad 
desde inicios de la década iban en esta misma lógica, como se puede apreciar en la 
siguiente armación:
(…) la universidad no sólo debe ofrecer el servicio social de formar 
profesionales en diversas áreas, pues esto sólo es válido parcialmente; su 
función y su expresión en el conjunto social debe ser mucho más amplia, 
debe romper la estructura fría de las aulas y proyectar esos saberes a la 
comunidad, como práctica profesional o como extensión de sus programas. 
La universidad se ha reducido a cumplir funciones de academia presencial 
y por homólogos, con algunos servicios de extensión, haciendo que esta 
institución desligue trabajo, educación, investigación y servicio y no asista 
a los trabajadores en su perfeccionamiento, es decir que ha hecho hombres 
para la ciencia, pero no se ha detenido en buscar que la ciencia sea para 
el hombre. Esto obliga a cambiar o por lo menos a replantear la función y 
acciones de la universidad frente a la sociedad398.
Para la FCE y sus distintos programas de pregrado, esto se constituía en una 
oportunidad de enfatizar su proyección formativa y extender su radio de acción 
hacia la sociedad local y regional. Bajo ese panorama, el profesor jubilado Fernando 
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conocimiento y no del horario y el salón de clases, para lo que era imprescindible 
la promoción de estrategias de apropiación social del conocimiento encaminadas a 
la búsqueda de posibles soluciones a las problemáticas de la sociedad, y proyectos 
educativos articulados a las particularidades de las comunidades399. En consonancia 
con lo anterior, la Facultad extendió su oferta educativa durante la primera mitad 
de los años noventa, desarrollando algunas experiencias que pueden enmarcarse en 
dicha lógica de la proyección social, no bajo la modalidad de cursos de extensión 
universitaria, sino bajo la oferta de sus programas académicos en otras zonas de la 
región, y la creación y puesta en marcha de proyectos educativos surgidos de una 
lectura del contexto que permitió la formulación de soluciones educativas frente a 
las necesidades y problemáticas evidenciadas. 
4.3.1. Convenios con el INTEP de Roldanillo (Valle del Cauca) y la 
Alcaldía de Condoto (Chocó) (1993).
 
El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira aprobó la suscripción 
de dos convenios por parte de la FCE, uno con la Alcaldía de Condoto, Chocó, y 
activos en la Facultad: Ciencias Sociales, y Español y Comunicación Audiovisual. 
Escuelas, formularon dichos convenios en el marco del Plan de Desarrollo de la 
siguiente. 
 
Para el caso de Roldanillo, se propuso ofertar la Licenciatura en Español y 
Condoto se pretendía ofertar uno de los dos programas académicos para un grupo 
ofertar los dos programas de Licenciatura .
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programas en convenio, el cual se propuso desarrollar los días viernes y sábados, 
en horarios intensivos para las asignaturas correspondientes. El entonces decano de 
estudiantes matriculados, y para el de Condoto eran 153 los estudiantes de las dos 
Licenciaturas .
 
a profesores en ejercicio de la región. En segundo lugar, estas lógicas de ofertar 
un programa regular
época ante el Consejo Académico de la UTP, en repetidas ocasiones se manifestó 
convenio y extensión .
 
la modalidad de extensión universitaria, se constituyó en una estrategia por parte de 
la Decanatura para mantener relativamente estable el porcentaje de la matrícula en 
los índices más bajos de matrícula universitaria en esta dependencia académica, 
de solo 25 estudiantes matriculados para el primer semestre en la Licenciatura en 
Español y Comunicación Audiovisual. Durante el segundo semestre del mismo 
401
402
403 Zuluaga, Memorias…, 69.
404
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académicos de la Facultad .
 
convenios y los demás programas de extensión universitaria y proyección social 
4.3.2. Proyectos pedagógicos de educación no formal: entre la extensión 
universitaria y la innovación educativa.
Como ya hemos armado en este capítulo, la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la UTP se abrió desde inicios de la década de los años noventa hacia nuevas 
apuestas por extender y fortalecer su oferta educativa, y más especícamente, por 
dar respuestas concretas a las necesidades educacionales que se identicaban en 
el contexto local y regional. A nales de la primera decanatura de María Teresa 
Zapata Saldarriaga (1991-1993), y durante la segunda de Geudiel Antonio Peláez 
Arias (1993-1994), algunos profesores de la FCE diseñaron varios proyectos 
pedagógicos en función de brindar una oferta educativa innovadora y de alta calidad 
académica para poblaciones que, por diversas circunstancias, habían estado por 
fuera del sistema educativo formal. Peláez presentó en su informe de gestión de la 
decanatura los proyectos pedagógicos que algunos profesores estaban desarrollando, 
en compañía de estudiantes de las distintas licenciaturas bajo la modalidad de las 
prácticas pedagógicas:
- Escuela de Padres de Familia, en la ciudadela Perla del Otún, con 64 padres 
matriculados en dos grupos de Educación Secundaria.
- Escuela de Madres Comunitarias, en Villa Santana, con 90 madres 
matriculadas en un grupo de Básica Primaria y otro de Secundaria.
- Escuela de Resocialización de las Reclusas de la Badea, en Dosquebradas, 
con 30 matriculadas.
- Escuela de Resocialización de los Internos de la Cárcel de Varones. 
Proyecto próximo a iniciarse406.
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los profesores Rosa Helena Amaya, Geudiel Peláez y María Teresa Zapata, como 
un proyecto pedagógico que buscaba promover por medio de la educación, la 
vinculación de los padres y madres de familia de esa zona de la ciudad a la vida 
social y productiva, brindándoles además una formación sobre los elementos 
fundamentales para la educación integral de los niños y niñas407. Esto da cuenta del 
propósito trazado por esa “nueva Facultad” de la que se empezó a hablar a inicios 
de la década, el cual pasaba especialmente por la inmersión de esta dependencia 
académica en el contexto local y regional, siendo conscientes de los aspectos sobre 
los que era necesario incidir para responder de manera ecaz y pertinente a las 
necesidades socioeducativas de la población. En palabras de los profesores que 
gestaron este proyecto, la FCE tenía la oportunidad de consolidarse en torno a su 
“verdadera” función social, 
(…) de una parte produciendo los maestros para un tipo de educación 
novedoso y creativo y de otra, vinculándose por la base en las comunidades 
y poblaciones que se han visto alejadas del servicio educativo, ofreciéndoles 
una educación seria, objetiva, contextual, liberadora y sobretodo 
propiciadora de la formación de una personalidad sólida y unas relaciones 
interpersonales basadas en la cooperación y el respeto mutuo408.
La Escuela de Padres, diseñada para ofrecer educación básica secundaria y media 
vocacional, estaba estructurada en torno a siete ejes o núcleos temáticos en los que se 
articulaban los conocimientos sobre las distintas áreas del currículo ocial, a saber: 
lecto-escritura y comunicación; idioma extranjero; sociedad, cultura y ética civil; 
estética, recreación y deportes; ciencias naturales, ecología y salud; matemáticas, y 
educación familiar y comunitaria, siendo esta última la modalidad del programa. 
Por su parte, el mismo grupo de profesores de la FCE creó la Escuela de madres 
comunitarias de Villa Santana, con el n de capacitar a las agentes educativas que 
laboraban en los Hogares Comunitarios del sector, buscando con ello propiciar el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y el desarrollo integral de 
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las madres comunitarias en los ciclos de básica primaria (tres niveles) y secundaria 
(cinco niveles), a partir de cuatro núcleos temáticos: sociedad, cultura y ética 
civil; lecto-escritura, comunicación e inglés; ciencias naturales, ecología y salud; 
y matemáticas; y un quinto núcleo de pedagogía, que correspondía al proceso de 
capacitación de las madres comunitarias en relación con el objetivo de fortalecer su 
labor como agentes educativas para incidir en el proceso de desarrollo integral de los 
niños de la comunidad410.
 
Sobre las escuelas de resocialización de las reclusas de La Badea, Dosquebradas, 
y los reclusos de la Cárcel de Varones de Pereira, no hay mucha información, 
pero intuimos que se trataron de dos programas de instrucción para reclusos que 
atendieron a las disposiciones contenidas en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario 
y Carcelario), que perlaban la educación como la base fundamental para la 
resocialización de las personas privadas de la libertad411. La Ley 115 de 1994 también 
dictó una serie de orientaciones sobre la educación para la rehabilitación social, que 
iban en consonancia con las emanadas por el Código Penitenciario y Carcelario. 
Al respecto, la Ley General de Educación determinaba que este tipo de educación 
sería impartido a personas y grupos “(…) cuyo comportamiento individual y social 
[exigiera] procesos educativos integrales que le [permitieran] su reincorporación 
a la sociedad”412, procesos que debían tener en cuenta las políticas y orientaciones 
técnico-pedagógicas y administrativas del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec)413.
 
Por otra parte, en ese marco normativo de la educación para la rehabilitación social, 
desde la FCE se desarrolló otro programa formativo de gran importancia a nivel 
local, regional y nacional. En el mismo informe de gestión de la decanatura, Geudiel 
Peláez expresó que la Facultad estaba contribuyendo al desarrollo de los procesos de 
paz que desde la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) se venían gestando 
entre el Gobierno Nacional y las distintas guerrillas (FARC-EP, ELN, Quintín Lame, 
EPL, M-19, PRT)414. Concretamente, mediante un convenio rmado por la FCE 
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y Quindío, y el Consejo Regional de Planeación Económica y Social (Corpes) de 
Occidente, los profesores Carlos Ramiro Bravo, Ciro Figueroa, María Amparo 
Londoño, Morelia Pabón, Geudiel Peláez, Pablo Prado, Bernardo Villada y María 
Teresa Zapata, diseñaron en 1992 el Programa Educativo para la Reinserción de la 
Guerrilla Desmovilizada en el Eje Cafetero415. 
 
La profesora y ex decana María Teresa Zapata armó que esos procesos de 
desmovilización de los exguerrilleros exigían también el diseño de planes de 
reincorporación a la vida civil, social y productiva del país, y el conjunto del 
sistema educativo, y en particular las facultades de educación, tenían que asumir 
su responsabilidad en esos procesos416. A nivel nacional, instituciones como la 
Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle diseñaron y ejecutaron 
programas educativos que ofrecían formación a los desmovilizados de los grupos 
guerrilleros en los niveles de la educación básica y secundaria, y en el caso de la 
Universidad del Valle, programas profesionales417. En el ámbito local y regional, 
los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UTP plantearon lo 
siguiente: 
La elaboración de un proyecto pedagógico para la reinserción de los 
excombatientes a la vida ciudadana, es la oportunidad de demostrar que 
el pacto democrático cuya iniciativa es la paz, debe complementarse con 
la creación de escenarios que propicien un clima mínimo de conanza y 
credibilidad, que favorezca la convivencia pacíca, la cual se logra no sólo 
con la voluntad de la paz de los guerrilleros de entregar sus armas, sino 
además, con la voluntad del gobierno, sus instituciones, y de la comunidad 
en general de propiciar los medios para lograrlo418.
De esta manera, la Facultad estructuró su proyecto pedagógico de reinserción para 





cional de Colombia, «Políticas, ofertas e instituciones educativas en los procesos de DDR en Colombia 
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integral y permanente, que requería un tratamiento especial frente a la reducción de 
los tiempos de enseñanza y aprendizaje, y que estaba compuesta de distintos medios 
y programas que los prepararía para su participación en la vida social y productiva 
de la nación419. El Programa de Reinserción se estructuró en torno a siete sub-
proyectos: 1) educación primaria; 2) educación secundaria; 3) educación vocacional; 
4) educación pre-universitaria; 5) educación comunitaria; 6) asistencia psicológica, 
y 7) capacitación del personal que laboraría en el programa.
 
El proyecto se desarrollaba sobre los mismos cinco núcleos temáticos de las 
escuelas descritas anteriormente, que eran interdependientes entre sí y debían 
abordarse de manera interdisciplinaria: lecto-escritura y comunicación; sociedad, 
cultura y ética civil; estética, recreación y deporte; ciencias naturales, ecología y 
salud, y matemáticas. Además, había un sexto núcleo que correspondía al proyecto 
productivo, con el que se orientaba a los desmovilizados sobre nociones básicas de 
microempresa, contabilidad y mercadeo, de manera que pudieran formarse en torno 
a una actividad económica especíca que les permitiera insertarse de forma exitosa 
a la vida productiva local y regional. Cada proyecto productivo estaba estructurado 
con el apoyo de distintas instituciones u organizaciones de los sectores educativo, 
industrial, comercial y económico de la región, de la siguiente manera:
Proyecto productivo Institución u organización que apoyaba el proyecto
Empresa de Transporte  
Colectivo Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Empresa Agroeconómica Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Manuel Mejía (Chinchiná) y Unisarc (Santa Rosa de Cabal)
Ganadería Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), Fundación Manuel Mejía y Unisarc
Manufactura en que Corporación Artesanías de Colombia
Restaurante y Comidas  
rápidas SENA y Escuela de Química (UTP)
Ebanistería
Instituto Técnico Industrial (Santa Rosa de Cabal), INEM  
(Pereira), SENA, Facultad de Bellas Artes y Humanidades (UTP) 
y Escuela de Español y Comunicación Audiovisual (UTP)
propia de los autores
419
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Según lo que consta en el documento de formulación del Proyecto pedagógico 
para la reinserción, este programa había identicado en la región un total de 133 
desmovilizados, de los cuales 95 provenían del EPL, 23 del M-19 y 1 del PRT; de 
los otros 14 no se tuvo información sobre el grupo del cual se desmovilizaron. De 
esta población, 35 estaban ubicados en el departamento de Caldas, 16 en Quindío 
y 82 en Risaralda420. Lamentablemente, no nos fue posible acceder a información 
más concreta sobre la población desmovilizada que efectivamente fue atendida por 
este proyecto pedagógico, pero la información suministrada por los ex decanos 
Geudiel Peláez y María Teresa Zapata nos conrma que el programa se desarrolló de 
manera satisfactoria. Además, en la memoria de la FCE está el nombre de Ricardo 
Jaramillo Díaz (q. e. p. d.), uno de los estudiantes de dicho proyecto de reinserción, 
que además continuó su formación en la UTP como Licenciado en Español y 
Comunicación Audiovisual y Magíster en Comunicación Educativa, y cursó un 
Diplomado en Responsabilidad Social y Derechos Humanos en la Empresa y un 
Posgrado en Derechos Humanos, en la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP)421. Esta formación académica le permitió vincularse como docente a la ESAP 
y a la FCE de la UTP, y como funcionario de la Ocina de Derechos Humanos de la 
Gobernación de Risaralda422. No podemos armar que con este único caso se puede 
dar cuenta del impacto real que la FCE generó en la región con su programa de 
reinserción, pero sí se deja constancia de que dicha apuesta abrió una posibilidad 
para su población objetivo: construir, por vías de la educación, un proyecto de vida 
que les permitió a los desmovilizados reincorporarse con éxito a la vida social y 
productiva de la ciudad, de la región y del país.
 
También habría que mencionar que, en septiembre de 1992, el Consejo Superior 
de la UTP expidió el Acuerdo Nº 28, por medio del cual exoneraba del pago de la 
matrícula a los desmovilizados del EPL, M-19, PRT y Quintín Lame, por solicitud 
expresa de la Presidencia de la República a través de la Ocina del Programa 
Presidencial para la Reinserción, exoneración que tuvo vigencia durante el primer 
semestre del año 1993423. Todo esto guarda relación con el hecho de que, como lo 
420
421
422 El Diario del Otún, 
423
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arma Diana Soto Arango, la universidad pública en general constituía un actor 
fundamental en el contexto sociopolítico del conicto armado colombiano desde 
años anteriores424, por la notable “inclinación hacia la izquierda” de los movimientos 
y organizaciones estudiantiles y profesorales, y, en consecuencia, por su compromiso 
con la transformación social y la búsqueda de agendas políticas que garantizaran 
una salida negociada al conicto425.
 
A modo de síntesis, expondremos los elementos en común que tuvieron estos 
proyectos pedagógicos. En primer lugar, los profesores que los formularon e hicieron 
énfasis en que, con la realización de estos programas educativos, la Facultad se 
estaba consolidando en torno a su función social, proyectando su quehacer hacia la 
satisfacción de las demandas educativas que se evidenciaban en la ciudad y la región, 
y que implicaban otras acciones que iban más allá de la formación de licenciados. 
Este hecho está directamente vinculado a las reexiones que la comisión conformada 
en la asamblea general de profesores de la FCE en agosto de 1990 había plasmado 
en el documento de trabajo “Hacia la construcción de la identidad profesional del 
educador que reclama la sociedad colombiana”, en el cual se planteó lo siguiente:
La misión de la Facultad no es únicamente formar profesores y mucho 
menos para un determinado nivel educativo. La amplitud y la complejidad 
del fenómeno educativo nos invitan a pensarlo como una totalidad. En este 
sentido, debemos incursionar en la satisfacción de otras necesidades que 
nos plantea nuestro medio social y que no necesariamente tienen que ser 
atendidas con programas formales: La educación de las madres comunitarias, 
de los jóvenes no vinculados a instituciones educativas, de los adultos, etc., 
en un esfuerzo mancomunado con otras agencias e instituciones públicas o 
privadas426.
En segundo lugar, y como se inere de la cita anterior, esta oferta educativa se 
exoneración. AUTP.
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abrió como respuesta a las necesidades educacionales de un sector especíco de la 
población local y regional: los adultos. Al respecto, los profesores que estructuraron 
dicha oferta recogieron los planteamientos que venía haciendo la Unesco desde 
nales de los años setenta sobre los objetivos de la educación de adultos, y que se 
cristalizaron en el Proyecto de Plan a Plazo Medio (1977-1982)427:
a. Aumento de los conocimientos generales en la perspectiva de la educación 
permanente, el pleno desarrollo individual y el acceso a la cultura.
b. La intensicación de la lucha contra el analfabetismo.
c. Aumento de la ecacia profesional y la reconversión para facilitar una 
mayor movilidad y progreso profesional.
d. Comprensión de los problemas de la gran colectividad nacional e 
interacción y participación activa en la vida cívica, política e internacional.
e. Adquisición de conocimientos prácticos en campos tales como la sanidad, 
la nutrición, la educación de los niños, el consumo428.
En tercer lugar, estos programas se estructuraron y desarrollaron sobre la premisa 
de ser proyectos de innovación educativa de promoción única bajo la modalidad 
de educación semiescolarizada. En efecto, estos programas solo se ofertaron para 
una única promoción de estudiantes, según mencionaron Geudiel Peláez y María 
Teresa Zapata429. Asimismo, fueron de innovación educativa porque correspondían 
a una oferta especial de educación básica primaria, secundaria media vocacional 
y pre-universitaria, en la que los conocimientos se elaboraban con el propósito de 
contribuir a la vinculación de los estudiantes a la vida social y productiva, además del 
hecho de que los profesores y estudiantes practicantes de las licenciaturas de la FCE, 
realizaban investigación pedagógica que permitiera efectuar renovación curricular 
y metodológica para los programas similares430. En cuanto a su metodología, estos 
proyectos se realizaron bajo el modelo de educación semiescolarizada, lo que 
signicaba que el desarrollo del proceso formativo exigía altos niveles de autonomía 
por parte de los estudiantes, apoyado también con la orientación presencial por parte 
de los profesores. Cada proyecto contaba con un paquete de material instruccional 
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especicidades y requerimientos en materia de apoyo y reforzamiento al quehacer 
educativo431. 
Este último aspecto de la innovación pedagógica y de otro tipo de modalidades 
educativas resulta bastante interesante, porque desde el sector educativo en algunas 
ocasiones se tiende a ver el discurso de la innovación como algo ajeno a las prácticas 
y a las reexiones pedagógicas, ante lo cual convendría preguntarse si el hecho de que 
desde la labor docente se realicen lecturas del contexto local y regional, se planteen 
estrategias para atender a las demandas identicadas, y se generen reexiones sobre 
la práctica pedagógica en esos escenarios, no constituye en sí mismo un ejercicio de 
innovación. Estos elementos ya venían siendo parte de la agenda de discusión de los 
profesores de la Facultad, quienes planteaban que era necesario trabajar en torno a 
políticas de desarrollo como las siguientes:
- Es necesario innovar pedagógicamente y exibilizar los currículos. 
Pensamos que el nuevo educador debe ser algo así como un “Pensador 
de la Educación”, capaz de construir la nueva escuela, de idear, diseñar, 
realizar y administrar proyectos, de investigar y aportar al desarrollo de la 
educación y la cultura.
- La oferta de programas de formación debe ser la consecuencia de una 
demanda social, comprobada mediante una investigación; y la vigencia de 
dicha oferta debe ser tan duradera como se mantenga la demanda que la 
justique.
- Pensamos que la estrategia no es comprimir el currículo, ofreciendo en un 
nuevo curso el contenido de dos o tres de los actuales, sino exibilizarlo 
alrededor de “núcleos temáticos inter y transdisciplinarios”, como “ejes 
dinámicos de formación” que ofrezcan al estudiante proyectos en los cuales 
pueda trabajar, modicando el concepto tradicional de asignatura. Todo 
unido por un hilo conductor consistente que dé coherencia al currículo432.
Por último, se debe mencionar que la aprobación de estos proyectos pedagógicos 
fue otorgada por el Consejo Académico de la UTP en 1994433, y se desarrollaron de 
manera satisfactoria, sentando en la Facultad una experiencia importante en materia 
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lo cual ha servido de base para el trasegar de esta dependencia académica desde las 
postrimerías del siglo XX.
4.3.3. La formulación de un proyecto de educación propia: la Licenciatura 
en Educación Indígena para los maestros del Internado Indígena de 
Purembará (1996).
 
presentó al Consejo Académico de la UTP el proyecto de Licenciatura en Educación 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, dirigida especialmente a los maestros 
del Internado Indígena del Resguardo de Purembará, entre las jurisdicciones de 
los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, Risaralda. Este nuevo programa fue 
por el historiador Víctor Zuluaga, la antropóloga Olga Lucía Bedoya, el biólogo 
y María Teresa Zapata . La intención de este grupo de profesores fue brindar una 
habían obtenido el título de bachilleres pedagógicos con el programa del Centro 
Experimental Piloto, y contaban con el apoyo del Cabildo Indígena y de la Secretaría 
. 
 
Al interior de la FCE hubo oposición frente a la aprobación y posterior desarrollo 
434
435
desempeñó como Secretario de Educación del Departamento de Risaralda entre agosto de 1996 y 
436  Zuluaga, Misión cumplida, 
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se desarrollaría . En efecto, la Licenciatura en Educación Indígena de la FCE 
pretendería suministrar una formación profesional acorde con las necesidades 
más cercano a las Licenciaturas en Etnoeducación de la Universidad del Cauca y la 
Universidad de la Guajira ambas enfocadas hacia la atención educativa a grupos 
étnicos indígenas con énfasis en sus respectivas comunidades regionales
estructuró sobre la base de una visión pluricultural, indígena, afrocolombiana y de 
.
 
En el Consejo Académico de la UTP la situación de renuencia frente a esta nueva 
en el sentido de adecuar sus planes de estudio para una comunidad indígena, cuya 
cosmovisión o paradigma, frente al Occidental, había demostrado su incapacidad, su 
. Pese a estas renuencias, esta propuesta fue aceptada por el Consejo 
Superior de la Universidad , y el respectivo plan de estudios fue aprobado por 
.
 
El plan de estudios del programa se estructuró bajo la modalidad presencial, y 
herramienta metodológica; sistemas de conocimiento de Occidente y Amerindios; 
437
438
439 Zuluaga, Memorias…, 
440
de formación de Pregrado. AUTP.
441
plan de estudios de la Licenciatura en Educación Indígena de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
AUTP.
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ambiente; etnobiología; fundamentos de biología; elementos de ecología general, y 
cognitivos y culturales; etnoeducación y procesos curriculares; procesos de 
durante los primeros cinco semestres, y entre el sexto y el noveno semestre se 
y fonología del chamí y del español; morfosintaxis de la lengua chamí y español; 
sociolingüística; pragmática lingüística; seminario de etnometodología de la lengua 
. Cada semestre académico se desarrollaba en periodo 
asesorías presenciales . Para cada semestre, la Facultad enviaba al Internado a dos 
.
 
el respeto por la cultura de la comunidad Chamí, y además buscó generar para 
la Facultad un ambiente propicio para investigaciones de carácter pedagógico, 
lingüístico y social sobre dicha comunidad, lo cual estaba en plena consonancia 
la década. Al respecto, vale la pena citar in extenso la concepción de etnoeducación 
 
Desde la perspectiva cultural y etnoeducativa, la educación y las concepciones 
pedagógicas propenden por establecer un proceso social permanente inmerso 
miembros para participar plenamente en el control cultural de su grupo étnico. 
442
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comunidad, de la cultura, en cuanto orienta la función de contenidos, 
sistema educativo. Este marco de referencia permite desarrollar principios y 
autonomía y desarrollo de procesos cognitivos y saberes característicos de 
la comunidad .
 
Facultad de Ciencias de la Educación
con la cantidad de egresados de otras licenciaturas de la Facultad por la misma 
las prácticas culturales y de las características particulares de la comunidad. En 
esta medida, es valioso destacar el compromiso de esa generación de profesores, 
ante jornadas de intensivo trabajo docente, viajes extenuantes, y toda una serie de 
proyección social y atención a las necesidades del contexto .
 
dependencia académica ha tenido, no para repetirlas de la misma manera en una 
445
446
regulares de la Facultad.
447
regresó para la ciudad al día siguiente, después de haber dictado una de las dos sesiones del seminario. 
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indígena ha logrado niveles de desarrollo favorables a estos grupos en 
América Latina y Colombia, aun cuando se ha hecho reconocimiento de las 
cuando se ha abandonado el concepto de educación indígena, consideramos 
el bilingüismo y la interculturalidad .
4.4. Una apuesta por la educación de la infancia: La Licenciatura en 
Educación Infantil (1995)
 
Los niños y niñas, reconocidos como sujetos diferentes a los adultos apenas a 
fundamentada principalmente en la psicología y en las ideas de la pedagogía activa, 
. Esta mirada 
renovada sobre la infancia caló en la estructuración de los planes de estudio de 
la primera generación de las Facultades de Ciencias de la Educación de los años 
del país como la Universidad Pedagógica Nacional, se preocuparon por este tipo 




riaga y Armando Ospina, 
450
Las ciencias de la educación…).
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Colombia. 
 
preescolar en el sistema educativo colombiano, con el objetivo de promover y 
estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su integración social, 
su percepción sensible y el aprestamiento para las actividades escolares en acción 
en educación de infantes seguía siendo responsabilidad de las escuelas normales 
superiores y no de las facultades de educación. 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 1968. Esto tuvo implicaciones en lo 
 
en la legislación colombiana –desde la promulgación de la Constitución Política 
de 1991 y la Ley General de Educación– se reconoció la importancia de formar 
maestros profesionalmente para el nivel de la educación infantil. La Ley 115 de 
Facultades de Educación eran las encargadas de la formación de los profesionales 
de la educación para los diferentes niveles del sistema educativo formal colombiano. 
 
En el informe conjunto de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, la proclama 
 
177




se reglamentó el grado cero para todas las instituciones educativas del país, hecho 
profesionales de la educación para el nivel de la educación infantil.
 
En la UTP dentro del grupo de profesores vinculados a la FCE existía un gran interés 
académico, ético y político por hacer una lectura del contexto social del país, y de 
ahí el interés por atender las nuevas demandas en materia de cobertura educativa, 
1995 el programa de la Licenciatura en Educación Infantil. En él consignaron las 
en marcha de este plan de estudios para la formación de un nuevo profesional de la 
. 
451
de la oportunidad: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Informe conjunto 
452 Departamento Nacional de Planeación, Plan de Apertura Educativa 1991-1994 (Bogotá: DNP, 
453
to de programa académico de pregrado, Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de 
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Lo cual planteó un debate a las ciencias de la educación en el país, y particularmente 
La pedagogía estaba relegada por las políticas del Estado en términos de producir 
licenciados para atender las necesidades del medio, más allá de formar intelectuales 
acción pedagógica y de la formación docente . 
 
Bajo este panorama, el plan de estudios de la Licenciatura en Educación Infantil 
procesos educativos, ética y pedagogía, epistemología de la pedagogía, historia 
de la pedagogía, tendencias y modelos pedagógicos, comunicación en educación, 
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creatividad. Estas cátedras buscaron el estudio del niño como un sujeto distinto a 
el desarrollo de sus potencialidades. De esta manera, la formación docente ponía 
mediante el análisis crítico de la pedagogía y su relación con el mundo circundante. 
desarrollo de formas comunicativas no verbales, como también en importancia de 
la estimulación del niño hacia la experimentación integral de las nuevas formas de 
pedagogía, incluía las asignaturas de estadística educativa, investigación I, II, III 
estudiantes de la licenciatura ubicar problemas pedagógicos con miras al desarrollo 
basó en el desarrollo de las potencialidades de los niños mediante una orientación 
pedagógica apropiada. 
 
Las líneas de investigación propuestas para este programa fueron: política y 
e innovaciones pedagógicas. El programa fue aprobado por Consejo Académico 
oferta académica bajo la denominación de Licenciatura en Educación Infantil. De 
esta manera, se abría campo a la formación de licenciados en educación infantil, 
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se cambió el nombre a Licenciatura en Pedagogía Infantil atendiendo al proceso de 
tal como se enuncia en el próximo apartado.
4.5. El Decreto 272 de 1998 y los nuevos cambios en la oferta académica 
de la FCE-UTP
 
Para entender las implicaciones de la publicación de este decreto, es necesario darle 
Constitución Política de Colombia, en la cual se concibió el carácter obligatorio de 
culturales . Luego de su promulgación, el Ministerio de educación Nacional puso 
456
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postuló la creación de los mecanismos de evaluación de calidad por los cuales los 
programas académicos de las instituciones de educación superior serían medidos, 
de Acreditación . La estructura de este organismo se concretó mediante el Decreto 
 
el cumplimiento de su función social .
 
, y este es el 
.
 








namiento de los programas académicos de pregrado y postgrado en Educación ofrecidos por las uni
versidades y por las instituciones universitarias, se establece la nomenclatura de los títulos y se dictan 
462 Licenciado en Ciencias Sociales y económicas de la UTPC y doctor en Educación de la Universi
dad de La Salle Costa Rica. 
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cual se [inscribía] dentro de concepciones modernas del educador y de sus 
relaciones con los educandos, con el conocimiento, con la pedagogía y con 
. 
 
Se retomó la pedagogía como el eje fundante de la formación de licenciados, 
planteado en el informe de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Este informe 
había detectado problemas en la formación de maestros como la proliferación 
indiscriminada de títulos e instituciones de cuestionable calidad, la falta de 
investigación en educación y pedagogía, y con ello, la ausencia de una concepción 




En la FCE de la UTP, estos procesos de reestructuración no fueron ajenos a su 
cotidianidad institucional y tuvieron una gran repercusión en la creación de nuevos 
programas de Licenciatura. Los programas de Licenciatura en Etnoeducación 
y Desarrollo Comunitario y de Licenciatura en Educación Infantil, tramitaron el 
proceso de acreditación previa, y salieron bien librados, y hacen parte de los cuatro 
sugerencia explícita de la Gobernación de Risaralda y la Secretaría de Educación , 
463  Pedro Antonio Pinilla Pacheco, Formación de educadores y acreditación previa 
464 Calvo, coord., La formación de los docentes… 
465  Calvo, coord., La formación de los docentes… 31.
466
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cinco años para todos los programas de formación de licenciados .
4.5.1. La separación de la Licenciatura en Español y Comunicación 
Audiovisual en dos nuevos programas: Licenciatura en Español y 
Literatura y Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa.
 
licenciatura con más trayectoria después de la Licenciatura en Ciencias Sociales. 
egresados de estas dos carreras en el contexto regional. En 1986, los licenciados 
Pineda Moreno, dieron cuenta en su proyecto de grado de esta situación: en las 
a la demanda de docentes para el departamento .
 
lado, y la comunicación audiovisual, por el otro, fueran campos de estudios ante 
profesional de licenciados en cada uno de esos campos de estudios .
 
académica la propuesta del programa de Licenciatura en Español y Literatura en 
1999, cuyo plan de estudios tenía una duración de doce semestres académicos en 
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base de la formación profesional de educadores e investigadores en los campos del 
Español y la Literatura, a partir de las áreas de español, literatura, lengua extranjera, 
pedagogía, ética y formación ciudadana . El Consejo Superior de la UTP aprobó el 
respectivo plan de estudios , estructurado de la siguiente manera: 
Semestre Asignaturas





Epistemología de la pedagogía.
Lengua moderna II.




IV Semestre Seminario de hermenéutica.
Semiótica.
Inteligencia y creatividad.
Raíces griegas y latinas.
V Semestre Clásicos griegos y latinos.
Literatura amerindia.
Semiolingüística.
Fonética y fonología del español.
Práctica proyecto pedagógico.
VI Semestre Literatura medieval.
Literatura latinoamericana I.
Filosofía del lenguaje.
Morfosintaxis del español I.
Administración y política educativa.
471
Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Español y 
472
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VII Semestre Literatura del renacimiento.
Literatura latinoamericana II.
Corrientes lingüísticas contemporáneas.
Morfosintaxis del español II.
VIII Semestre Literatura moderna.
Literatura colombiana.
Seminario de pragmática de la lengua.
Teoría del diseño curricular y evaluación.
IX Semestre Seminario de literatura contemporánea.
Lingüística textual.
Semántica.
Medios de comunicación. 
Investigación formativa en español.
X Semestre Taller de creación e interpretación literaria.
Análisis del discurso.
Seminario de didáctica de la literatura.
Seminario de didáctica del español.
Investigación formativa en literatura.
XI Semestre
Seminario trabajo de grado I.
Constitución Política de Colombia.
XII Semestre Práctica proyecto pedagógico integral.
Seminario trabajo de grado II.
propia de los autores
 
Por su parte, los docentes Fernando Maldonado, Amanda Castiblanco, y María 
Teresa Zapata, conformaron la comisión encargada de redactar y presentar el 
la Facultad ya tenía en lo relacionado con la comunicación educativa y las nuevas 
. 
473  Fernando Maldonado Delgado, Amanda Castiblanco Cardona, y María Teresa Zapata 
Saldarriaga, «Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa: informe para acred
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del momento. La Escuela de Español y Comunicación Audiovisual ya contaba con 
casi treinta años de experiencia y acervo académico, concretamente en relación 
la comunicación educativa. También deben tenerse en cuenta otras experiencias 
formativas como los programas académicos de las licenciaturas en Psicopedagogía 
y Técnicas Audiovisuales, y en Español y Comunicación Audiovisual y la Maestría 
en el programa de Televisión Educativa Iberoamericana; la creación del Centro de 
de Producción de Televisión, y de la Emisora Universitaria
documento de formulación de este nuevo programa académico, todos estos procesos 
estaban interconectados entre sí, en función de la consolidación de la comunicación 
educativa como una apuesta para el desarrollo regional en materia de nuevas 
propuestas educativas .
 
El plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
: 
Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Español y Comunicación Audio
474





el Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.
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Comunicación y lenguajes mediáticos.




Sociedad, cultura y comunicación.
Epistemología de la pedagogía.









Lenguaje audiovisual I: cine.
Radio.
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VII Semestre
Sociedad, educación y NTCIE.
Pedagogía de la comunicación.




Didáctica audiovisual e informática.
Seminario de modalidades, escenarios y estrategias               educativas.
Metodología de investigación II.
Electiva.
IX Semestre
Proyecto de investigación III.
        
X Semestre Constitución Política de Colombia.
Educativa. Elaboración propia de los autores
 
A lo largo de los años siguientes, estos dos programas académicos se consolidaron 
la obtención de la acreditación previa de los programas de pregrado y posgrado en 
educación de todo el país. Fue así como el Consejo Superior de la UTP, además 
y de Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, ambas ofertadas por 
la Facultad de Ciencias de la Educación, además de la Licenciatura en Matemáticas 
administrada por la Facultad de Ciencias Básicas . 
477
programas de pregrado en educación y se dictan otras disposiciones. AUTP.
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4.5.2. La formación posgradual en la FCE-UTP: Doctorado Ciencias de 
la Educación. 
 
en las décadas anteriores muchos de los docentes accedían a este nivel de formación 
por medio de becas otorgadas por organismos nacionales e internacionales. Además, 
por medio de una estrategia interinstitucional. 
 
la Revista Historia de la Educación Latinoamericana . Posteriormente en cada 
.
 
En este marco, a la rectoría de Carlos Alberto Ossa, y a Pablo Prado como primer 
director del doctorado en la UTP, les correspondió asumir la creación y puesta 
478
go, Manuel Lucena Salmoral y Carlos Rincón, dir., Estudios sobre la universidad latinoamericana. 
De la colonia al siglo XXI 
479 RUDECOLOMBIA, «Convenio multilateral de creación y cooperación de un Doctorado celebra
Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 
480
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Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, para ser ofertado en convenio 
interinstitucional con las universidades Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
. Este 
a sus estudiantes en las actividades académicas, y por el componente investigativo, 




















interinstitucional en el marco del convenio de creación del Doctorado en Ciencias de la 
Educación
481
grama de Doctorado. AUTP.  
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Ante esto, la UTP se comprometió con el desarrollo de la línea “Pensamiento 
.  El Doctorado 
de la investigación del doctorado en la UTP.
 
De otro lado, el Doctorado en Ciencias de la Educación de RUDECOLOMBIA 
años, y se ha venido renovando a lo largo del nuevo siglo, incorporándose otras 
universidades como la de Magdalena, del Atlántico y del Quindío y la Universidad 
Caldas
 




en cooperación para desarrollar un Doctorado en Ciencias de la Educación, celebrado entre las uni
versidades: Atlántico, Caldas, Cartagena, Cauca, Magdalena, Nariño, Pedagógica y Tecnológica de 
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todos sus niveles en la ciudad, la región y el país. 
 
Para cerrar, la década de los años noventa en la Universidad Tecnológica de Pereira 
estuvo marcada por un ambiente de diálogo permanente entre los estamentos de 
Carlos Alberto Ossa. Al respecto, las consideraciones planteadas por el Grupo de 
 
universidad con mayor vinculación a la industria y ciertos entes de la 
de la estructura investigativa en la Universidad y solucionar los problemas 


















de la Universidad Tecnológica de Pereira
En este orden de ideas, la UTP entró al nuevo milenio apostándole al fortalecimiento de 
la docencia, la investigación y la extensión, pero también sorteando las circunstancias 
programas de operación comercial, disminución de la planta docente, entre otros. 
de 1998, con la oferta académica activa para cuatro licenciaturas: Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, Pedagogía Infantil, Español y Literatura, y Comunicación 
e Informática Educativa; y dos posgrados: la Maestría en Comunicación Educativa 
Comunicación. Las licenciaturas en Educación Indígena, Español y Comunicación 
 
aspectos fundamentales: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación 
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5. Una mirada crítica a la historia reciente  
de la facultad (2000-2017)
5.1. Una nueva masicación de la educación: La Revolución Educativa 
 
políticas tanto nacionales como internacionales habían cambiado dramáticamente. 
Bajo los postulados del “Proyecto principal para la promoción de la reforma 
 
nuevas leyes de educación en el mundo, de las cuales 25 de ellas eran de América 
Latina . En este ajuste al sistema capitalista la educación había dejado de ser 
reestructuración con criterios empresariales en el marco del modelo toyotista
 
cátedra –por medio de órdenes de prestación de servicios–, las fusiones de escuelas 
remuneración a nivel de directivos docentes, además de la aparición de la idea de 
485
Verba Iuris, 
486 Educación(es) en la(s) globalización(es): Entre el pensamiento único y la nueva crítica 
487
industrial de la segunda mitad del siglo XX, en donde la introducción de innovaciones tecnológicas 
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ámbito educativo . 
 
mejorar la distribución del ingreso, generar movilidad social y evitar la condena a 
. En 
el sector educativo: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica e 
una formación masiva de tutores para atender programas de universidad a distancia, 
nivelar las universidades por lo alto, incentivar la creatividad de los niños para 
convertirlos en los investigadores del mañana, homologar los textos escolares 
.
 
 como primera propuesta 
de su plan de desarrollo titulado Bases del Plan Nacional de Desarrollo , cambió 
. Cabe resaltar 
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Frente a la cobertura de la educación superior, la meta del nuevo presidente fue la 
más profesores de planta, sin ampliar los servicios de bienestar universitario, etc. 
 
Así, había grupos por asignatura de más de 35 estudiantes, se dio el congelamiento de 
 
las metas de ampliación de cobertura coherentes con la Revolución Educativa y 
.
 
propios capitales por medio de matrículas, venta de servicios y, en el caso de la 
. 
 
se vuelve más dramático si se miran las cifras de los estudiantes matriculados 
493
494
administrados bajo la cuenta de operación comercial y se dictan otras disposiciones relacionadas con 
los mismos. Consejo Superior UTP. 
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contratación de docentes de planta es una condición vital para el fortalecimiento 
de la investigación, la extensión y la docencia per se
horas, de universidad en universidad para poder sobrevivir, y con el consecuente 









propia de los autores
5.2. Consolidación de la investigación y los vaivenes normativos
 
superior, en tanto responsabilidad con la sociedad con miras a resolver problemáticas 
sector universitario proviene de las subvenciones gestionadas por Colciencias y 
le permiten obtener recursos propios a la UTP mediante la oferta académica de 
cursos de extensión, asesorías, consultorías y programas de maestría y doctorado–. 
Adicionalmente, la investigación es un factor de primer orden para la acreditación 
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para la acreditación de los programas de pregrado.
 
importante respecto a los mismos procesos en la década de los noventa, pese a la 
de Investigaciones de la universidad –posterior Vicerrectoría de Investigaciones, 
Escuela de Ciencias Sociales, el docente Alberto Berón: “Aproximación cultural a 
del sentido y sus afectos en los estudios culturales acerca de lo urbano. El caso de 
De la Escuela de Español y Comunicación estaban presentes las investigaciones 
. 
 
La universidad hasta el año 1998 contaba con 15 grupos de investigación, 
debidamente registrados en el Centro de Investigaciones y Extensión. 
495  Estadísticas e Indicadores Estratégicos, «Boletín estadístico Universidad Tecnológica de Pereira, 
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por parte de esta entidad .
 
Durante los siguientes años la universidad inició un fuerte proceso por consolidar 
para desarrollar, entre otros, el eje de la investigación. Así, se incrementaron los 
creación de semilleros de investigación como una apuesta de la institución por 
red de semilleros en el departamento y en la región del eje cafetero. La dinámica 
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de investigación son medidos de acuerdo a cuatro categorías A1, A, B, C, y D, 
tales como: productos tipo top, productos de apropiación social del conocimiento, 
productos de formación del recurso humano, tipo de integrantes o investigadores 
del grupo, indicadores de cohesión, y años de existencia . Recientemente, con la 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación, y para el reconocimiento de Investigadores 
siguiente manera:
 
  categoría A.
497
Fomento a la Investigación, «Guía para el reconocimiento y medición de grupos de investigación e 
201




de la Facultad, está avalado por la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
posibilitando así la cohesión y cooperación en el trabajo académico. Cuenta en la 
actualidad con una trayectoria de diecisiete años en la investigación en las áreas 
del trabajo intelectual, el análisis histórico de la universidad colombiana y de los 
representaciones, proyectos y prácticas de las sociabilidades cívicas y políticas en la 
conferidas a la producción literaria en la producción textual de la cultura intelectual 
colombiana; el estudio de los desarrollos teóricos y metodológicos de la acción 
.
 
adscritos a la vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, los cuales son: 
- 
- Semillero de Investigación Actividad Física y Recreación en la Infancia 
498
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- 
- 












de productividad y competitividad, bajo los lineamientos del Sistema Nacional 
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. Bajo estas lógicas la investigación en ciencias sociales y 
humanas se ve disminuida. 
 
Publindex y Colciencias, afectan de manera negativa a las publicaciones en estas 
disciplinas. La nueva forma de medir las revistas se enfoca en el volumen relativo 
académico internacional, siendo las revistas en ciencias sociales y humanas del país 
 
citar en este idioma .
 
Tanto para el profesor Cortés Rodas como para la Sociedad Colombiana de Filosofía, 
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se ciñen a las normas de Colciencias. 
5.3 El crecimiento de la oferta de posgrados en la FCE
 
considerablemente con la creación de nuevos programas de maestría y doctorado. 
En consecuencia en la FCE a la par de la continua oferta académica de la Maestría 
.
 
matriculados, bajo la dirección de Mireya Cisneros Estupiñán con la misión de 
“coadyuvar en la formación de profesionales idóneos en las áreas del lenguaje en 
, idea bajo 
la cual han formado V cohortes de investigación en las ciencias del lenguaje, en 
comunicación. 
 
La Maestría en Educación fue la siguiente en abrir su oferta académica, iniciando el 
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y global
 
La Escuela de Ciencias Sociales gestó dos posgrados: la Maestría en Migraciones 
Victoria Mena, Alberto Antonio Berón, el representante estudiantil Ricardo de los 
 
Es un programa de alta calidad en el campo de la formación para la 
base en el trabajo comprometido de su Comité Curricular, en la orientación 
en la articulación a redes académicas nacionales e internacionales, en la 
histórico, y a través de la difusión de sus resultados, busca promover una 
conciencia crítica en la ciudadanía y renovar los imaginarios y las referencias 
culturales e históricas sobre la región del Centro – Occidente colombiano . 
 
Adicionalmente a la fecha cuenta con XI cohortes en las dos modalidades: 
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Didáctica el primero en América Latina en este campo de estudios. Dicho programa 
sociales y Didáctica de las ciencias experimentales . Más recientemente, se tuvo 
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Ministerio de Educación Nacional, en el marco del programa Becas para la Excelencia 
convenio, la matrícula en el nivel posgradual se ha incrementado considerablemente 
dicho convenio, abriendo la posibilidad de formación investigativa en el campo de la 
en el currículo formal de la educación básica y media. Lo anterior, a propósito del 
Morales513
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la historia en las instituciones educativas, como también estar a la altura del debate 
de la UTP ha venido cumpliendo con su papel en la formación de maestrandos en la 
 
Política, en el marco del convenio interinstitucional con la Università Degli Studi di 
Salerno
la Misión consignada en el Proyecto Educativo del Programa  por parte de su 
sus procesos académicos, administrativos, investigativos y de extensión, como 
también articular el programa a redes académicas nacionales e internacionales, lo 
También a través de la difusión de sus resultados académicos, busca promover 
una conciencia crítica en la ciudadanía y renovar los imaginarios y las referencias 
culturales e históricas sobre la región del Centro – Occidente Colombiano. 
 
5.4. Las políticas de des-nanciación de la educación superior: 
reformas a la Ley 30/1992 y Becas-crédito 
 
la vigencia de esta, en especial el movimiento estudiantil y el sector profesoral 
514
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incremento de las matrículas, el aumento de los recursos propios y la reducción de 
la participación del Estado, etc. 
 
Asociación de Rectores y posteriormente ante la comunidad universitaria en general. 
Tal documento generó amplio malestar, sobre todo en cuatro puntos, a saber: la 
inversión de la empresa privada en las universidades, la creación de universidades 
y el tema de la autonomía universitaria515. En general, la situación levantó un debate 
educación superior. 
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explicarlos a la ciudadanía en general. Pese al apoyo por parte de padres de familia, 
normalidad académica. En uno de estos comunicados, el rector, los vicerrectores y 
 
Las principales consecuencias de esta situación de anormalidad académica 
lesionan en forma grave a los propios estudiantes y necesariamente implicarán 
perjuicios causará en el desarrollo de las actividades académicas del semestre 
conocer a toda la comunidad518.
 
519, ante 
lo cual la MANE, luego de fuertes debates y de varios disensos entre los distintos 
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buses y colegios la situación universitaria, marchas de antorchas, tomas culturales 
altura de la discusión política .
 
En la misma línea, con la publicación del Acuerdo por lo Superior 2034521 en el 
mes de julio de 2014, se propusieron una serie de lineamientos de política pública 
para la excelencia académica, por parte del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU), con miras a la construcción del Nuevo Plan Decenal de Educación y a lo que 
denominaron “visión 2034”. Este fue presentado como un documento ya socializado 
con la comunidad universitaria nacional –de acuerdo a la experiencia de la reforma 
a la Ley 30–, bajo la noción de que “la política pública forma parte del Estado, pero 
involucra a diversos agentes”. En dicho acuerdo, el CESU planteó cuatro estrategias sobre 
las cuales mejorar la calidad del sistema de educación superior: a) la regionalización, 
b) creación de nuevas modalidades educativas, con énfasis en la educación virtual, 
c) internacionalización de las instituciones y desarrollo del bienestar universitario, 
y d) replanteamiento de la estructura actual del sistema y su gobernanza522. 
Sin embargo, diversos sectores de la opinión pública –entre ellos los estudiantes 
y profesores universitarios–, se opusieron a tal acuerdo no solo por ser lesivo en 
términos nancieros, sino también porque en realidad fue una propuesta insuciente 
para la mejora del campo, pues para que la universidad colombiana abarcara todas 
las modalidades de educación, incluidas las denominadas como “educación para el 
trabajo y el desarrollo humano”, debía constituirse como un sistema de educación 
terciaria. Todo ello puede entenderse bajo la clave de que el Gobierno Nacional debía 
avanzar en una reforma a la educación superior que no se logró en el año 2011, pero 
520  Lo cual se evidenció en Debate en el congreso de los 12 voceros de la MANE, para más infor
522
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sobre lo que se avanzó en este documento, aunque de nuevo fuera una experiencia 
fallida. 
 
Al tiempo en que se publicaba el Acuerdo por lo Superior 2034, se creó el programa 
nacional de becas Ser Pilo Paga (SPP) en el año 2014, el cual consiste en brindar las 
garantías de pago de la matrícula y de un subsidio de sostenimiento a bachilleres 
que aspiraran a la educación superior. Los estudiantes que pueden acceder a este 
programa deben cumplir con los siguientes criterios: ser colombianos, acreditar 
un puntaje especíco en las Pruebas Saber 11, estar registrados en la base de datos 
del Sisbén, y nalmente ser admitidos en una institución de educación superior 
acreditada de alta calidad523. A la UTP ingresaron “beneciados” por tal programa 
190 “pilos” entre 2014-2017524. 
 
Contrario a la intención fundante de este programa, en el año 2017, se evidenciaron 
fallas de acuerdo a comunicados presentados por algunas IES tales como: 
Universidad del Valle, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital y 
Universidad Tecnológica de Pereira. En estos documentos se denunció que con el 
programa de Ser Pilo Paga, las universidades se veían afectadas por la reducción 
de dineros provenientes del “impuesto sobre la renta para la equidad” CREE525, 
dinero que debería dirigirse al mejoramiento de sus instalaciones, adecuación de 
aulas, cubículos, laboratorios y escenarios de práctica, normas de sismo-resistencia 
vigentes, acceso al personal con movilidad reducida, e incorporación de TIC, entre 
otros. Esto llevó a que el porcentaje del recaudo del CREE para las IES públicas, que 
entre 2013 y 2015 fue del 100%, en 2016 bajó al 46% y la proyección de 2017 fue solo 
del 33%. El 67% restante, se lo llevó Ser Pilo Paga526. 
523
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En resumen, IES públicas dejaron de recibir $434.871.494.172, que se los llevó SPP, 
por lo que las directivas de la UTP, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para 
que 
 
se [revisara] la reglamentación del Programa Ser Pilo Paga, su alcance, su 
 
 
Toda esta discusión propuesta tanto por las directivas de las universidades, como 
por el movimiento estudiantil universitario –en la UTP con las presiones del 
5.5. La acreditación para los programas de Licenciatura: Nuevos procesos 
de intervención económica
 
borradores iban dirigidos esencialmente a los Decanos de las Facultades de Ciencias 
 
Tras haber publicado alrededor de tres borradores, el Ministerio de Educación 
las exigencias de calidad para el funcionamiento de las licenciaturas del país. Ante 
esto, algunos estudiantes de la FCE lideraron una tarea de estudio constante de la 
527
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resolución y la reglamentación anterior.
 
En la UTP, por medio de las representaciones estudiantiles ante los comités 
Villa y Natalia Agudelo Castañeda del Programa de Licenciatura en Comunicación 
y Desarrollo Comunitario, y Stefany García de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, se logró establecer una Mesa Institucional de Licenciaturas para discutir 
la práctica docente.
 
también los directores de las demás Licenciaturas de la Facultad de Bellas Artes 
528, y del Departamento de Ciencias Básicas529. Adicionalmente 
Castro Arboleda, su actual Decano. Esta mesa tuvo una corta duración, se 
 
 
Al mismo tiempo, por iniciativa de varios sectores, en especial por estudiantes de 





529  Licenciatura en Física y Matemáticas. 
530
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el incumplimiento de los acuerdos con diversos sectores, la austeridad como 
pretexto para desatender las necesidades básicas, etc. Fue en medio de esta 
difícil condición de la mano de la doctrina neoliberal recetada por la OCDE y 





los procesos entre Universidades y en los distintos niveles local, regional y nacional, 
533. 
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535
tomar como bandera no solo la derogación de las normatividades mencionadas, sino 
también emprender la construcción de una consulta universitaria para el mes de 
proceso de derogación. 
 
Pereira, Universidad de Caldas, Universidad del Quindío, Universidad Pedagógica 
Nacional, Universidad Sur colombiana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
 
para la derogación de las reglamentaciones antes mencionadas. 
 
De esta manera, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, una norma instrumental y 
carácter voluntario a la acreditación y reconoce, además, la autonomía universitaria 
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Encuentro Nacional de Licenciaturas
 
 fue puesta en marcha por la Viceministra de 
538
la Acreditación Institucional, se encontraban las denominaciones a las cuales las 
licenciaturas debían ajustarse. Para el caso de la FCE, ninguna de las titulaciones 
sí sugerían hacia dónde se debían orientar las reformas. Por ejemplo, para el área de 
539
con las demás licenciaturas de la UTP. 
537
538
539 Ministerio de Educación Nacional, Ser competente en tecnología: ¡una necesidad para el desar-
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al cincuenta por ciento de los créditos presenciales, y se dejaba libertad a las 
le implicaba a la Administración generar una política para tal efecto, como también 
 
académica dedicada a la docencia no ha podido saldar desde la primera generación 
 
de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, le fue otorgada la 
Acreditación de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional a través de 
, y a la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa se le 
.
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. En términos generales su contenido es el mismo: el 
ajuste se centró en el componente de las prácticas, en el cual se reducen sus créditos 
a cuarenta y se plantean nueve tipologías para ejercer dicha actividad: 
 
 
educación abierta y a distancia, con el uso de medios masivos de comunicación 
instituciones de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo 
nacional .
 
procedimientos en las Facultades de Ciencias de la Educación. Finalmente, se deja 
no da cuenta en su malla curricular de un énfasis diferencial en la atención a estos 
semestre se lleva a cabo en Instituciones de educación formal. Al contrario, se fundó 
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nuestra carta política de 1991.
 
tipos de educación: la educación formal, la no formal y la educación informal. 
Centrados en la tercera, como el conjunto de conocimiento libre y espontáneamente 
medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 
estructurados. En este marco, se dictaron una serie de disposiciones relacionadas 
con otras modalidades de atención educativa a poblaciones: educación para personas 
con limitaciones o capacidades excepcionales, para adultos, para grupos étnicos, 
educación campesina y rural, y educación para la rehabilitación social .
5.6. Cambios de administración de la FCE
Durante los años de su decanatura, la Mg. María Teresa Zapata Saldarriaga lideró 
algunos procesos importantes que impulsaron el desarrollo de la FCE en los tres 
ámbitos misionales de la universidad. Entre ellos, merece la pena destacar tres 
convenios rmados entre la Facultad y otras entidades como el Ministerio de 
Educación Nacional y Colciencias. En primer lugar, la estrategia del MEN de los 
Centros Educativos Regionales de Educación Superior (CERES) ha buscado desde 
2003 la ampliación y desconcentración de la cobertura en educación superior, que 
históricamente se ha centrado en las grandes ciudades y centros urbanos, y pocas 
veces ha llegado a las regiones y comunidades de la periferia. Ante esto, la FCE puso 
en marcha desde 2006 la creación de CERES en varios municipios del departamento 
de Risaralda (Mistrató, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Quinchía y Santuario), con lo 
que de un lado, se les garantizó a las comunidades el acceso a programas de educación 
superior –principalmente a las licenciaturas en Pedagogía Infantil, Etnoeducación 
y Desarrollo Comunitario, y Español y Literatura, según consta en los boletines 
estadísticos de la Ocina de Planeación de la UTP–, generando que, de otro lado, 
se ampliara exponencialmente la matrícula universitaria de la FCE, pasando de 
1.351 estudiantes en 2005 a 1.845 en 2007, un incremento aproximadamente del 
136,6%545, tendencia que continuó a lo largo de la segunda mitad de la década. 
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Primera Infancia “De Cero a Siempre”, desde el primer periodo presidencial de Juan 
Manuel Santos Calderón (2010-2014), generó para la FCE una oportunidad que 
desembocó en un nuevo convenio, rmado en 2013 con el MEN y la Fundación 
Saldarriaga Concha, para la cualicación del talento humano de la Estrategia en los 
departamentos de Risaralda y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. Este proyecto contó con un equipo interdisciplinario conformado por:
- Coordinadores Técnicos: María Teresa Zapata Saldarriaga y Carlos Javier 
Zapata Barrero.
- Asistente Administrativa y Financiera: Alba Lucy Romero Cañaveral.
- Profesional de Sistematización: Mónica Villanueva Urrea.
- Tutores: Carlos Mario Sánchez Zapata, Cecilia Luca Escobar Vekeman, Clara 
Lucía Lanza Sierra, Gerardo Tamayo Buitrago, Luz Stella Henao García, 
María Victoria Álzate Piedrahíta, Orfa Elcida Buitrago Jerez, Martha Cecilia 
Arbeláez Gómez, Martha Lucía Garzón Osorio, Georin Ninoska Gallego 
Cortés, María Cristina Hurtado Sierra.
- Asistente – Levantamiento y depuración de bases de datos y para archivo: 
Ana María López Zapata546.
La sistematización realizada por Mónica Villanueva Urrea547, que se enmarcó –según 
la autora– en una perspectiva interpretativa del proceso y no como una evaluación 
de sus logros y falencias, contó con una buena valoración por parte del Ministerio 
de Educación Nacional.
 
En tercer y último lugar, en 2004 se vinculó la Universidad Tecnológica de Pereira 
como institución coordinadora, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
del Programa Ondas de Colciencias y su implementación en el departamento de 
546
547 Profesional en Economía Industrial de la Universidad Católica de Pereira, Magíster en Comuni
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Risaralda548. Este programa se ha constituido desde su nacimiento (2001) en una 
estrategia que busca fomentar “(…) una cultura de ciencia y tecnología en los 
niños, niñas y jóvenes colombianos”549. La FCE-UTP ha dinamizado procesos de 
Investigación como Estrategia Pedagógica –metodología propia del Programa 
Ondas– en los catorce municipios que conforman el departamento de Risaralda, en 
distintas instituciones educativas del sector público y privado, con lo que no solo se ha 
contribuido al acercamiento de los niños, niñas y jóvenes a la ciencia, la tecnología y 
la investigación, sino que también ha posibilitado transformaciones en las prácticas 
pedagógicas de los docentes que han participado en el proceso con sus estudiantes550. 
13 años. Para efecto de la elección de un nuevo Representante de la Facultad y 
siguiéndole la pista a algunos casos de elección democrática como el de la Facultad 
de Ciencias Ambientales, por nombrar un caso dentro de la UTP, se abrió la 
Consejo Superior.
 
exposición de sus programas a la decanatura. Sin embargo, hubo un tercer candidato, 
por fuera de lo establecido en los marcos normativos ofrecidos por la universidad551.
 
548
Revista Electrónica de Educación y Psicología 2, 
549
550  Paola Andrea Bedoya Espinosa y Carolina Peñaranda Solís, «Transformaciones en las prácticas 
551
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552, sin 
alrededor de trece años–. Fue en medio de un ambiente muy tenso, en especial para 
 
Fotografía 23. Acta de escrutinio.  
 
Esta transición en la decanatura, no solo representó un cambio en los procedimientos 
de un nuevo proyecto educativo en función de los tres ejes articuladores a saber: 
educación y contexto, educación y comunicación, y didáctica y pedagogía. El 
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CONCLUSIONES
 
Este trabajo investigativo es un recorrido a lo largo de cincuenta años de historia 
en ocasiones no ha sido el principal. Si bien en las escuelas y en los diferentes 
programas se ha tenido el énfasis en escuelas pedagógicas constructivistas, críticas, 
e incluso en la educación popular, como también en los postulados de la educación 
cuestiones políticas e ideológicas, y por la necesidad de estar atentos a los cambios 
educativos. Todo ello, permite tener una visión y hacerse una imagen de la Facultad 
a través del tiempo.
 
Es en este trayecto por cincuenta años de historia de la construcción de este proyecto 
 
En sus procesos históricos de gestación, creación y desarrollo, se puede rastrear la 
 
y económico. Esta sería la primera etapa de la universidad moderna de la 
Universidad es la cantera de los revolucionarios o por lo menos del cambio 
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nueva Colombia, añoramos todavía hoy el “ethos
en lo suyo: producción de conocimientos, publicaciones internacionales, 
acreditación de las mejores. Es la universidad de la excelencia. La siguiente 
un nuevo protagonismo de la Universidad, saliendo abruptamente del 
aislamiento para ubicarse de un salto como asesores o gestores en los órganos 
del poder, de la política y de la gestión económica. Es una nueva universidad 
todavía se preguntaban por el ethos de la universidad, así lo buscaran en el 
por criterios de acreditación elitistas y por políticas de ciencia, tecnología 
e innovación, CT+I, ajenos a los de CTS, ciencia, técnica y sociedad. Se ha 
553.
 
se asemeja en gran medida a la ciudad de Pereira, en tanto ha contado con una 
subjetividad, en las tensiones entre la educación y la pedagogía
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y comunitarios, de proyectos de clubes de cine y de literatura, y de festivales y 
encuentros culturales tanto en la ciudad como en otros municipios. Con todo esto, 
académica ha posibilitado en los ámbitos culturales y educativos de la ciudad, del 
departamento e incluso de la región.
 
 
operativas de la instrucción en tales áreas. Dicha apuesta también ha virado más 
historia de la educación. 
 
planteaba a mediados de los años noventa:
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Los licenciados, egresados de las Facultades de Educación de las universidades, 
a enseñar más allá de los programas exigidos por el Ministerio de Educación; 
como carrera de segunda opción sin vocación de educador555.
 
se articula hoy la formación disciplinar con las discusiones epistemológicas de la 
 
Esta recuperación de las discusiones académicas sobre el saber pedagógico, y también 
permite también adherirnos a los planteamientos de Olga Lucía Zuluaga Garcés, 
la formación profesional existan cursos como epistemología y pedagogía, historia 
 
como disciplina y del saber pedagógico, no para invadir de Pedagogía 
todas las disciplinas necesarias en la formación del futuro docente, sino 
555  Müller, Los orígenes de la universidad investigativa…, 
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556.
 
Esto desembocaría sin duda en el rescate de la vocación por la práctica pedagógica 
por parte de los estudiantes de los programas de Licenciatura, pero también en la 
recuperación del papel de la investigación educativa como uno de los componentes 
internamente los debates referidos a los estándares de calidad exigidos por el 
 
 
en sus regiones. Saldar esta deuda pasa por la revisión constante de sus principios 
del sentido de lo étnico, la coherencia de la formación con escenarios laborales 
concretos, la correspondencia entre la Ley General de Educación y los programas 
de pregrado ofertados a propósito de los criterios de calidad exigidos en la nueva 
las ciencias sociales en el departamento. 
 
556  Olga Lucía Zuluaga Garcés, Pedagogía e historia: la historicidad de la pedagogía. La enseñanza, 
un objeto de saber 
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en cuanto al acceso a la universidad y en particular a los programas propios de las 
ciencias sociales y humanas.
 
Otro de los retos, y a propósito del momento actual luego de la expedición de la Ley 
historia dentro de las ciencias sociales escolares, es la formación de maestros con 
una conciencia crítica y renovadora de los discursos, las didácticas y las prácticas 
educación y contexto, educación y comunicación, y pedagogía y didáctica– debe, 
sin duda, cumplir un papel protagónico en función de la construcción de universidad. 
sus investigaciones, proyectos académicos y de extensión se proyectaban hacía el 
desarrollo de la universidad de cara a la región, abrían nuevos caminos en el campo 
todos tienen un papel relevante en la construcción de las Ciencias de la Educación.
 
epistemológicos y pedagógicos. Finalmente, parafraseando a la docente jubilada 
experiencia el proyecto de sus nuevos rumbos.
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Elaboración propia de los autores
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a. Actas de Archivo Institucional
 
 
 Universidad Tecnológica de Pereira –en adelante AUTP–. 
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b. Acuerdos de Archivo Institucional
un programa de Formación de Posgrado. AUTP.
Regionales. AUTP.
aprueba el Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas 
de la Facultad de Ciencias de la Educación. AUTP.
de Colombia y Desarrollos Regionales. AUTP.
aprueba el Plan de Estudios del Programa Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. AUTP.
programa de formación de Pregrado. AUTP.
se aprueba el plan de estudios de la Licenciatura en Educación Indígena de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. AUTP.
cual se aprueba el Plan de Estudio del Programa Licenciatura en Educación Infantil. AUTP.
adopta el Plan General de Desarrollo de Capacitación Docente para el año de 1999. AUTP.
se aprueba el Plan de Estudio del Programa Licenciatura en Español y Literatura y se acoge 
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Especiales Administrados Bajo la cuenta de Operación Comercial y se Dictan otras 
Disposiciones Relacionadas con los mismos. Consejo Superior UTP. AUTP.
concede una exoneración. AUTP.
aprueba el Plan de Estudios del Programa de Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. AUTP.
correspondiente al programa de Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 
AUTP.
unos programas de pregrado en educación y se dictan otras disposiciones. AUTP.
c. Información estadística de Archivo Institucional
Centro de Admisiones, Registro y Control Académico UTP. «Graduados por Programa 
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d. Correspondencia de Archivo Institucional
Ciencias de la Educación al Secretario General de la UTP. AUTP.
de la Educación al Consejo Académico UTP. AUTP.
e. Planes académicos de Archivo Institucional
Proyecto de programa académico de pregrado. Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad 
de Ciencias de la Educación, Departamento de Psicopedagogía, 1995. AUTP.
Arias García, Edelberto, Stella Brand de Prado, Fernando Maldonado Delgado, Geudiel 
de Ciencias de la Educación, 1991. AUTP.
Comité de Acreditación de la Escuela de Ciencias Sociales, «Proyecto Educativo del 
educativo del programa, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Tecnológica de 
Facultad de Ciencias de la Educación UTP. «Plan de Estudios de la Escuela de 
 
Sugerencias didácticas para la enseñanza de Sociales: 
aplicaciones al nuevo currículo. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de 
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Maldonado Delgado, Fernando, Amanda Castiblanco Cardona, y María Teresa 
Zapata Saldarriaga. «Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa: informe 
Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Español y 
Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, 1993. AUTP.
Universidad Tecnológica de Pereira, 1969. AUTP.
académico de pregrado. Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la 
Educación, Escuela de Español y Comunicación Audiovisual, 1999. AUTP.
1995. AUTP.
Romero y María Teresa Zapata. «Proyecto de Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
. Proyecto de programa académico 
de pregrado. Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Escuela de Ciencias Sociales, 1996. AUTP.
f. Comunicaciones personales y entrevistas
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g. Conferencias, ponencias y congresos.
disputas por el poder político, heroísmos radicales y diversas visiones de construcción de 
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y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado en Educación 
ofrecidos por las universidades y por las instituciones universitarias, se establece la 
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Universidad Tecnológica de Pereira
En este libro se busca responder a la pregunta: ¿cómo ha sido el proceso 
de desarrollo institucional-académico de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UTP, durante sus 50 años de existencia (1967-2017)? Para 
ello, se analizaron –en perspectiva histórica– las características del proceso 
de institucionalización, la formación –y transformación– de los programas 
académicos, la consolidación de diversas comunidades profesorales dentro 
de la misma facultad, los roles desempeñados por docentes y estudiantes, la 
incidencia de las disputas ideológicas propias de la Guerra Fría, el impacto 
de las misiones internacionales en el ámbito educativo y las repercusiones 
de las reformas educativas que se dieron a nivel nacional durante estos años. 
Entre las páginas de esta investigación subyace la inquietud –crítica, por 
lo demás– respecto al papel de la FCE como “formadora de formadores”, 
acerca de las disputas, tensiones y encuentros entre la formación pedagógica 
y disciplinar, entre teoría y práctica, entre enseñanza y aprendizaje, lo que a 
su vez nos permitió abordar otro tipo de debates centrales de la educación 
superior en Colombia, como el de la calidad, la autonomía, la pertinencia y 
la interdisciplinariedad, que repercuten en el “hecho educativo”, como dice 
Armando Zambrano. Adicionalmente, el libro pretende propiciar la re exión 
sobre la formación de maestros en el presente, con una conciencia crítica 
y renovadora de los discursos, las didácticas y las prácticas pedagógicas, 
que ayuden a la formación de las nuevas generaciones. Lo que también le 
exige a la FCE cumplir un papel protagónico en función de la construcción 
de universidad, región y nación, a partir de sus tres ejes estructurantes: 
educación y contexto; educación y comunicación; y pedagogía y didáctica.
La Editorial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira tiene como 
política la divulgación del saber 
cientí co, técnico y humanístico 
para fomentar la cultura escrita a 
través de libros y revistas cientí cas 
especializadas.
Las colecciones de este proyecto 
son: Trabajos de Investigación, Ensayo, 
Textos Académicos y Tesis Laureadas.
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Universidad Tecnológica de Pereira
En este libro se busca responder a la pregunta: ¿cómo ha sido el proceso 
de desarrollo institucional-académico de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UTP, durante sus 50 años de existencia (1967-2017)? Para 
ello, se analizaron –en perspectiva histórica– las características del proceso 
de institucionalización, la formación –y transformación– de los programas 
académicos, la consolidación de diversas comunidades profesorales dentro 
de la misma facultad, los roles desempeñados por docentes y estudiantes, la 
incidencia de las isputas ideológicas propias de la Guerra Fría, el impacto 
de las misiones internacionales en el ámbito educativo y las repercusiones 
de las reformas educativas que se dieron a nivel nacional durante estos años. 
Entre las páginas de esta investigación subyace la inquietud –crítica, por 
lo demás– respecto al papel de la FCE como “formadora de formadores”, 
acerca de las disputas, tensiones y encuentros entre la formación pedagógica 
y disciplinar, entre teoría y práctica, entre enseñanza y aprendizaje, lo que a 
su vez nos permitió abordar otro tipo de debates centrales de la educación 
superior en Colombia, como el de la calidad, la autonomía, la pertinencia y 
la interdisciplinariedad, que repercuten en el “hecho educativo”, como dice 
Armando Zambrano. Adicionalmente, el libro pretende propiciar la re exión 
sobre la formación de maestros en el presente, con una conciencia crítica 
y renovadora de los discursos, las didácticas y las prácticas pedagógicas, 
que ayuden a la formación de las nuevas generaciones. Lo que también le 
exige a la FCE cumplir un papel protagónico en función de la construcción 
de universidad, región y nación, a partir de sus tres ejes estructurantes: 
educación y contexto; educación y comunicación; y pedagogía y didáctica.
La Editorial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira tiene como 
política la divulgación del saber 
cientí co, técnico y humanístico 
para fomentar la cultura escrita a 
través de libros y revistas cientí cas 
especializadas.
Las colecciones de este proyecto 
son: Trabajos de Investigación, Ensayo, 
Textos Académicos y Tesis Laureadas.
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